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ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ÉRTESÍTŐ 
A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ 
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁ­
LYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL-
II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. 
IV. köte t . 1 8 8 2 . I . füzet, 
KÖZLEMÉNYEK A KOLOZSVÁRI M. KIR. TUD. EGYETEjtf ÁLLAT-
S ÖSSZEHASONLÍTÓ BONCZTAN1 INTÉZETÉBŐL. 
I. 
Az á l skorp iók (Pseudoscorp ion idae) bonc 
Irta dr. Daday Jenő tanársegéd. 
B e v e z e t é s . 
Ujabb időben a búvárok egész sora méltatta figyelemre ezen, 
Arisfoteles által is ismert és két helyen is1) felemlített igénytelen 
állatkákat, azonban csaknem valamennyien csupán a fajok megha­
tározására fektettek fősúlyt s az anatómiai viszonyokat, eltekintve a 
külalaktól, teljesen figyelmen kivül hagyták egészen a jelen száz 
közepéig, mikor Menge A. 1855-ben „Ueber die Scheerenspinnen. 
Chernetiden" czimű müvében az álskorpiók anatómiai viszonyainak 
részletes leírását nyújtja. 
Menge A. után, hozzá hasonló terjedelemben senki sem fog­
lalkozott az álskorpiók anatómiai viszonyaival s a megjelent kisebb 
értekezések csupán az egyes szervek anatómiáját tárgyalják. Ilyenek 
például Lebert H, értekezése'*), mely az Obisium museorum közta-
i) JSTOPJAl UEPI ZÍISIN. Aubert és Witnmer által német szöveggel el­
látott kiadás. Leipzig. 1868. Lib. IV. cap. 7. és Lib. V. c-ap. 32. . • 
2) Über den Werth u. d. Bereitung d. Chitinskelet d. Araclin. Sitz. d. k. 
Akad. d. Wiss. Math. Nat. Cl. Wien. 1874 B. 59. p..605. 
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karójának külső felületét, továbbá Stecker A.1) és Simon A.*) érte­
kezései, melyek közül az első a garatfeletti ós alatti dúozpárt s 
különösen a szem szerkezetót tárgyalja. Stecker A. azonban még az 
izomzatról s a köztakaró kűlszerkezetóről is értekezik.0) 
Főleg ez, továbbá azon körülmény, hogy az álskorpiókkal fog­
lalkozó igen csekély számú hazai búváraink is csupán a fajok ösz-
szegyüjtésóre és meghatározására forditották minden figyelmüket, 
indított pár évvel ezelőtt dr. lömöaváry Ödön, még akkor egyetemi 
hallgató úrral közösen, az álskorpiók monographiájának megírására 
és engemet specialiter az anatómiai viszonyok tanulmányozására. 
E munkánk, mint teljes egész, már a múlt évben készen volt s csu­
pán kiadásra várt; időközben azonban azon meggyőződésre jöttünk, 
hogy jelen hazai viszonyaink között annak egy egészben való ki­
adatása, főleg a hozzá tartozó nagyszámú rajz-mellékletek miatt, 
nehezen valósulhat s igy jobb lesz, ha az általunk külön feldolgozott 
részt és elért eredményeket önállóan közöljük. 
Ki kell emelnem e helyen, hogy a tervbe vett egész munka, 
s igy természetesen az általam összeállított anatómiai rész is, a ko­
lozsvári m. kir. tud. egyetem állat- s összehasonlító boncztani inté­
zetében készült dr. Entz Géza egyet, nyilv. r. tanár, intézeti főnök 
úr felügyelete alatt ós útmutatásai szerint; minek következtében a 
vizsgálatok folyamában elért biztos eredményekért e helyen leg­
őszintébb hálámat s köszönetemet kifejezni, kedves kötelességemnek 
tartom. 
1. Általános testalak és külszerkezet. 
Az álskorpiók testalakja első tekintetre meglepően emlékeztet 
a való skorpiókéra s azoktól csak a fark, illetőleg utópotróh hiánya 
által térnek el, s legkevésbbó sem csudálkozhatunk azon, hogy 
Aristoteles egy helyen igy emlékezik meg róluk: „ta ős toio, OXOQJTÍOIQ 
avsv ifj'g ovQag"1); de emlékeztet kis rákocskákra, különösen olló-
>) Über die Rückbildung v. Sehorganen bei d, Arachniden. Morphol. Jahr-
buch. 4. B. 1878. p. 279. 
8) Das Hautskelet d. Arthrogastrischen Arachniden. 28-te Programm d. 
kais. k. Saatsgymn. in Salzburg. 1878. 
s) Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wissensch. Math. Nat. Classe. 1878. B. 62. 
*) Id. m. lib. V. Cap. 32. 
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jukat tekintve,'mi Hooke-t arra vezette, hogy Aristoteles jellemzé­
sétől eltérve „e r a b-1 ik e i n s e c t s"' szavakkal irja körül. >) Általában 
azt mondhatjuk, hogy testök többé-kevésbbé lapított tojásdad, mell­
felé elkeskenyedő, mig hátrafelé tompa s elszéiesedett. A hátoldal 
kissé domborodott, mig a hasoldal inkább lapított. A tojásdad alak 
azonban az egyes fajoknál kisebb-nagyobb mértékben módosulhat: 
nevezetesen majd hosszúságban, majd pedig szélességben nyerhet, 
épen ugy, mint az erősen lapított alak a félhengeresig, mely esetek 
gyakran ugyanazon fajnál is előfordulhatnak a kor, tápfelvétel külön­
böző fokai szerint; sőt a felvett tápszer csekélyebb vagy nagyobb 
mennyisége ugyanazon korú egyéneknél is annyira változtatja a test 
alakját, hogy az illető egyéneket külön fajok gyanánt tekinthetni, 
miként azt Menge kimutatta a Cl Koch által felállított Ohe l i f e r 
g r a n d i m a n u s és Ohelifer ixio ides-ről, melyek közül az első 
gyengén táplált, mig az utóbbi igen jól táplált testű O h e l i f e r 
eancr oides.2) 
A test hossza 0-9 mm-től 4 mm-ig változhatik, azonban csak 
igen kevés faj az, mely az utóbbi hosszaságot eléri, mint az 0 b i-
s i u m is, mely néha kevéssel hosszabbra is nő; de van reá eset, 
hogy az emiitett hosszaságot jóval túlhaladja, mint a Simon E. által 
Oorsica szigetén fogott s L. Koch által meghatározott Garypus 
l i t t o rá l i s , melynek teste 6 millim. hosszaságú s igy valódi óriás. 
A test az egyes nemek szerint, kisebb-nagyobb izekből van 
összetéve, de azok számának ingadozása az 1 — 2 között van, mig ez 
utóbbit egyetlen fajnál sem haladja felül. A testen már első pilla­
natra meg lehet különböztetni a sötétebb hát- ós világosabb has­
oldalt, melyek az oldal-szegélyen egy megernyedő és összehúzódó 
chitinizált, hártyás réteggel vannak egymással összekötve. 
Az izek csoportosulása szerint a testen, mint minden Arach-
noideánál, csupán két élesebben elkülönült tájat lehet megkülönböz­
tetni. Az első táj, mely a függelékeket hordja, a rovarok fej- ós 
torjának felel meg s ezért fejtor-nak neveztetik; a második tájat, 
mely semmi függeléket sem hord magán, csupán a közösülés segéd 
szerveit, a rovarok p o t r ó h á v a l tekinthetni homológ-tájnak. 
*) Micrographia. London. 1665. p. 227. 
2) Id. m. p. 30. 
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á) A fejtor (Cephalothorax.) 
A fejtor az álskorpiók két családjánál már első pillanatra ál­
landóan két alakot mutat; mert ugyanis a C h e l i f e r i d á k n á l 
(Hagen) mellső részén egy hajtalak (parabola) alakú körivet ír le 
(/. tábl. 2. ábr.) ; míg az Ob i s i d á k n á l (Hagen) állandóanhosszu-
dad négyszögletűnek mutatkozik, mely négyszög a különböző fajok 
szerint majd hosszabb, majd rövidebb lehet és mellső részén egy 
kihegyesedő nyugványnyal is birhat, például az Obis ium sylva-
ticum-nál (I. tábl. 5. ábr.). A fejtor háti része (soutum cephalo-
thoracicum) két haránt barázda által három részre van osztva, me­
lyet többen — igy Menge is — a fejtor gyűrűi összeolvadása kö­
vetkeztében megmaradt barázdáknak tartanak; de ezt a fejlődós és-
függelékek számának szem előtt tartásával, teljesen tévesnek kell 
tartanunk, s csak az esetben lehetne valószínű, ha a priori még 
mindenik izben 3—3 íz olvadott volna össze. Ezen barázdák a Ohei-
r id ium, C h e r n e s és Che l i fer nemnél világosan láthatók - s 
majd mindkettő egyenes, majd patkó-alakúlag hajtott ivet ir le, míg 
a O h t h o n i u s , Obis ium és B l o t h r u s nemeknél igen elmosó­
dott, annyira, hogy alig észrevehető. Ezen haránt barázdák által 
három részre osztott fejtor mellső részén vannak a szemek, — ha 
ugyan vannak, — az igen érdekesen átalakult szájszervek és a csáp-
rágók; míg a második részen az ollók ós az első lábpár s a harma­
dik részen a három hátsó lábpár van elhelyezve. A test alsó részén, 
azaz, a hasoldalon ezen barázdákat megkülönböztetni nem lehet, 
valamint a fejtor mell-nek (sternum) megfelelő részletét sem, melyet 
a lábak csipői teljesen elfednek s ez csupán egy keskeny középvo­
nalban látható. 
b) A. potroh. (Átadómén.) 
A potroh a fejtor folytatásának tekinthető, mely egy széles 
alap által van ezzel összefüggésben s hátrafelé szélességében nyer, 
míg a 7 —9 gyűrűnél igen gyorsan elkeskenyedik s a végső gyűrű 
szabályos körszeletet ir le. 
A potrohon a legtöbb fajnál a hátoldalon 11, s a hasoldalon 
10 félgyűrűt lehet megkülönböztetni; egyedül a C h e i r i d i u m 
museoram az, melynél a hátoldalon 10 és a hasoldalon 9 fél-
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gyűrű látható. Mindenik gyűrű egy lágy, hártyás, chitinizált réteg 
által van egymással összekötve, melynek hátsó része a következő íz 
mellső szegélyéhez van tapadva, de ugy, hogy rendes állapotban a 
hátsó szegély a mellső szegély által fedetve előbb fekszik s ez által 
ezen hártyás képlet egy kettősön egymással szembe hajlított ívet ir le. 
A potroh legmellső részén a hasoldalon, az első íz háromszög­
alakú s ezen vannak az ivarszervek külső részei és a fonómirigyek 
nyilasai elhelyezve, míg az ezt követő két ízen a légcsövek nyilasai 
— a stigmák — vannak. A fenn már említett látszólagos kevesebb 
száma a potroh hasoldali gyűrűinek az első ós másodiknak összefor-
rása által keletkezett. 
A potroh a O h e l i f e r i d á k n á l állandóan mind a hát, mind 
a hasoldalon egy, a test hossztengelyének irányában s azzal párhu­
zamosan lefutó vonal által két félre van osztva, mely vonal alkotását 
illetőleg az egyes gyűrűket összekötő lágy, nyújtható hártyától sem­
miben sem különbözik és Ant. Simon igen helyesen jegyzi meg ezen 
vonalról1): „Világos, hogy ez (tudniillik a hártyás vonal) a 
p o t r o h s z é l e s s é g b e n való ki t e r j e d h e t ó s é n e k előmoz­
d í t á s á r a s zo lgá l . " Ezen közép vonal az 0 h i s idákná l nem 
észlelhető. 
Az álskorpiók két családjánál a potroh oldalszególye is jellem­
zően eltérő, mert míg a Oh e l i f e r i d á k n á l éles, addig az Obi-
s idákná l hengeres; épen úgy az egyes ízek is, míg az elsőknél 
fogazottak és hegyesek, addig az utóbbiaknál oldalról tekintve, dom-
borúaknak látszanak. (Hasonl. össze 1. tábl. 2. 5. ábr.) 
c) A test függelékei.2) 
1, Lábak. 
Az álskorpióknál négy pár járó lábat lehet megkülönböztetni, 
melyek közül a két első pár állandóan mellfelé, a két hátulsó pedig 
állandóan hátrafelé hajlik, s hihetőleg ennek tulajdonitható, hogy 
ezen állatkák mell- ós hátrafelé egyenlő gyorsasággal tudnak haladni. 
A két utolsó lábpár a két elsőt hosszaságra mindig felülmúlja. 
0 Id. m. p. 2. 
s) A tulajdonképeni gzájszerveket lásd a bélcsatorna tárgyalásánál. 
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A lábak az álskorpiók két családjánál két typus szerint vannak 
kifejlődve: tudniillik a Ohel i f e r i d á k n á l hat ízűek, mig az Obi-
s i d á k n á l a valódi pókokóhoz hasonlóan hót ízből vannak összetóve. 
De lássuk ezen ízeket egyenként. 
A osipő — ooxa — (I. tábl. 6. 7. ábr. a.) a fejtornak hasi 
részletét fedő mozdulatlan íz, mely a lábnak a fejtorral való össze­
függését és ahoz való rögzítését eszközli, melyet Menge a láb mell­
részletének (hypopodia) nevezett el, de a melyet A. Simon igen 
helyesen, a rovar-láb esipőjével homológ résznek tart. A csípők oly 
szorosan vannak egymáshoz illesztve, hogy a fejtor melli részletét 
tökéletesen elfedik s csak a középvonalban van egy kis rés szaba­
don. A csípőhöz egy rövid, vékony nyelecske által igen mozgat­
hatóan ízesül a 
t o m p o r — trochanter — (1. tábl. 6. 7. áh*. &.-), mely az 
előbbinél sokkal rövidebb, a comb felé néha csószealakúlag kiszéle­
sedő ; míg az előbbi lapított, addig ez egészen hengeres. 
A czomb — femur — (I. tábl. 6. 7. ábr. c.) néha egyenlő 
hosszú a tomporral, majd még annál is rövidebb. A czomb egy 
egyszerű, az egyes fajoknál majd mélyebb, majd gyengébben feltűnő 
barázda által van elválasztva az ezzel szorosan összeforrt, a pókláb 
sajátságos ízétől, a 
t é r d t ő l — patella seu genu— (1. tábl 6. 7. ábr. d.), mely 
állandóan hosszabb a czombnál, mely egy kis, a tompor alakjára 
emlékeztető részletnek tűnik fel, s csak a meglevő barázda az, mely 
ez íz jelenlétére enged következtetni. A térd és czomb összeforrva, 
a lábak leghosszabb és legvastagabb ízét képezik s a térd azon rész, 
mely a valódi pókoknál is előfordul s a pókláb legjellemzőbb része. 
Az összeforrás majd csak egy sötétebb vonal által van jelölve, mint 
az Obisium syl vaticu mnál (I. tábl. 7. ábr.), vagy a Ohei-
r id iuro m u s e o r u m n á l ; majd egy kettős körvonalú barázdának 
tűnik fel, mint a Chernes c imicoidesné l . (I. tábl. 6. ábr.) 
A l á b s z á r — tibia — (I. tábl. 7. ábr. e.) már az előbbinél 
sokkal gyengébb és vége felé vastagságában többnyire nyer. 
A l áb tő — tarsus — (I. tábl. 7. ábr. f,) azon szerv, mely 
a két családnál különböző typus szerint van alkotva: ugyanis az 
0 b i s i d á kn á 1 két lábtő-íz van — tarsus et metatarsus —, míg a 
C h e l i f e r i d á k n á l csak egy van, s ezen különbségre alapította 
Hagen az álskorpiók két családjának jellemzését is, mely sokkal ter­
mészetesebb, mint StecJcer alább említendő jellemzése. Menge csupán 
egy lábtőt vesz fel, miután a rovarok lábrészeinek,elnevezését meg­
tartva, a hypopodiával többet számít s igy mindenik rész egy ízzel 
hátrább esik. Ant. Simon a czomb ós térd ízet egy elnevezés alatt 
használja s ezeket egynek tekinti, bár a két ízet külön ábrázolja.1) 
Az utolsó íz végén van egy kis dudor, melyet Menge egy külön 
íznek tart s mely nem egyéb, mint a karmokat elfogadó izületi hely 
kiszélesedésé, s ezt ő e p i p o d i u m (Krallenglied) elnevezéssel illette 
meg, mely azonos a valódi pókok a r t i culus ung vif e rus hasonló 
szervével. Az epipodium, ha elsődlegesen létezett is, de a forradasi 
barázda annyira elmosódott, hogy azt kálilúgban való kifőzés után 
is alig láthatni, például a Chernes fajoknál, míg a Che l i f e r 
fajoknál bár forrott állapotban, de igen jól látható. 
A karmok — ungvieuli — (I. tábl. 10. ábr. / .) állandóan 
párosával va.nnak jelen, mint két erős, sarlóalakú képlet, mely pél­
dául a Che l i f e r eancroides-nél kettős is lehet. Ezeknek, mint 
azt az életmód tárgyalásánál látni fogjuk, nem csak a járásnál, ha­
nem a háló elkészítésénél is nagy szerepök van. 
A karmok alatt van elhelyezve a majd karimával ellátott, majd 
egyszerű tömlőalakú, majd megfordított kúphoz hasonló szerv: 
a t apadó-ko rong — ariolum seu pulvilli, Hafter - (I, tábl. 
10. ábr. </.), mely nagyban elősegíti, hogy ezen kis állatkák a legsi­
mább alzaton is oly biztosan mozognak, s ilyenkor mintegy a szívó­
korongok szerepével azonos müveletet végeznek. 
2. Tulajdonképeni ollók, tapogatók, ollós tapogatók. 
— P a l p i ehe la t i , palpi , S c h e e r e n t a s t e r , Tas te r , 
K i e f e r t a s t e r . — 
Ha ezen szervet a rovarok szájszervónek valamelyik részével 
akarjuk homologizálni, alapi része az alsó állkapocsnak s a négy 
ízből álló oldali része az állkapcsi falámoknak, s így az első lábpár 
az alsó ajki falámokkal lenne homológ s a három utolsó lábpár a 
rovarok lábainak felelne meg. Ennek valószínűségét a fejtoron a füg­
gelékek elhelyezése is igazolja, mint az már fennebb említve volt. 
») Id. m. II. tábl. 1. ábr. 
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De a szájszervek módosulatát és az ollók élettani feladatát véve 
tekintetbe, a legtöbb búvár által használt tapogató elnevezést tart­
juk meg. 
A tapogatók a lábak alakjával csaknem azonosan, öt, egymás­
után következő ízből állanak. 
Az a lap i rósz — pars basilaris — Ant. Simon szerint a 
második állkaposi pár állkapcsi lemeze (Lade), mely a lábak első 
ízének: a csípőnek felel meg s többnyire megnyúlt, mellső része egy 
hegyes nyúlványban végződik s a szájszervek szolgálatában látszik 
állani. Menge szerint a tápszer, felszívásánál a zsákmány szorosan 
tartására szolgál. 
A második íz (/. tábl. 1. ábr. b.) a lábak tomporának felel 
meg, az egyes fajoknál majd rövidebb, majd hosszabb s az előbbibe 
. egy vékony nyelecske által van beillesztve. ' 
A h a r m a d i k íz (I. tábl. 1. ábr. c.) mindig a leghosszabb 
a tapogató ízei között s a térd ós czomb teljesen összeforrt két 
ízének felel meg ; többnyire lapított s kettősen ívelt, az előbbi íz 
kitágult ízületi nyilasában van elhelyezve. 
Ennél hatalmasabban van kifejlődve a n e g y e d i k íz (1. tábl. 
1. ábr. d), mely a lábszárnak felel meg és egy vékony nyelecske 
által van az. előbbibe beízelve; felső vége hol gyengébben, hol erő­
sebben, de mindig kiszélesedik s hengeres, a tulajdonképeni olló 
alapját képezi. 
Az ötödik íz — az ollók — a lábtőnek felelnek meg. Köny-
nyebb áttekintés végett az ollókon három részt különböztetünk meg, 
melyekre különösen a fajok leírásánál és meghatározásánál kell legna­
gyobb tekintettel lenni. Megkülönböztetjük nevezetesen a törzsöt , 
k ü l s ő - ós b e l s ő - , vagy m o z g é k o n y ós m o z d u l a t l a n 
s z á r a t . 
A t ö r z s — truncus — egy vékony nyelecske által van az 
előbbi ízbe beízelve, állandóan széles és a keresztmetszetbe szabályos 
tojásdad alakot tüntet fel; ezzel összeköttetésben van az olló két 
szá ra — digiti. 
Az egyik szár mozdulatlan s a törzs folytatása és belső 
felén egy csorgaszerű bemélyedéssel bir az olló m o z g a t h a t ó 
s z á r á n a k elíogadására, mely, miként a közönséges folyami rák 
ollóinak mozgatható része van a törzsbe beillesztve. Az olló két 
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szára maid egymásfelé, majd egymással szemben iveitek és belső 
szelők majd fogazott, majd csak egymástól egyenlő távolságra sor­
jában elhelyezett serteszerű szőrökkel fedett. 
Az egész tapogató hol tömöttebben, hol ritkábban állandóan 
szőrrel van borítva, míg az olló tulajdánkópeni szárain (digiti), a 
később tárgyalandó hosszú tapintási szőrök vannak elhelyezve. A 
tapogatók az ízeltség tökéletességénél fogva, a legmozgathatóbb ré­
szei az álskorpióknak. 
3. A csáprágók. 
— Pedes manduca to r i i , m a n d u c a t o r e s , mand ibu lae , 
Sehee renk i e f e r , Kieferfühler , Kiefer. — 
A csáprágók közvetlen a szájszervek felett a test legmellső 
részén vannak elhelyezve s élettani szerepök a táplálkozásnál van, 
miután a táplálók felaprgzása által a nedv könnyebb kiszívását esz­
közlik. Ezen szerv a valódi skorpióknál is ugyanily alakban és hely­
zetben található; némelyek a valódi pókok felső állkapcsával tartják 
azonos szerveknek s ezért Stecker, valamint Hagen is „Mandibula" 
elnevezéssel illeték, míg mások a rovarok csápjaival gondolják ho-
mologiába hozhatóknak s mindkettő a fejlődéstan jelen állásán az 
egyéni véleménytől függ. Én egyeztetni akarván e kettőt Menge 
c s á p r á g ó (Kieferfühler) elnevezését tartom meg. 
A csáprágó páros, ollóalakú szerv, mely nem csak a rágásra* 
hanem egyúttal a tapogatásra, is szolgál s igy az elnevezés némi-
leges helyessége élettanilag indokolva van; továbbá már Menge, bár 
feltételesen, de felhozza, hogy a garat feletti idegdúczból kapja 
idegeit, mint azt az idegrendszer tárgyalásánál látni fogjuk. 
A csáprágókon minden fajnál állandóan három részt lehet 
megkülönböztetni: 
az a l ap i r é s z t — pars basilaris —, mely a fejjel igen ke­
véssé mozgathatóan van ízesülve (I. tábl, 1. 3. 4. ábr, a.). Erre 
következik az 
olló t ö r z s e — truncus —, mely az alapi részszel nagyon 
mozgékonyan ízesül (I. tábl. 1. 2. 3. ábr. b.) s alapján kissé ívelt, 
még pedig az egyes fajoknál eltérőleg s nyúlványa gyanánt tekint­
hető az olló belső, m o z g a t h a t l a n szára. 
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A törzs külső részébe van beízelve az olló külső, mozgat­
ha tó s z á r a 1. táhl 1. 3. 4. ábr. c). 
Az olló belső, mozdulatlan szára kisebb-nagyobb fűrész fogak­
kal lehet ellátva, melyek száma ós alakja a különböző fajoknál igen 
változó s mellettök orős, hegyes vagy elágazó tüskék is lehetnek,' 
mint például a Ghel i fer cancroides-nól. A külső, mozgatható 
szár belső szegélye szintén többnyire fogazott, mely fogak mellett 
még erős tüskék is lehetnek. A külső szár alapi részéből még egy 
járulókos szerv is veheti eredetét, például a B o n c u s-nál (I. tábl. 
1. ábr. d.), melyet Menge f ü ré sznek (serrula) nevez, s melynek 
alakja egy sarló módjára görbített fésűnek felel meg. Ez esetben a 
mozgatható szárról a tüskék és fogak hiányzanak, miután ezeket a 
fűrész helyettesíti. 
A csáprágók külső, mozgatható ízének a végén a kűlváznak 
majd egy tüskoszerű, majd elágazott nyúlványa van, melynek léte 
vagy nem léte szolgáltatta az alapot arra, 'hogy Stecker, a melyek­
nél ez meg van „ G h e 1 i f e r i n a e" (Ohernetidae mandibulis acutis), 
a melyeknél, pedig hiányzik „Obis inae" (Ohernetidae mandibulis 
obtusis) családokra ossza fel, mely felosztás bárha jellemző, de igen 
mesterséges. 
A csáprágó alapi részének alsó felületén vannak elhelyezve a 
Stecker által szaglási végkészülékeknek, illetőleg szaglási szerveknek 
nevezett képletek is, melyeknek tüzetesebb tárgyalására a kűlórzéki 
szervek leírásánál fogok áttérni. 
2. K ö z t a k a r ó . 
Az álskorpiók egész testét egy, eezetsavban és kálilúgban old-
hatlan, különböző színezetű, sertékkel és különböző alakú pikkelyek­
kel borított chitin réteg takarja, mely azonban uem az egész testen 
egyenlő szerkezetű ós vastagságú; mert ott, hol a testet képező 
gyűrűk háti és hasi részlete, valamint az osztott hát- ós hasgyűrűk 
s az egyes, egymásután következő gyűrűk egymással összekapcsolvák, 
egészen elvékonyodik s más szerkezetet ölt. Legerősebben a fejtoron, 
tapogatókon ós csáprágókon van kifejlődve, melyeken kálüúgban 
való főzés után sokkal sötétebb szintinek látszik, mint a test többi 
részein. 
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A ohitin vázon fölülről nézve, igen különböző képleteket lehet 
megkülönböztetni s e tekintetben nem csak a nemek, de sőt a fajok 
szerint is nagyon eltérő szerkezettsóget észlelhetni. Általában azon­
ban a ohitin váz külső képleteit két nagy csoportba oszthatni; ne­
vezetesen p i k k e l y e k r e és szőrökre . 
A p i k k e l y e k — squammae — , melyek a ohitin váznak igen 
sok esetben csak helybeli kitüremlóseit s néha elkülönült kinövéseit 
képezik, a nemek és fajok szerint igen eltérő alakúak és szerkeze­
tűek ; rendesen kissé iveitek, majd szegélyükön fűrószesek, ritkábban 
gömbalakúak. 
Az ive i t p i k k e l y e k (1. tábl. 9. ábr.) szélei egész hosz-
szában egyenletesek, simák, ritkán egy-két jobban kiemelkedő du-
dorkával. E pikkelyeknek mellső, domborodott része vastagabb ohitin 
állományból áll, melyből a csontsejtek nyúlványaira emlékeztető 
alakú kis, tömörebb ohitin nyulványkák ágazódnak szót. Az egyes 
családok nemei ós fajainál e pikkelyek a leggyakoriabbak, de kizá­
rólag csak a fejtoron ós potrohon, s itt állandólag is ezek fordul­
nak elő a Ghe i r id ium museorum kivételével s néha oly nagy 
mennyiségben, hogy egymást oserépszerüleg látszanak fedni. 
A fü r e sze s p ikke lyek (/. tábl 8. 12. ábr.) alakra az 
előbbiekhez kissé hasonlítanak, de szegélyük bár iveit, mindazáltal 
a fürász fogaihoz hasonló ki- és bemetszéseket mutatnak s innen 
nevők. Az előbbiekével egyező elterjedtségnek örvendenek, de a test­
nek csupán bizonyos részein, nevezetosen a végtagokon ós tapoga­
tókon fordulnak elő, míg egyebütt fel nem találhatók. Az említett 
szerveken igen különböző mennyiségben fordulnak elő; mert míg 
például a lábakon egymás mellé és oserépszerüleg egymásra sora-
kozottak (/ tábl. 8. ábr.), addig a tapogatókon nagyon elszórtak 
és csekély számúak s a köztök fekvő tért kisebb-nagyobb ohitin 
rögöcskék töltik ki. (I. tábl. ÍZ. ábr.) 
A gömb a lakú p ikke lyek a légritkábbak s azonnal fel­
ismerhetők ; néha egyenlő nagyságúak, sűrűen egymás mellé rende­
zettek, mint a C h e 1 i f e r E n t z i i-nél; máskor meg különböző nagy­
ságúak ós elszórtak. Ezeket azonban nem igen lehet megkülönböz­
tetni az iveit pikkelyektől. 
Igen érdekesek s egészen egyedül állók a Ghe i r id ium mu­
seo rum ohitin vázának függelékei. Itt ugyanis a ohitin vázon, mint 
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azt már Menge is észlelte1), egyenlő távolságokban elhelyezett chitin 
pontokat észlelhetni, melyekből sugarasan gerenclázatra emlékeztető 
nyúlványok erednek s az egyes pontokat egymással összekötik. E 
pontok és gerendázafok a chitin váz eró'sebb elvastagodásából kelet­
keznek, miután a köztük maradt tér sokkal átlátszóbb és vékonyabb 
s kálilúgban épen úgy nem oldódik, mint amazok. (1. tábl. 13. ábr.) 
Menge a, pontokat — nyilván gyenge nagyítás után, — teljesen 
köralakoknak ábrázolja, melyekből csupán a vastag gerendák erednek; 
búvárlataim azonban azt bizonyítják, hogy ezek nem köralakúak, 
hanem sokszögletűek s azokból nemcsak a gerendák erednek, de 
még finom sugarak is, melyek azonban az egyes pontokat nem kö­
tik össze, hanem csupán az azok közötti térbe nyúlnak be s ott 
elenyésznek. 
A szőrözet alak- ós nevezetesen fejlődós tekintetében, két nagy 
csoportra osztható: vannak ugyanis oly szőrök, melyek csupán a 
chitin váznak helybeli elkülönüléseit képezik s vannak olyanok, me­
lyek a chitin váznak egy kiemelkedettebb, tűszőnek nevezhető rész­
letéből erednek s attól elkülönülteknek látszanak. Az előbbi szőrö-
zetet tű szőn éIküli-nek, míg az utóbbit tűszős-nek nevezhetni. 
A t ű s z ő n é l k ü l i szőr (II. tábl. 12. ábr. b.) alapján vas­
tagabb, vége felé erősen kihegyesedő, egyenes szőrt képez, mely a 
testet borító összes többi szőröknél rövidebb s minden nem- és fajnál 
gyakori, különösen a tapogatókon., 
A tűszős sző röze t általában három alakot mutat, neveze­
tesen s e r t é k e t , bunkós szőröket ós s z ő r s z á l a k a t vagy 
t a p i n t á s i szőröké t. 
A s é r t e k (setae) (II. tábl. 12. ábr. c.) első tekintetre nagyon 
hasonlítanak a tűszőnélküli szőrökhez ; de azoktól egy részt vastag­
ságuk, hosszaságuk, másrészt pedig az alapjukon levő kerek s ki­
emelkedő tűszőszególy által könnyen megkülönböztethetők; azonkívül, 
míg az előbbiek a matrix-szal semmi összeköttetésben sincsenek s 
egyszerűen a öhitin vázból emelkednek ki, addig ezek a matrix-szal 
egyenes összefüggésben állanak. (II. tábl. 4. ábr.). E képletek igen 
nagy elterjedtségüek s minden fajnál észlelhetők, sőt egyeseknél 
kizárólag ezek fordulnak elő, kivéve a tapogatókon állandóan elő-
») Id. m. p. 10. tábl. I ábr. 24. 
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forduló tűszőnélküli szőröket és a szőrszálakat vagy tapintási szőröket. 
Némely fajnál ellenben csak bizonyos helyeken fordulnak elő. 
A bunkós szőrök — setae clavatae — (//. tábl. 12. ábr. a.) 
az előbbiekhez hasonlókig kis, kerek, kiemelkedő udvarból erednek 
s a matrix-szal épen oly összeköttetésben állanak, mint amazok. 
Alakra minden többi szőrözettél eltérnek s azonnal felismerhetők, 
miután keskeny alapjuktól,hová-tovább jobban szélesednek, míg egé­
szen bunkó alakot öltenek. Alapjuk, valamint egész külszerkezetük 
is az egyes nemeknél eltérő; mert míg például a Ohernesek 
egyes fajainál alapjukon hengeresek s végükön többszögletüek s pa-
matoltaknak néznek ki (II tábl. 12. ábr. a.), addig ugyan e család 
némely egyénénél élesen prismatieusak s ágas-bogosan szótpamatol-
tak. Némely esetben e bunkós szőrök finomabb szálakra látszanak 
pamatoltaknak, miként azt Stecker a Chelifer i x io ides -né l ki­
mutatta. 
E képletek az álskorpióknál nem oly gyakoriak mint az előb­
biek, miután csupán a „C h e 1 if e r in ák" (Hagen) családjánál 
észlelhetők; míg az „0 b i s in á k"-(Hagen)-nál teljesen hiányzanak 
s némelyek, mint Hagen is, e körülményekre is súlyt fektetnek a 
két család körülírásánál, bár van reá eset, hogy a O h e l i f e r i n á k 
egyeseinél is hiányzanak a bunkós szőrök. 
'A s z ő r s z á l a k vagy t a p i n t á s i s z ő r ö k (//. tábl. 12, 
ábr. d. és 6. ábr), az eddig emiitett szőröktől ugy alaki, mint élet­
tani szempontból is eltérnek. Első tekintetre ugyan hasonlítani lát­
szanak a sertókhez; de azoknál jóval hosszabbak, vékonyabbak s 
nagyon hajlékonyak, továbbá alapjukon nem ugy függnek össze a 
chitin vázzal és matrix-szal, mint amazok; mert ezek mindenike egy, 
alapján elkeskenyedő, serlegalakú tűszőbe folytatódik s itt egy, arány­
lag meglehetős nagy dúczba végződő ideggel áll összeköttetésben. 
(II. tábl. i. ábr). 
E szőrszálakat nem annyira chitin függelékeknek, mint inkább 
tapintási szőröknek tekinthetni s ón a szerkezet előbb említett sa­
játságaiból, valamint ama körülményből kiindulva, hogy csupán a 
tapogatókon s itt is csak az olló szárain fordulnak elő, t a p i n t á s i 
s z ő r ö k n e k tartom és nevezem, 
A tapintási szőrök általánosan előfordulnak s nem ismerek 
egyetlen álskorpió fajt, melynek tapogatóiról ezek hiányoznának, bár 
* 
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rendesen igen körülirt számmal vannak kifejlődve, miután egy-egy 
tapogatón 10-15-nél többet nem igen találhatni. 
Igen érdekes ama körülmény, hogy a osáprágókon egyetlen 
álskorpiónál sem észlelhetni a sertéken kívül az említett ehitin kép­
letek egyikét sem s azok teljesen simák és egynemű ehitin réteg 
által borítottak, mely azoknak végén legvastagabb. (/. tábl. 1. 3. 4. 
ábr.). StecJcer ugyan irt le a csáprágók törzsének alsó részén talált 
valami, némileg faalakukg elágazó chitin képleteket a C li e r n e s 
e i m i o o i d e s, E e t o c e i a s , b i cl o n s, C h t h o n i u s t r o. ra­
bi di o i d e s és M e g a t h i s K o e h i i-tőlT, de miután ezeket ő, 
valamint részben magam is szaglási végkészülékeknek tartom, a 
külérzóki szervek tárgyalásánál fogom behatóbb figyelemre méltatni. 
Lássuk már most a testet boritó köztakaró finomabb szöveti 
szerkezetét ós alkatát. 
E tárgyra vonatkozólag a legelső s egyedüli búvárlatokat Menge 
közli s ő a köztakarón két réteget különböztet meg : nevezetesen 
egy külsőt — a tulajdonképeni chitin réteget — és egy belsőt, sze­
rinte a valódi bőrt. A chitin rétegre vonatkozólag csak annyit jegyez 
meg, hogy az sem eczetsavban, sem pedig kálilúgban nem oldható 
s a magasabb ízlábúak chitin vázával azonos. Megjegyzi ugyan, hogy 
e réteg nem az egész test felületén egyenlő átmérőjű, mert a fej­
toron, tapogatókon és osáprágókon legvastagabb s a háti ós hasi 
félgyűrűk között legvékonyabb, de finomabb szerkezetéről nem tesz 
emlitóst. A valódi bőrt illetőleg azt mondja, hogy az két rétegből 
áll: egy külső, hossz- és haránt szalagokból alkotott rostelyzatbol s 
egy alatta fekvő egynemű s ugyanoly szalagok által átszőtt rétegből, 
melyen kerek nyilasokat s a szalagok közötti négyszögű tereken ha­
ránt sávokat láthatni.2) 
Menge-nek fennsorolt búvárlati észleleteit még eddig egy búvár 
sem kisértette meg utánvizsgálni s megerősíteni, sem az álskorpiók 
köztakarójának finomabb szövettani szerkezetót kimutatni. A közta­
karó szerkezetével foglalkozó búvárok, mint Leberls), StecJceri) ós 
') Über neue indische Chemetiden. Id. m. p. 512—524. Tábl. II. fig. 3. 
7. 8. 9. II. 
V Id. m. p. 11. Tábl. I. fig. 20. 22. 23. 
s) Über den Werth und die Bereitung deg Chitinskeletes. ete. id. m. 
4) Über neue indische Chemetiden. Id. m. 
* 
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Jnt. Simon1) mindannyian csupán a külszerkezetre s függelékekre 
voltak figyelemmel s annak finomabb szöveti szerkezetét kimutatni 
teljesen figyelmen kivül hagyták. 
E körülményektől indíttatva, helyén valónak, sőt szükségesnek 
találtam a köztakaró finomabb szöveti szerkezetére nagyobb súlyt fek­
tetni s lehetőleg pontos búvárlatok alapján annak világos képét 
nyújtani. 
Hogy búvárlataim annál pontosabbak legyenek, több különböző 
nembe tartozó, frissen szerzett fajt részint erős borszeszbe, részint 
chrömsavoldatba és Müller-féle folyadékba helyeztem rövid időre, 
hogy az egyes szervek kissé megkeményedve, vizsgálatra alkalma­
sabbakká váljanak. E különböző conserváló anyagokba helyezett ál­
latokból igen különböző helyekről metszeteket készítettem, melyek­
nek vizsgálata világos kópét nyujtá az álskorpiók köztakarója fino­
mabb szerkezetének, s az elért eredményeket a következőkben fog­
lalhatom össze. 
Az álskorpiók köztakarója szöveti szerkezetét tekintve, nagyon 
hasonlít a magasabb ízlábúakéhoz, nevezetesen a rovarokéhoz, miután 
meglehet rajta különböztetni mindama rétegeket, melyeket egy rovar 
köztakaróján : nevezetesen a c h i t i n r é t e g e t és az alatta fekvő 
m a t r i x-ot vagy c h i t i n o g é n r é t e g e t . (II. tábl. 4. 6. ábr.) 
A chitin rétegen szerkezettsóg tekintetében háromféle réteget 
lehet mígkülönböztetni, nevezetesen egy alkatnélkűli, két oszlopesás-
ós egy hosszirányú rostokat mutató réteget. (11. tábl. 1. 4. ábr.) 
Az a l k a t n é l k ü l i r é t e g (II. tábl. 1. 4. ábr. a.) az ösz-
szes rétegek között a legkeskenyebb, sötét, átlátszatlan, semmi szer­
kezetet nem mutató s a többi, alatta fekvő rétegnek mintegy taka­
rójául szolgál s a külvilággal egyenes összeköttetésben csupán e 
réteg áll. 
Az o s z l o p c s á s r é t e g e k (II. tábl. 1. 4. ábr. b. b'.) finom, 
egymás mellé rendeződött kis oszlopcsákból vannak összetóve, melyek 
közül némelyek sokkal vastagabbaknak látszanak. E rétegek közül 
egyik közvetlen az alkatnélkűli réteg alatt fekszik (II. tábl. 1. 4. 
ábr. b.), míg a másik a chitin váz legbelső rétegét képezi. (II. tábl. 
1. 4. ábr. b'.) 
') I. m. p. 1—14. 
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A r o s t o s r é t e g (II. táhl. 1. 4. ábr. c.) a két előbb em­
iitett oszlopcsás réteg között fekszik s azokat egymástól elválasztja. 
Jellemző e rétegre, hogy benne a rostocskák nem hossz-, hanem 
harántirányban futnak, minek következtében első tekintetre is azon­
nal felismerhető és megkülönböztethető az oszlopcsás rétegektől. 
De a ehitin pánezól eme rétegei nem az egész testen vannak 
kifejlődve s átmérőjük sem mindenütt ugyanaz; mert a test oldalsó 
részein, ott, hol a hasi- és háti félgyűrük egymással összefüggenek, 
egyáltalán nem észlelhetők, annyival is inkább, miután itten a chitin-
váz nincs oly erősen kifejlődve, mint a test többi részein, nevezete­
sen a fejtoron, a potroh háti- és hasi oldalán, valamint a végtago­
kon és tapogatókon. A potroh oldalsó részén ugyanis a ehitin réteg 
csak egyes pontokon fejlődik ki jobban, mely pontok egymással nyúl­
ványok által közlekedve, nyulványos sejtekhez lesznek hasonlókká 
(II. táhl. 3. ábr.). E pontok és nyúlványaik között nagyon finom s 
átlátszó ehitin réteg fejlődik ki, de sem a pontokon, sem nyúlvá­
nyaikon, sem pedig a köztük fekvő rétegen szerkezettséget nem 
észlelhetni s egészen egynemüeknek látszanak. 
A ehitin réteg egy másik módosulatát az egymás után követ­
kező, valamint az osztott háti- és hasi gyűrűk között észlelhetni, hol 
azon, az előbb említett szerkezet egyikét sem találhatni, hanem 
csupán hosszirányú rostokat (I. táhl. 9. ábr.), melyek azonban csak 
felülről nézve láthatók, míg oldalról nézve az egész réteg csupán 
egy finom, egynemű s átlátszó sávnak néz ki. E ehitin réteg sávjai 
néha azonban nem egyszerűen hosszirányban fútnak le ; mert sokszor 
igen eltérően, különösen az osztott háti- és hasi gyűrűk között, hol 
lefutásukban sokszögű alakot mutatnak. 
E rétegek nem csupán szerkezetre, hanem vastagságra nézve is 
eltérnek a fennebb emiitett szerkezetes ehitin rétegtől; de ez maga 
sem mindenütt egyenlő vastagságú, mert ott, hol a dudorok emel­
kednek ki róla, sokkal vastagabb, mint a dudorok között. (II. táhl. 
1. ábr.). 
A hát- és hasoldali félgyűrük ehitin rétege nem képez egy 
folytonos réteget, mert több, kisebb-nagyobb csatorna által van át­
törve, melyek közül némelyik nem egyéb, mint a fennebb tárgyalt 
szőrök tüszője s mindenesetben kerek, míg mások rendesen tojás­
dadok vagy kissé jobban nyújtottak s szőrökkel nem állanak össze-
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köttetésben, hanem szabadon nyilnak a külvilágba. (I. tábl. 9. ábr. a.) 
Ez utóbbiak minden tekintetben egyezni látszanak a Stecker által a. 
Gibocellum sudetieum köztakarójától leirt, likacscsatornáknak tartott 
képletekkel1) s én sem tartom azoktól eltérőknek és osztom Stecker 
ama nézetét, hogy a légcsövek legfinomabb ágacskáival állanak köz­
lekedésben. 
A chitin réteg alatt, bírjon az az emiitett szerkezetek közül 
bármelyikkel, egy szemcsés, átlátszó, plasmaticus réteget találhatni 
(21. tábl. 1. 4. ábr. e.), mely teljesen azonos a rovarok matrií-ával 
úgy alaktani, mint fejlődéstani szempontból. 
A mátrix finom, átlátszó, szemcsézett, kisebb-nagyobb rögöes-
kéket ós zsircseppeket tartalmazó plasma állomány, mely sok tekin­
tetben a Qraber által a tücsök köztakarójától leirt matrix-szal egyező 
szerkezetet mutat2), bár attól némileg eltér, a mennyiben benne a 
fibrillákat nem észlelhetni. De annál inkább emlékeztet arra a benne 
elhelyezett s Graber által is magoknak tartott nagyszámú képle­
tek miatt. 
A mátrix magjai igen szabálytalanul vannak elhelyezve, ren­
desen tojásdad alakúak, mely alaktól csak igen csekély eltéréseket 
mutatnak. A magállománya finom szemcséjű plasma, nagyobbacska 
zsir rögökkel s közepén egy hosszúdat! s a magtestec-skónek meg­
felelő, átlátszó, rendesen kevés szemcsét tartalmazó képlettel, mely 
Graber által hólyagosának neveztetett. E mag körül igen finom s 
alig kivehető alkatnólküli burok létezik. (II. tábl. 2. ábr.) 
A magok azonban nem mindig elszórtak a matrix-ban, mert 
igen gyakran, különösen a szőrök tövénél kettesével, hármasával 
finom, s a szőrökkel összeköttetésben állani látszó hártyával vannak 
körülzárva, mintegy annak hagymáját képezvén. Máskor pedig még 
nagyobb számmal is lehetnek ily hártya által körülzárva; de hogy 
ilyenkor mily feladatot végeznek, nem tudhatni (11. tábl. 2. ábr,), 
hogy azonban hagymák nem lehetnek, bizonyítja teljesen körülzárt 
voltuk. 
*) Anatomísches und Histíologisches über GriboceUmn eíne neue Arachnide. 
Troschel Archív für Naturgeschichte. 42. B. 1—2. H. !876. p. 303. 
%) Über eine Art fibrilloiden Bindegewébes der Insectenhaut und seine locale 
Bedeutung als Tracheensuspensórium. Archív für mikroskopische Anatomie. 10. 
B. 1874. p. 124—145. Tafl. 9. 
Orr.-term.-tad, Értesíti II. li 
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1 A mátrix alatt végre még egy igen finom, szerkezetnélküli, 
átlátszó s általánosan a k ö z t a k a r ó a 1 a p h á rt y á j án a k nevezett 
cuticula réteg következik. E réteg azonban nem mindenütt van egyen­
lően kifejlődve ; mert, ott, hol hossz- és harántirányú izomrostok 
együtt fordulnak elő, sokkal keskenyebb, mint a hol csupán a hossz­
irányú izomrostok vannak meg. 
A köztakaró eme rétegei alatt végre, különösen a háti- és 
hasi fél gyűrűk között, azaz, a potroh oldalsó részén még valami 
hossz- és haránt irányban egymást keresztező szalagokat találhatni, 
különösen a szegélyeken. E szalagok első tekintetre mindenben azo­
nosoknak látszanak a Menge által leirt valódi bőr belső rétegeit 
képező gerendázatokkal, melyekről Menge azt mondja, hogy izom­
rostok i chitin képletek semmi esetre sem lehetnek, miután haránt-
esíkolatokat nem mutatnak s eezetsav- és káíilúgban feloldódnak. Ha 
Menge eme érveit irányadóknak s megdönthetleneknek fogadjuk el; 
akkor csakugyan nem tarthatnék egyebeknek, mint a minőknek Ő, 
azaz, a köztakaró legbensőbb rétegét alkotó gerendázatoknak. Azon­
ban, ha tekintetbe vesszük egyfelől az ízlábúak köztakarójának boncz-
tani szerkezetét, s ha tekintetbe veszszük másfelől, hogy a mátrixot 
az izomzattól a kálilúgban oldhatlan köztakaró alaphártyája választja 
el, eme rostokat a köztakaróhoz tartozóknak semmi esetre sem tart­
hatjuk s én, a fennsorolt indokok, valamint azon körülménytől in­
díttatva, hogy carmin-oldattal való kezelés után rajtok a Menge által 
is izomrostoknak tartott képleteken előforduló haránt sávokkal tel-
- jesen azonosak tűnnek fel, valódi izomrostoknak tartom annyival is 
inkább, miután miként Menge is helyesen megjegyzi, kálilúgban 
oldódnak s köztük és a mátrix között minden esetben megtalálhatni 
a köztakaró alaphártyáját. 
•i Eme érdekes képletek részletesebb tárgyalására még egyszer, 
nevezetesen az izomzat leírásánál alkalmat veszek magamnak visz-
Ezatérni. 
v; S. I z o m r e n d s z e f . 
Az igen élénk testmozgásnak s más élettani jelenségeknek meg-
feleloleg, az álskorpiók izomzata igen jól van kifejlődve. A test min­
den egyes gyűrűjének, a végtagoknak s azok minden egyes szelve-
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nyének, valamint a tapogatók és osáprágoknak is meg van a maguk 
külön izomzatuk, mely elhelyezésére nézve Menge szerint nagyon 
emlékeztet a pókokóra,, továbbá e Stecker által leirt Gibooellum 
sudetieuméra: de hasonló egyszersmind a magasabb rákokóhoz. is. 
Az izomzat igen finom elemi rostokból áll, melyek mindenike, 
mint általában az összes izlábuakó, harántcsíkolt; de e esíkolatok 
csak festés, nevezetesen earmin-oldattal való kezelés után tűnnek ki 
élesebben. " : .: •• • 
A rostok minden esetben s a test minden részén egymástól 
teljesen elkülönültek s nyalábokat vagy tulajdonképeni izmokat nem 
képeznek.. Osíkolataik némileg eltérni látszanak a typious izomrost 
osíkolataitól, miután kígyózó lefutást mutatnak. (II. tábl. 7. 9. 11. 
ábr. ós 111. tábl. 9. áhr.) •..••.; 
A test, nevezetesen a fejtor ós potroh izomzata egymástól 
egyenlő távolban fekvő rostok által képeztetik, melyek egy gyűrű 
keretén kivül minden esetben túlterjednek (II. tábl. 7, áhr. és 111. 
tábl. 9. ábr.), a mennyiben hátsó végükkel az általok átszelt gyűrű 
hátsó szegélyére tapadnak, míg mellső végükkel a két gyűrű közötti 
tért áthaladva, a megelőző gyűrű külső, hátsó szegélyéhez rögzülnek. 
(111. tábl. 9. ábr.). Menge"1), valamint Steektr2) felfogása szerint; e 
rostok soha sem terjednek túl egy gyűrű keretén s minden esetben 
annak közepe táján tapadnak. Felfogásukat azonban tévesnek kell 
nyilatkoztatnom, miután az általuk vélt esetben, nézetem szerint, 
nem végezhetnék ama munkát, mi tulajdonképen feladatuk, azaz, a 
test hosszirányban való megrövidülését, miután maguk a gyűrűk oly 
kemények, hogy nem tehe tőve l azoknak összehúzása emezIizom­
rostok által, s a fennidózett eredmény csupán azon esetben érhető 
el, ha az izomrostok általam, észlelt lefutásnak. iln ,.•.•; 
Az izomrostok mellső- ós hátsó vége ott, hol a gyűrűk szólei­
hez tapadnak, elveszíti haránt csíkolatait s igen finom hosszirányú 
rostocskákra pamatolódik szót. Épen ily elrendeződést ós szerkezetet 
mutatnak a hasoldal, valamint a fejtor hátoldali izomrostjai is, míg 
a fejtor hasoldali részén eme elhelyezést nem észlelhetni. Menge 
szerint itten egy középpontból hót izom ered, melyek közül egyik a 
') Id. m. p. 11. ; . > '"• >: 
'*) Anatomiseb.es und HistioJogiscb.es über Gibocellum. etc. p. 310—313. 
v <&* -
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fejtorhoz, kettő mellfelé s a többi hátra- és oldalfeló a lábakhoz fut. 
Menge eme felfogását tévesnek kell nyilatkoztatnom, miután egy 
részt elkülönült izmok az álskorpióknál egyáltalán nem léteznek, 
másrészt az izomrostok fejlődése e nézet helyes voltát lehetetlenné 
teszik, miután a végtagok ós tapogatók izomzata a fejlődés korábbi 
szakaiban a törzs izomzatától teljesen elkülönültnek s más közép* 
pontokból látszik fejlődni, mit különösen fiatal, színtelen köztakarója 
s carmin-olclatba helyezett álskorpió tüntet fel jól. A fejtor hasoldali 
részén az izomzat a szájnyílás körűi van csoportosulva s egyes alkotó 
részeinek mozgatását eszközli. 
A gyűrűkön nyugvó eme rostokon kívül Menge még más izmok­
ról is tesz említést, nevezetesen azt állitja, hogy a gyűrüzetek között 
egy haránt izom fut végig, mely a hátoldalon finom, hosszirányú 
fostokból áll, míg a hasoldalon egy puha hasizom-szalagot képez1). 
Menge eme észlelete alapjában téves, miután az izlábuaknál 
haránt-csikóit izomrostoknál egyebet nem észlelhetni, pedig az általa 
izmoknak tartott, fennebb emiitett háti- és hasi izomszalagok ezt 
nem mutatják s ón ezeket nem is tartom izomrostoknak, hanem a 
gyűrüzetek között fekvő igen vékony, rostos kötszöveti rétegeknek, 
melyek úgy az egymásután következő gyíírüzeteket, valamint az osz­
tott félgyűrük részleteit összekapcsolják. 
A potroh háti- és hasi oldalának végső izén az izomrostok már 
nem a tárgyalt irányban futnak le, hanem a kötszöveti középvonaltól 
ferdén kifelé (11. tábl. 7. ábr.) s az íz bevonását, valamint a vég­
bélnyílás mozgatását, illetőleg ki- és befelé tolatását eszközlik. 
A gyűrüzetek izomrostjainak működése csupán az egyes gyű-
rüzeteknek egymáshoz való közeledését s egymástól való távolodását 
s vele együtt a potroh hosszirányban való megrövidülését ered­
ményezi. 
Eme hosszirányú izomrostokon kivül még haránt iráuyban futó 
rostokat is észlelhetni, de csupán a test oldalsó részein, melyek szer­
kezet tekintetében mindenben megegyeznek a hosszirányuakkal s 
azoktól csupán átmérőjüket tekintve térnek el, miután amazoknál 
sokkal keskenyebbek. (111. tábl. 9. ábr.). E rostok a hátoldal gyű­
rűinek szélén, a második és harmadik hosszirányú izomrost fölött 
l) Id. m. p, 11. Tafl. ír. ábr. 1, 2. 3, 
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tapadnak s itt sűrűen egymás mellett feküsznek, míg elhagyva a 
gyfirüzetet, egymástól távolodnak s egyúttal átmérőjük is növekedik; 
de a hasoldal gyűrűi felé közeledve, egymáshoz közelebb jutnak, 
elkeskenyűlnek s ugyanazon helyen tapadnak, mint a háti gyűrűn, 
(HL tábl. 9. ábr,). 
Igen érdekes ama körülmény, hogy e haránt rostokkal ugyan­
azon helyen, bár a test oldalainak nem teljes lefutásában, hanem 
rendesen azoknak szegélyén, hosszirányú rostok is fordulnak elő s 
ezek egymást egyenlő távolságokban keresztezik. (II. tábl. 3. ábr. 
és 111. tábl. 9. ábr.) Az igy egymáson fekvő izomrostok feltűnően 
emlékeztetnek az alsóbb gerinezteienek bőrizomtömlőjére, annyival 
is inkább, miután kivűl a gyűrűs- vagy harántul futó s belül a hossz­
irányú izomrostok futnak. Azonban e gyűrűs rostok nem az egész 
test körül észlelhetők, hanem csupán annak oldalsó részein s ott, 
hol a chitin váz elkeményedve a gyűrűk szerkezetes pánezélját ké­
pezi, elenyésznek s megszűnnek, miután tapadási pontjuk, mint em­
lítem, itten fekszik. 
E haránt irányban lefutó izomrostok feladata a potroh össze­
húzása s megtágítása, mi lefutásuknál, valamint a potroh oldalsó 
részeinek az előbbeniekben tárgyalt szerkezeténél fogva előre látha­
tólag könnyen történik. 
A potrohnak eddig tárgyalt izmain kívül léteznek még más s 
igen érdekes elhelyezésű izmok is, még pedig a testűrön átfutok. 
Eredésük, illetőleg tapadásuk a háti oldal gyűrűinek közepe táján 
van, ott, hol a O h e l i f e d i d á k r a jellemző kis, kerekded, világos 
foltocskák láthatók. Ezen foltokra tapadnak az izmok s minden folt­
ról két izomrost ered, melyek a testűrön áthaladva s a hasoldalhoz 
tapadva igen jól előmozdítják a potroh meglapulását. 
Jellemző az izomrostok lefutása a végtagokban, tapogatókban 
ós csáprágókban. Itt ugyanis az izomrostok, mint azt már Stecker 
is nagyon helyesen leírja a C h t h o n i u s t r o m b i d i o i d e s -
től1), az egyes fennsorolt testrészek külön izeiben külön-külön lefu-
tásuak s egy központból látszanak kisugározni. 
Az izomrostok, melyek egy-egy ízben önálló lefutásnak, tapa­
dási pontjukon, mely mindig az íz kiszólesedettebb végén van, 
') Über neue indische Chernetid§n. Id. m. Tábl. III. fig. 5. 
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sokkal keskenyebbek, mint további, lefutásukban s az iz végén leg­
nagyobb átmérőjűek. (II. tábl. 7. ábr.). Jellemző e tekintetben a 
tapogatók és osáprágók izomzata, melyeknél az ollót alkotó legvégső 
íznek csupán az ollók középpontját képviselő részében vannak izom­
rostok, míg az olló szárait képviselő részében izomzatot nem talál­
hatni s azoknak egész belsejét a köztakaró matrix-ára mindenben 
emlékeztető, magokat tartalmazó plasma állomány tölti ki. (II. tábl. 
•7. 11. ábr.). S ha meggondoljuk, hogy az ollók vastagabb chitin 
réteggel fedettek s meggondoljuk, hogy ezen szárak közül egyik tel­
jesen mozdulatlanul van összenőve a középponttal, valamint ama 
körülményt is fontolóra veszszük, hogy a mozgékony szár alapjára 
tapadnak az összes izomrostok, melyek összehúzódásuk és meger-
nyedéstikkel annak mozgását eo ipso eredményezik, azonnal át fogjuk 
látni az izomzat szükségtelen voltát. 
Sajátságos szerkezetet tűntetnek fel az izomrostok lefutásuk 
által ugy a tapogatók ollóiban, valamint a osáprágók és végtagok 
összes ízeiben is. Első tekintetre ugyan teljesen sugaras lefutásúak-
nak látszanak, azonban tüzetesebben vizsgálva bonyolódottabbaknak 
néznek ki; mert például az olló mozgékony szárára tapadó izmok 
közül azok, melyek annak a testhez való közeledését eszközlik, az 
ollószár belső részének alapjától eredve a központ külső szóléhez 
tapadnak, míg azok, melyek annak a testtől, illetőleg mozdulatlan 
szártól való eltávolodását eredményezik, az ollószár alapjának külső 
sarkától a középpont belső széléhez futnak. (II. tábl. 9. ábr.). De 
ezen kivűl vannak oly izomrostok is, melyek a mozgékony ollószár 
alapjának kö'zepén eredve, a középpont egész hosszában végig futnak 
s annak alapján tapadva a mozgékony szár megfeszítését s meg­
erősítését eredményezik. 
Az izomrostok ilyféle lefutását nem csak az előbb emiitett 
testrészek egyes ízeiben, hanem magán a fejtor legmellső szelvényé­
nek izomzatán is észlelhetni, melynek egyes rostjai két nagy cso­
portba különülve a osáprágók alapjára rögzülnek s annak mozgatását 
eszközlik. (//. tábl. 11. ábr.) 
A test függelékei egyes ízeinek izomrostjai bizonyos, elkülönült 
s a rák kitépett ollóján található chitin állományú lemezre emlékeztető 
képletekre tapadnak, illetőleg ezekről erednek. E képletek, melyek 
osupán az illető testrészek kalilúgban való főzése után láthatók, az 
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egyes ízekben különböző lefutásnak. Az ollók szárai közül csupán ;a 
mozgékonyan észlelhetők s teljesen átlátszó, szerkezetnélküli, alap­
jukon vastagabb, végükön kihegyesedő s több finom ágat boesátó 
eutioula képletek, melyek az ollószár alapjának két végén vannak 
jobban és nagyobb számmal kifejlődve, mintegy jelezvén, hogy e két 
pontra tapad a legtöbb izom. (II. tábl. 5. dbr.). 
A rögzítő készülékek épen ily módon vannak kifejlődve a csáp-
rágók ollóinál is (111. tábl. 5. ábr.)\ de néha complieálódhatnak az 
által, hogy az ollófelöli részükön mintegy kiindulási pontjukat képező, 
levélalaku nyúlvány lépik fel, mint az 0 b i s i a m s y 1 v a t i e um-
nál is. 
A tapogatók többi, valamint a végtagok összes ízein is a rög­
zítők az előbb tárgyaltaktól eltérő lefutásnak; vannak ugyan köztük 
azokkal teljesen egyezők, de ezeken kivűl van még egy jobban ki­
fejlődött, ágacskákat nem boesátó s az egész íz hosszában lefutó 
nyúlvány, mely az íz végén tapad. Kivételt itten csupán a végtagok 
legutolsó ízének rögzitő készüléke képez, mert itt a rögzitő készü­
léket csupán egy, a karmok alapjáról eredő, azokkal összefüggésben 
állani látszó hengeres, csupán vége felé pamatolt cuticula képlet 
képezi, mely azonban nem csupán az utolsó ízen fut végig, hanem 
átterjed a következőre is. (II. tábl. 8. ábr.) 
A rögzitő készülékek, legyenek azok bármily lefutásnak, semmi 
összeköttetésben nem állanak az őket körülzáró ízzel, mert minden 
esetben az azt megelőző íz alapjáról erednek, (II. tábl. 5. ábr.) s 
csupán a végtagok legutolsó ízében fekvő rögzitő készülék az, mely 
az őt körülzáró íz izmainak tapadási pontjául szolgál. 
Érdekes a fejtor hasoldali részének izomtapadása, mert itten 
az izomrostok hüvelye azoknak végén megnyúlik s erősebben elcu-
ticularisálódva mindenben emlékeztet a Leydig által az Ixodes-től 
leirt izom végződésre1). 
A mi a végtagok s tapogatók egyes ízei izomzatának műkö­
dését illeti, már a priori is könnyen megmagyarázhatjuk. Ugyanis 
az egyes ízek izomzata, mint már arra elhelyezése, a rögzitő pontok 
fekvése utal, nem az illető, azokat körülzáró iz mozgatására irányúi, 
hanem az utánna következőjére. így például a csípő izomzata nem 
') Lehrbuch der Histologie. Hamm. 1857. p, 139. fig. 72. 
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a csípőt, hanem a reá következő tomport mozgatja s igy tovább, 
míg végre a lábtő izmai a karmok és tapadó élénk mozgását ered­
ményezik. Ez állítás helyessége mellett szól ama'körülmény is, hogy 
az izmokkal ellátott esípő mozdulatlanul rögrfil a fejtorra. 
A test egyes, nevezetesen belszervi izomzatának tárgyalására, 
azoknak tüzetes leírásánál fogok kiterjedni s ez okból azt teljesen 
mellőzöm. 
4. I d e g r e n d s z e r . 
Az álskorpiók szervei között a búvárok előtt egyik sem volt 
oly sokáig ismeretlen, mint az idegrendszer. Menge semmi részletet 
sem közöl s csupán azt jegyzi meg, hogy vizsgálása épen oly nehéz­
ségekkel jár, mint a vérkeringés középpontjáé s épen úgy nem pu­
hatolható ki, mint emez1). Stecker azonban egy értekezésében ki­
mutatta, hogy daczára az állat kicsinységének s a búvárlatok nehéz­
ségének, nagy türelem ós utánjárással megtalálhatni az idegrendszert2), 
s ő csakugyan le is írja és rajzolja annak középpontját a 0 h e r-
n e s c i m i c o i d e s-től; ele csupán a garat feletti dúczpárra s a 
belelő eredő idegekre van tekintettel, míg a garatalattíra s az abból 
eredő idegekre semmi súlyt nem fektet, mi kitűnik abból, hogy 
csupán három idegpár középpontjának jelöli, holott abból, mint látni 
fogjuk, öt idegpár veszi eredetét a végtagokhoz, míg kettő a test 
más s nevezetesen potrohi tájához. 
Az idegrendszer középpontját épen úgy, mint az összes izlábú 
állatoknál, egy g a r a t í e 1 e 11 i- (ganglion supraoesophageum) és 
g a r a t a l a t t i d ú c z p á r (ganglion ínfraoesophageum) képezi 
(///. tábl. 2. ábr), melyek idegeresztókek által összefüggve egy ga-
ratgyűrüt képeznek a garat átbocsátására. 
A g a r a t f e l e t t i d ú c z p á r — ganglion supraoesophageum 
— (III. tábl. 2. ábr. a.), vagy az agynak megfelelő részlet, mint 
az összes izlábúaknál a garat felett fekszik, honnan neve is; de a 
dúczok, melyek által képeztetik, egymáshoz közel fekve, össze van-
') Id. m.. p. U. 
3) Rückbildung ?on Sehorganen dei den Arachniden. Morphologisches Jahr-
trach, id. hely. 
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nak olvadva, úgy mindazáltal, hogy mindkettőt könnyen felismerhetni 
s alakjok többé-kevésbbé tojásdad. E dúczpárból két vagy három 
idegpár veszi eredetét a szerint a mint az illető egyénnek két- vagy 
négy szeme van. 
A garatfeletti dúczpárból, annak legmellső részéből két ideg 
ered, melyek egymással párhuzamosan haladva a csáprágókba ha­
tolnak, hol finom ágacskákra oszolva, azokat teljesen behálózzák. 
Eme idegek eredésöket tekintve, mindenben megegyeznek a rovarok 
csápidegeivel, mint azt Stecker is állítja a Gibocellum sudeticum 
hasonló lefutású idegeiről, minek következtében én nem is tartom 
egyebeknek, mint c s á p i d e g e k n e k (nervi antennarum) s a csáp-
rágókat. mint már fennebb emiitettem, a rovarok csápjaival hömo-
lógizálom. (III. tábl. 2. ábr. h.). Ezen idegek egyetlen álskorpiónál 
sem hiányoznak. 
E két idegen kivül az álskorpiók egy részénél, nevezetesen a 
két szemmel biroknál a garatfeletti dúczpárból még két 1 á t i d e g 
(nervi optici) veszi eredetét, annak oldalsó részéből; míg azoknál, 
melyeknél két pár szem. fordul elő, négy látídeg indul ki (III. tábl. 
1. ábr.), még pedig páronként ugyanegy középpontból, mely a ma­
gasabb izlábúak láttelepével azonos s csak a dúczpár határain túl, 
illetőleg távolabbi lefutásukban különülnek el s egy darabig párhu­
zamosan haladnak ; majd aztán egyik a mellső-, másik a hátsó szem­
párhoz fut. 
A garatfeletti dúczpáron magán szerkezetet nem észlelhetni s 
csupán egynemű, szemcsés, sárgás színezetű anyagnak néz ki, mint 
Stecker azt a Gibocellum sudeticumnál is észlelte ; de a belőle eredő 
idegeken már finom rostokat észlelhetni. Ezek azon idegek, melyek 
a garatfeletti dúczpárból erednek. 
A g a r a t f e l e t t i i c l e g d ú c z — ganglion infraoesepha-
geum — (III. tábl. 2. ábr. c.) szerkezetét tekintve, mindenben meg­
egyezni látszik a garatfelettivel, mindazáltal attól némileg eltér, 
miután benne igen finom rostocskákat lehet megkülönböztetni, anél­
kül azonban, hogy a Leydig által a Phalangium Opilio-tól leirt szem­
csés szerkezetnek csak nyomait is találhatni. A garatfeletti ideg-
dúczczal egy abból eredő idegereszték által áll közlekedésben s a 
kettő között csa,k igen csekély hézag marad fenn a garat átbocsá­
tására. A két dúczpárt összekötő idegereszték a garatfeletti dúcz-
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pár hátsó közép részén látszik eredni s a garatalatti dúozpár mellső 
részével érintkezik. 
Szerkezetét illetőleg, mint láttuk, közel rokonságban áll a ga­
rat-felettivel s színezete is azonos; de állománya amazónál valamivel 
összeállóbb. Közepén egy központi magot különböztethetni meg, mely­
nek kii lfelül etet egy sejtes réteg borítja s ez képezi a belőle eredő 
idegek kiindulási pontját. E rétegre legkívül egy sejtes kéregréteg 
következik, mely megfelel az idegrosthüvelynek (neurilemma) s az 
emiitett sárgás színezetet nyújtja, mely színezet és idegrost-hüvely a 
garatfeletti dúezpárnál is meg van. 
A garatalatti dúez, nem miként a garatfeletti, csupán két dúez-
ból van összeolvadva, hanem miként arra már a test, illetőleg fejtor 
ízeinek összenövéséből, valamint a belőle eredő idegpárokból is követ­
keztethetni, több. nézetein szerint hat dúozpár összeolvadásából ke­
letkezett, melyeit közül egy a garatalatti és a többi a végtagok egy­
mással összeolvadt dúozpárja. E szerkezet, illetőleg létrejötténél fogva 
a garatalatti dúez jóval nagyobb terjedelmű a garatfelettinói. Kül­
alakját tekintve inkább négyszögnek mondható, szólein azonban be­
horpadt s szögletein kissé domborodott. 
A garatalatti dúczból eredő idegpárok, közül egyik az ollókhoz 
fut, míg négy pár a lábakhoz s azokat látja el (111. tábl. 2. ábr.). 
Ezeken kivűl azonban még más két idegpár is veszi eredetét, me­
lyek közül egyiknek idegei egymással párhuzamosan haladva a potroh 
hossztengelye irányában fut végig s a dúez hátsó szegélyének közép­
vonalából ered (111. tábl. 2. ábr. d.); míg a másik idegpár egymás­
tól eltérő irányban, kissé inkább az oldal felé haladva, a belszerveket 
látja el. (Ili, tábl. 2. ábr. e.) 
A garatalatti idegközóppont hasoldali részén egy ohitin állo­
mányú lapocska észlelhető, minőhez hasonlót már Treviranus1) és 
Tulk"1) is látott, melynek élettani feladatát azonban legelőször Lei/dig3) 
derítette ki s melyet később Stecker is helyesen ir le a Gibocellum-
tól4). E ohitin állományú lapocska alakra nézve némileg a Gibocel-
l) Verm. Schrifften anat. und phys Inh. 1816. B. 1. Stecker. ut. id. 
a) Upon the anatomy of Phalangium opilio the Annals and Magazin of na • 
tural history. 1843. V..1. 12. T. .111.—V. p. 325. Stecker. u. 
9) Über das Nervensystem Afterspinnen. 
*) Id. m. p. 916. 
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lumére emlékeztet és N alakú, több ki és bemélyedéssel van ellátva. 
Külső szegélyéhez több izomrost tapad, melyek egy része a fejtor 
mellső részét látja el, más része pedig a, végtagokhoz fut s az egész 
fejtor hasi részletét behálózza ; hihető azonban, hogy az idegközép­
pont támaszául is szolgál, bár más izlábuaknál az Opilionidák kivé­
telével még eddig határozottan nem észleltetett, jól lehet az innen 
eredő izmokat, már több búvár észlelte. 
A. tapogatókhoz' futó idegpár a középpont legmellső részéből 
ered még pedig közel a garatgyűrü nyilasához a középpont alsó fe­
léből és egy ív alakú hajlás után fut a tapogatókba. Első tekintetre 
ugyan bajos eredésöket megtalálni, miután darabig párhuzamosan 
egymás mellett haladnak a fejtor mellső része felé s esak azután 
térnek el egymástól. A tapogatókban minden egyes ideg több dúczot 
képez, különösen azoknak egyes izeiben ; de egyúttal több ágat is 
bocsát, melyek fontos szoropűek s legnagyobb számúak az ollókban,; 
de különösen az ollószárakban, hol minden egyes idogág egy sejtbe s 
ezzel közlekedő ehitiu állományú szőrbe végződik, melyeknek fel­
adatáról a külórzéki szervek tárgyalásánál részletesebben fogunk 
megemlékezni. 
A lábak idegei mindannyian a középpont oldalsó részeiből ered­
nek s a tapogatókóra emlékeztető lefutást mutatják, azzal a különb­
séggel, hogy itten nem tesznek oly ívelt hajtást s az ágacskák sehol 
sem végződnek a íenn emiitett sejtben és chitin állományú sörtébeu. 
Eme idegpárokon kivűl, mint az előbbiekben emiitóm, még két 
s az előbbieknél valamivel hatalmasabb idegpár veszi eredetét, me­
lyek a potrohba futnak. Ezen idegek, épen úgy, mint a Phalangidák-
nál ós a Stecker által leirt Gibocellumnál, lefutásukban körte alakú 
dúczokat képeznek s az egyik pár a potroh hossztengelyének irányá­
ban, míg a másik pár oldalfeló fut. A potróh hossztengelyének 
irányában haladó idegpár helyzetét tekintve, megfelelni látszik a 
has-dúczláncznak; de azzal nem homológ s ón ez idegpárt h a «-
o l d a l i i d e g p á r n a k (nervi abdominales) nevezem, ellenben a 
másik idegpárt Leydig után z s i g e r i d e g p á r n a k vagy tán 
helyesebben e g y ü 11 ó r z ő i d e g p á r n a k (ner-vtis sympathious) 
nevezem. {III. tahi. 2. ábr. e.). 
A hasoldali idegpár (HL táhl. 2. ábr. e.) a garatalatti ideg-
dúcz hátsó részének közepéből ered s a fejtor hosszában mindkét 
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ideg egymáshoz közel fekve minden dudor nélkül fut, de a fejtor ós 
potróh határvonalán mindkét ideg egy-egy inkább orsó- mint körte­
alakú dúezot képez, melyből azonban idegágak nem veszik erede­
tűket, hanem az őket alkotó idegek folytatódnak belőlök csupán. E 
duczokból kilépő idegek lefutásukban egymástól mindinkább távolód­
nak, míg a hetedik potróh gyűrű irányában az előbb emiitett dúczok-
hoz hasonló, de terjedelmesebb dúczokban végződnek. E duczokból 
négy ideg veszi eredetét, melyek közül kettő ívalakú hajlás után 
egygyé olvadva a két dúezot összeköti, míg a máskét ideg csekély 
hajlás után a potróh oldalrészei felé fut s egy dúezszerű kiszélese­
dés után több apró idegre oszlik. Stecker a Ohthonius e nemű idegeit 
hasonló szerkezetiteknek és leíütásúaknak irja le, de miután csak 
mint hasonlatot emliti fel a Gibocellum sudetieum idegrendszerének 
tárgyalásánál, tüzetesebb tárgyalásába nem bocsátkozik; mindamellett 
a valódi skorpiók idegrendszerére vezeti vissza. 
A z s i g e r-i d e g p á r — nervus sympathicus — (2/7. tábl. 
2. ábr. e.) a garatalatti idegdúcz hátsó részének oldal széleiből ered 
s a fejtor hátsó harmadáig ágazatiamul halad, míg ottan két ágra 
oszlik. Az ágak a fejtor és potróh határvonaláig egyenlő hengeresek, 
míg a határvonalon mindenik egy-egy dúezot képez. A duczokból 
nem csupán egy s a fő ideg folytatásának látszó, hanem több, ne­
vezetesen az idegszerveket ós fonómirigyeket behálózó ideg veszi 
eredetét. A fő idegek folytatását képező ideg a potróh közepén a 
hasoldali ideg oldal-ágainak kiszélesedett képletére emlékeztetőleg 
kiszélesedik s finom ágacskákra pamatolódik. 
A potróhba lefutó mind eme idegek szöveti szerkezete csaknem 
mindenben emlékeztet a Stecker által a Gibocellum sudeticumtól 
leirt potróhi idegekére, nevezetesen az idegeken megkülönböztethetni 
az idegrost-hüvelyt s ezen belől több finom idegrostot. Az idegros­
tok a düezokba, melyek finom szemcséjű plasma állománynyal lát­
szanak kitöltve lenni, egészen elenyésznek, míg a duczokból való 
kilépésük igen jól észlelhető. 
Az egyes szerveket beidegző idegrostok szerfeletti finomságuk 
miatt nem lóvén észlelhetők, azokról s különösen lefutásukról mit 
sem szólhatok. 
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5. Külérzéki szervek. 
Az iziábúaknál eddig ismert külérzéki szervek közül az álskor­
pióknál egész biztosan csupán a t a p i n t á s - és l á t á s érzéke 
ismeretes, Stecker azonban ezek mellé felveszi még a s z a g l á s 
érzékét is; ellenben a h a 11 á s- ós í z l é s érzékéről biztos tudo­
mást nem szerezhetni, bár az előbbi jelenlétére ama tüneményekből 
s jelenségekből, melyek különböző hangok után az álskorpiókon ész­
lelhetők, míg az utóbbira a táplálók megválasztásából következ­
tethetni. 
a) Tapintás érzéke. 
Az álskorpiók e szervéről Afenge dolgozatában semmi pontosabb 
észleletet és feljegyzést nem találhatni, bár a fajok tárgyalásánál 
annak egyik részletét, nevezetesen a tapintási szőröket maga is áb­
rázolja. Biztos adatokat az irodalomban sehol nem találhatni, bár 
Stecker a Giboeellum sudetieum e nemű szerveinek leírásánál futólag 
felemliti, hogy a tapintási készülék az álskorpióknál is meg van, mely 
hasonlít a Giboeellum sudetieum tapintási készülékéhez. 
A tapintás érzékének elkülönült székhelye a tapogatókon van, 
még pedig itten is csupán az olló száraiban. 
A külvilággal ez érzék a köztakaró tárgyalásánál emiitett t a-
p i n t á s i s z ő r ö k k e l — pili palpantes — áll közlekedésben (//. 
tábl. 4. és 12. ábr. d.) s úgy ezek, valamint ezeknek belső alapján 
észlelhető idegsejtek által képeztetik. 
A szőrök, mint láttuk, egy meglehetős nagy kehelyből erednek, 
mely a köztakaró átmérőjében egyenlő terjedelmű, míg a mátrixba 
hatolva elszűkűl s egy a kehely talapzatára teljesen emlékeztető, 
közepén a szőrszál átbocsátására szolgáló kerek nyilassal ellátott 
lapocskában végződik (//. tábl. 4. ós 12. ábr. e.). A szőrszál a ke­
hely közepén fut végig s a kerek lapocska nyilasán át lépik az ideg­
gel közlekedésbe. 
A tapintási szőrhöz futó ideg az ollószárban lefutó hatalmas 
ideg egyes ágaiból nyeri eredetét, melyek a tapintási szőröknél egy 
nagy magot ós finom plasmát tartalmazó sejtbe enyésznek el s azon­
túl mint a szőrszálnál végződő idegvég készülékek szerepelnek, (II. 
tábl. 4. ábr.), bár semmi, nevezetesen a más kűlórzókek ideg-vég-
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készülékeire emlékeztető pálczikákat rajtok nem észlelhetni s csupán 
finom rost-ócskákból látszanak összetetteknek. 
Hogy eme szőrszálak az idegekkel csakugyan tapintási végké­
szülékek, bizonyítja egyfelől leirt szerkezetök, másfelől ama körül­
mény, hogy kizárólag az olló szárain fordulnak elő s a test összes 
többi seriéinél és szőreinél hosszabbak s hajlékonyabbak, továbbá 
ama körülmény, hogy legkisebb érintésökre az illető egyén össze­
húzza tapogatóit s meglehetős gyorsan megy hátrafelé, vagy más 
testmozgásokat végez. 
A tapintás érzékének e szókhelyei, illetőleg végkészülékei meg­
lehetős körülirt számúak s az ollók minden egyes szárán 6—8-nál 
többet nem igen találhatni, 
A leirt tapintási végkészülékeken kivűl hihetőleg maga a köz­
takaró is szolgál durvább tapintásra, miután az meglehetős vókony 
ós szőrökkel borított. 
b) Szaglás érzéke, 
Az álskorpiók csáprágóin a köztakaró tárgyalásánál leirt sér­
tőken kívül, különösen hasoldali részén még más s a sertéktől tel­
jesen eltérő szerkezetű képleteket észlelhetni; igy nevezetesen Stecker 
a 0 h e r n e s o i m i c o i d e s-től, E e t o e e r a s b i d e n s-től, 
C h t h o n i u s t r o m b i cl i o i d e s-től, M e g a t h i s K o c h i i- és 
C h t h o n i u s E a y i-től a csáprágók alapi részének hasoldali kö­
zéppontjáról egy nyelén függő és fésű alakúkig elágazó képletet ir 
le, melynek a fésű fogaira emlékeztető nyúlványai finom sertékkel 
borítottak1). Stecker e képleteket, bár ő maga a velők közlekedésben 
álló idegeket nem észlelte s annál kevósbbé élettani műkodósöket, 
a szaglás szervének (Geruohsorgane) tartja. Stecker előtt ugyan már 
Schiödte ismerte1) s ábrázolja is a B l o t h r u s spe laeu s-tól, de 
hogy minő élettani feladatot végez, arról nem tesz említést. Stecker 
nézetét én is valószínűnek tartom, miután nekem sikerült látnom 
az azzal közlekedésben álló ideget is, minek következtében Hagun-
nel szemben megerősíthetem Stecker nézetét, bár épen oly jogosan 
tarthatni izlés szervének is, annyival is inkább, miután élettani mű­
ködéséről meggyőződést szerezni lehetetlen. 
') Über neue indische Chemetiden. etc. II. tábl. 3. 4. 7. 8. 9. 11. ábr. 2) Specimen faunae subterráneae, 1849. p. 25. I. tábl. fig. 2. 0. 
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Hagen e szervről azt mondja, hogy az, az O b i s i d á k és a 
tora E c t o e e r a s kivételével egyetlen más álskorpíónál sem fordul 
elő1). E nézetét azonban tévesnek nyilatkoztatom, miután az általam 
átvizsgált összes álskorpióknál megtaláltam azt, bár nem mind oly 
szerkezettel, minővel azt Stecker ábrázolja. 
Búvárlataim szerint a 0 h e r n e s ei m i e o i d e s, 0 h e r n e's 
E e u s s i i, Che i r i d í u m m u s e o r u m , 0 h e 1 i f e r o a n e r o i-
d e s és a többinél azon helyen, honnan Stecker az általa észlelt 
szaglási szervet leírja, azaz, a csáprágó alapjának hasoldali részén, 
kissé inkább a befelé eső oldalon egy, a test összes többi Sertéitöl 
és szőreitől eltérő szerkezetű sertepamatot észlelhetni. A pamatot 
képező serték ugyanis mindannyian kissé lapítottak, kardalakulag 
görbültek, melyek közül az első mellfeló álló leghosszabb ós fogazott, 
a második teljesen sima, rövidebb,, míg a harmadik leghátsó, végén 
villaalakúlag ágazott és legrövidebb. (III. tábl. 3. ábr.). Hogy e 
különös sertepamat csakugyan valami, s valószínűleg szaglási kül-
órzék kell legyen, bizonyítja ama körülmény, hogy ideggel áll ösz-
szefiiggósben ós hogy a köztakarótól el van különülve; miután káli­
lúgban való főzés után a serte-pamat leemelődik a csáprágóról s azon 
egy kis, hosszúdad nyílás mutatkozik, a melyet elzáró lemezke a 
sertepamat alapján látható. (III. tábl. 6. ábr.) 
Eme szerv élettani feladata az állatok kicsinysége és azon 
okból kifolyólag, hogy éjjeli állatok, aligha eldönthető lesz s maga 
Stecker sem ereszkedik bővebben tárgyalásukba, hanem csak mint 
nyilt kérdést dobja oda a búvároknak. 
c) Látás szerve. 
A szervek között egy sincs, mely oly elíérőleg volna az ál-
skorpióknál kifejlődve, mint a látás szerve Mindkét családban van­
nak oly nemek, melyeknél az életmódhoz való alkalmazkodás követ­
keztében a szemek teljesen visszafejlődtek, például a One m e s é k ­
nél és a barlang-lakó B l o t h r u s genusnál; más esetben csak egy 
pár szem van, mint a O h e i r i d i u m ós Chel i fer , valamint a 
E o n c u s genusnál; míg végre az O b i s i d á k családjában az 0 b i-
sium ós Ch thon ius nemeknél két pár szem fordul elő. 
1
/ Hoehlen-Chelifer in N ordamerica, id. m. p. 400, ,,- . 
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A szemek állandóan a fejtor legmellső részének oldalszegélyén, 
a tapogatók felett fordulnak elő s többó-kevósbbé * ellypsis alakúak, 
mely alaknak hossztengelye a test tengelyével esik párhuzamosan. 
A szemek fennemlitett száma és hiánya nagyon fontos rend­
szertani tekintetben, miután Menge ós dr. L. Koch kezdeményezése 
alapján az egyes nemek beosztása ezek tekintetbevételóvel vitetett 
véghez. 
Igen érdekes esetet tüntetnek fel a 0 h e r n e s genus egyik 
fajának a 0 h e r n e s c i m i o o i d e s-nek szemei, mely fajt Stecker 
vizsgálatai után ismerünk tüzetesen. E fajnál ugyanis az összes többi 
O h e r n e s fajoktól eltérőleg -— melyeknek állandó jelleme gyanánt 
a búvárok a szemek hiányát vették fel — Stecker vizsgálatai szerint 
két szem található, még pedig minden 100 példány közül 30—35-
nél, mely szemek elhelyezésüket tekintve épen olyanok, mint a velők 
szoros rokonságban álló C h e 1 i f e r fajoknál s ezzel kapcsolatban 
idegrendszerének garatfeletti dúczpárja is, nevezetesen annak alakja 
ós állása inkább a Chel i fe rekére , mint a többi O h e r n e s 
fajokóra emlékeztet. 
Hasonló esetet emlit Stecker a 0 h e r n e s ek közé sorolt egy 
új és általa felállított nemnél: az E c t o e e r a s-nál, melynél sze­
rinte két, jól kifejlődött szemet észlelhetni, kivétel nélkül minden 
egyes egyénen. Leírása szerint e nem és fajai mindenben egyezők 
a C h e r n esekkel s ő, mint emiitettem, azokkal foglalja egy cso­
portba, bár a Che m e s é k r e általán jellemző a szemek hiánya. 
Hogy azonban állítását okadatolja s a Ohe rnes - ós E c t o c e r a s 
genus szoros rokonságát indokolja, azt hozza fel, hogy az indiai 
E c t o c e r a s nemnek a létért való küzdelemben sokkal nehezebb 
szerep jutott az európai C h e r n e s e k ó n ó l s igy az ezeknél visz-
szafejlett szem amazoknál harmadlagosan ismét kifejlődik, segítségül 
lóvén a nehéz küzdelemben1). E nézetét azonban úgy, miként azt ő 
értelmezni kívánja, teljesen hibásnak és tarthatlannak nyilatkoztatom, 
miután a természetben nincs reá eset, hogy a létért való küzdelem 
hatása folytán valamely, korábban eldurványosult ós visszafejtett szerv 
harmadlagosan újra fellépjen; de arra minduntalan találunk eseteket, 
hogy az alkalmazkodás folytán ugyanazon nem egyes fajainak bizo-
*) Über neue indische Chemetiden. etc. id. m. p. 517. jegyzet. 
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nyos szervei eldurványosultak vagy visszafejlődtek s én, ha az 
E c t o c e r a s és C h e r n e s nemek azonosságát elfogadni akarnám, 
akkor az E c t o o e r a s t tartanám a typieus- és törzsalaknak, mely­
nél a szemek a létért való küzdelem nehéz volta miatt állandósultak 
vagyis az elsődleges állapoton maradtak; míg a C h e r n e s e k e t a 
könnyű életmódhoz alkalmazkodottaknak s igy másodlagos állapotban 
lévőknek tekintem, melyeknél a szemek nem használás következtében 
visszafejlődtek. 
A mi végre a C*h e r n e s c i m i c o i d e s-nél Stecker által 
észlelt szemeket illeti a tévedés kikerülése tekintetéből szükségesnek 
látom itten megjegyezni, hogy ón azokat az E c t o c e r a s szemei­
vel nem tartom egyenlően fejlődőiteknek; mert míg az E c t o c e ­
r a s szemeit elsődleges állapoton levőknek tekintem, addig aChor-
n e s c i m i c o i d e s szemeit csupán a faji visszaesés — atavismns 
— eredményei gyanánt nézzem s felfogásomat eléggé indokoltnak 
tartom azáltal, hogy az E c t o o e r a s o k minden egyénénél meg 
vannak a szemek, míg a C h e r n e s c i m i c o i d e s-nél 100 egyén 
közül csupán 30—35-nél találta Stecker, ón azonban egyetlen pél­
dánynál sem találtam. 
Még egy különös, Stecker által észlelt esetről kell itten meg­
emlékeznem, mely hasonlólag a C h e r n e s c i m i c o i d e s - n é l 
fordult elő. Ugyanis Stecker állítása szerint ritka esetekben a két 
szem helyett a homlok közepén egy páratlan cyclops szem jelent 
meg, mely a két s rendes körülmények között a fejtor két oldalán 
fekvő szem egymáshoz közeledése s egymással való összeolvadásából 
keletkezve az idegrendszer módosulatát is eredményezte, a mennyi­
ben a más körülmények között két, ellenkező irányban futó Játideg 
ez esetben parallel, mellfeló irányuló lefutást nyert. Nézete mellett 
vagy ellen, érveket felhozni nem tudok, miután ón, bár számtalan 
C h e r n e s c i m i c o i d e s t vizsgáltam, az emiitett cyclops-szemet 
nem észleltem. 
A búvárok közül Stecker az egyedüli, ki az álskorpiók szemé­
nek, illetőleg látás szervének pontos boncztani leírását nyújtja, me­
lyet annyira helyesnek tartok, hogy ahhoz újabb adatokat nem 
csatolhatok s igy az ő búvárlatait leírásommal csak megerősíthetem. 
Az álskorpiók minden esetben egyszerű corneával borított ösz-
szetett szemekkel bírnak, mely cornea — szaruhártya — a szem-
Orv. term.-tud.-Brtesitő. II. » 
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csózett chilin rétegtől már közönséges nagyító segélyével élesen 
elkülönültnek látható s mint egy világos folt tűnik fel, bár nem oly 
világos, mint a faeettirozott szemeknél s függélyesen alkalmazott 
erősebb nagyitásnál az alatta szabályosan elhelyezett kristály pál-
czikák is világosan láthatók, épen úgy, mint azt Stecker is ábrá­
zolja. A cörnea szegélyén egy chitin keret van, mely a fejtor chitin 
rétegével szorosan összefügg. 
A oornea alatt, ezzel szoros összefüggésben van a cornea matrix-a, 
mely a vedlósi folyamatnál az új cornea kiválasztását eszközli s en­
nek szélességét — mint azt Stecker ábrázolja — jóval felülmúlja. 
A cornea matrix-a alatt vannak a kristály pálczikák, melyek 
állandóan hatszögletüek a mátrix felett, míg az alatt laposan vég­
ződnek s hátulsó végük kihegyesedve épen úgy, miként azt Leydig1) 
a méh mellék-szemein ábrázolja, a szemdúezba mennek át, mely a 
látidegbe folytatódik. 
A 0 h e r n e s c i m i c o i d e s azon egyéneinél, melyeknél a 
szemek ki vannak fejlődve, ezen kristály-pálczikák s az idegdúcz 
hiányzik; csupán a szótpamatolódott elemi idegrostok láthatók, me­
lyek a gyengén kifejlett cornea mátrix rétegében enyésznek el. A 
látideg eme módosulatát ugyan alkalmam nem volt észlelni,. miután 
egyetlen O h e r n e s c i m i c o i d e s példányt sem találtam, mely­
nél a szemek harmadlagosan kifejlődtek volna s igy ezt csupán 
Stecker fennebb idézett értekezése után közlöm. 
A kristály-pálczikák külső része vereses-barna, vékony festeny 
réteg által van körülvéve, melynek a matrix-hoz közel eső része a 
chitin pánczól festenyével olvad össze. 
A szemidegek a garatfeletti dúczpárból erednek s a láttelep 
annak nagy részét magába foglalja. Azon álskorpióknál, melyeknél 
egy pár szem van, a látideg egy ággal megy a szemhez, míg a 
melyeknél két pár van, közepe táján a két szem irányában szótválik 
és külön-külön képezi a szemek kristály-pálczikáinak alapján a fenn 
leirt dúczokat. 
Azon C h e r n e s c i m i c o i d e s egyéneknél, melyeknél a szem 
harmadlagosan ki van fejlődve, a szemidegágak a fenn leirt alakban 
vannak meg ; míg ellenben melyeknél a szemek hiányoznak, azoknál 
') Tafeln zur vergleichenden Anatomie. IX. tábl. 3. ábr. 
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a látideg teljesen visszafejlett, mint azt Stecker is felemlíti s csupán 
a garatfeletti dúezon észlelhetni némi durványait. Azon egyetlen 
C h e r n e s o i m i e o i d e s fajnál pedig, melynél Stecker a cyclops 
szemet észlelte, a szem-idegek rendes helyükről eredtek ugyan, de 
egy iveit hajlás után a csáprágókhoz vezető idegpár között egymás­
sal egyesülve, közösen járultak az egyetlen szemnek ideggel való 
ellátására. 
* 
Hogy a tárgyalt három külérzóki szerven kivül a más kettő, 
nevezetesen az izlés- és hallás szerve meg van-e vagy hiányzik, egész 
határozottan nem állíthatni, különösen az izlés szervét illetőleg, 
miután feltehetni, hogy annak lehetnek némi végkészülékei itten is 
kifejlődve. 
A hallás szervét illetőleg azonban jogosan még ennyit sem 
mondhatni, miután az ismert hallási készülékekkel homológizálható 
készülékek itten egyáltalán nem ismeretesek ; de feltehetni mégis, 
hogy az igen hosszú és finom tapintási szőrök, melyek egyszerű, 
csekélyke fuvásra is mozgásba jönnek, tehetnek e részben* szol­
gálatot a hanghullámok által mozgásba hozatva. Ez állitásom azon­
ban csak egyszerű feltevés, mely csupán utóbbi észleletemben nyer­
hetne kevés alapot, ha ugyan az, alapnak volna tekinthető. 
6. Emésztő kéázülék. 
A legelső s meglehetős tüzetes, de részleteiben mindazáltal nem 
eléggé pontos és megbízható búvárlatot az álskorpiók emésztő készü­
lékéről Menge A. nyújtja1). Utánna erről egyetlen búvár sem közöl 
újabb s részletesebb adatokat s igy csupán a Menge-féle és a magam 
búvárlatai után nyújtom annak leírását, mindenütt tekintettel lévén 
a Menge nézeteire. 
Az emésztő készüléken megkülönböztethetni a szájat , gara­
tot, emésztő vagy helyesebben középbe l e t és v é g b e l e t , 
melyek egymástól meglehetős élesen s könnyen felismerhetőleg van­
nak elkülönülve. 
') Id. m. p. 12. 
3* 
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A száj szervek (/. tábl. 11. 14. II. íábl. 6. 10. ábr.), mi­
után az álskorpiók valamennyié táplálókát szívás által veszi fel; 
annyira különösen vannak idomulva és átváltoztatva, hogy azokat a 
többi izlábúak homológ szerveivel összehasonlítani és azonosítani alig 
lehet; mindazáltal első búvárjuk, valamint magam is a lehetőleg a 
rovarok szájszerveire igyekszem azokat visszavezetni s az elnevezés 
ha nem is a homológ, de az analóg szerveknek felel meg. 
A szájszervek egy része már az általános testalak tárgyalá­
sánál tüzetesen leíratott s itt csupán a közvetlenül ide tartozók tár­
gyaltatnak. 
A tulajdonképeni felső ajak, mely a rovarok hasonló szer­
vének felelne meg, valamint a pankányoknál mindenütt, úgy az ál-
skorpióknál is hiányzik, haneha a fejtor legmellső szegélyét, a Hermán 
Ottó által a valódi pókoknál ,,homlok"-nak1) nevezett részt annak 
nem tekintjük; melynek azonban a táplálkozásnál semmi élettani 
szerepe nines s majd egy hegyesen megnyúlt — például az 0 b i-
s iumnál —, majd egy kimetszett —• például a Ohei r id ium-
nál —%• majd pedig egy egyenes szegélynek tűnik fel -— például a 
Ohe l i f é rné l . 
A homlok után, ennek alsó részéhez vannak illesztve a csáp­
rágó k, melyeket legtöbben a rovarok r á g ó i v a l — mandibulao — 
tartanak azonos szerveknek, mások pedig a csápokkal, melyek a 
táplálék megaprítására szolgálnak. (Bővebb leírásukat lásd az álta­
lános testalak tárgyalásánál.) 
Ezután következik a test középvonalában elhelyezett páros szerv, 
melyet Menge után ón is alsó ajaknak (labium inferius) nevezek s 
mely a garattal szoros összefüggésben van, legtöbbnyire egy lándzsa 
alakú, erős, chitin állományú lemez, például a Ghe l i f e r canc-
roides-nél (II. tábl. 6. ábr.), vagy az Obisium sylv a t i cu in­
nál (III. tábl, 4. ábr. a.), mely, mint tüzetesebb vizsgálatnál kitűnik, 
két félből van összetéve s alulról a mellnek egy szivszerűleg kimet­
szett nyúlványával áll összefüggésben (111. tábl. 4. ábr. a.). Az alsó 
ajak a Ont h onius-nál három foggal bit, melyek közül a külső 
két. fog hosszabb, mint. a közbelső és a fogak alapjukon egy pár 
sertét hordanak. (I. tábl. 11. ábr.). 
') Magyarország pók faunája. I. Köt. 39. lap. 
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Az alsó ajak mellső részével szoros összefüggésben van egy 
páros, hártyás képlet, melyet Menge után én is n y e l v n e k — 
lingva — nevezek (77. tábl. 6. ábr. b.). A nyelv minden fajnál 
hártyás, a légcsövekhez hasonlóan vonalokkal bíró, majd hegyes 
tőr alakjához hasonlóan megnyúlt, például az O b i s i u m sy lva t i -
eum-nál (777. tábl. 4. ábr. b.), majd kettős kitágulást mutató dárda 
alakú képlet, például a C h e l i f e r ean erőides-nél (11. tábl. 6\ 
ábr.), melynek felső vége egy gyöngén fogazott lemezzé lapul el. 
A nyelv két lebenye nyugalmi állapotban, valamint táplálók felszí­
vása alkalmával való műtét alatt belső szegélyével egymással szoro­
san érintkezik s külső szegélyük felfelé hajlik, Ezen érintkezés al­
kalmával egy csorgat képeznek, melyen a sziv gyomraihoz hasonlólag 
működő garat szivattyúzása következtében légüres tér képződvén, a 
nedvből álló táplálék levezettetik, mit még a nyelvnek előre és hátra­
felé való mozgathatása is nagyban elősegít. 
Az alsó ajkat s az ezzel összefüggő nyelvet már helyzeténél 
fogva sem lehet a rovarok alsó ajakával homologiába hozni, miután 
ennek, mint már fennebb emiitettem, az első járó lábpár felelne meg, 
hanem sokkal valóbbszinű, hogy az álskorpiók alsó ajka ós a nyelv a 
Myriopodák Chilopoda rendjénél előforduló második állkapesi párnak 
felelnek meg, mely ezeknél szivó készülékké alakult át, mig a har­
madik állkapesi párnak a tapogatók alapíze, mely az álskorpiókuál 
határozottan a szájszervek szolgálatában áll s a fenn leirt alsó ajkat 
alulról boritja. A tapogatók megnyúlt alapi íze (7. tábl. 14. és 77. 
tábl. 10. ábr. a.) a száj felé egy finom hártyás lemezzel bir s a 
száj-nyilást, valamint a fennebb leirt szájszerveket alulról tökéletesen 
fedi. (Bővebb leírását lásd az általános testalak tárgyalásánál.) 
Az alsó ajak hátsó részén van az ellypsis alakú szá jny í l á s , 
melyben a már emiitett nyelv foglal helyet. 
A nyelv egy meglehetős hosszú s a garatnak megfelelő csőven 
át a szivó-gyomorrá alakult b á r z s i n g g a l áll egyenes összekötte­
tésben. (727. tábl. 4. ábr. c. és IV. tábl. 6. ábr.). 
A bárzsing, mint azt már Menge1) s utánna Stecker is meg­
jegyzi2), a fejtor közepe tájáig s kissé azontúl is terjed s általában 
i) Id. m. Tabl. II. ábr. 5. 
z) Anatomisches und Histiologisch.es über Gibooellum. etc. id. m. p. 323. 
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minden fajnál nem annyira félhold — mint azt Uenge állítja — 
hanem inkább szivalakú ; a hátoldalon domborodott, oldalain kissé 
bemetszett, míg alapján, vagyis a hasoldalon kiszélesedett s közepén 
egy csatornaszerű űrt zár. (IV. tábl. 7. ábr.). 
Szöveti szerkezet tekintetében a bárzsing mindenben meg­
egyezik a Stecker által a Gibocellum sudetieumtól leírtéval, miután 
itten is meg lehet találni a bárzsingot körülzáró alkatnólküli outioula 
burkot s azon belül egy hosszirányban lefutó, harántcsíkolt izomros­
tokból álló köteget, melyben az egyes izomrostok közvetlen egymás 
mellett fekszenek, E hosszirányú rostokon kivűl azonban a bárzsing 
átmetszése után még sugarasan lefutó izomrostokat is észlelhetni, 
melyek a bárzsing négy oldalának közepe táján futnak végig annak 
belső űrétől a szegély felé, de itten nem végződnek, mert a cutieula 
burkon áthatolva a jelzett négy irányban, egészen a chitin rétegig 
terjednek s ahoz rögzülve, a bárzsingnak felfüggesztését eszközlik. 
(IV. tábl. 7. ábr.). A bárzsing esatornaszerű lumené kettős körvo­
nalú, azaz, egy finom cutieula hártya által körvonaloztatik. 
A fenn leirt hosszirányú és sugaras izomrostokon kivűl a bár­
zsing hasoldali telében metszetek után még valami sajátos és más 
búvárok által még eddig nem észlelt képleteket észleltem, melyek 
alakjokat s helyzetöket tekintve, mirigyeknél egyebeknek nem tart­
hatók. B képletek egy nagyobb s négy kisebb sejtből állanak, melyek 
egy közös vezetékbe nyílnak s fürtalakulag csoportosultak oly formán, 
hogy a nagyobb sejt a fürt közepén, míg a négy kisebb annak ol­
dalán fekszik. (IV. tábl. 7. ábr.) A sejtek mindenike tömlőalakú, 
külfelülettik egy finom burokkal borított. Belsejüket finoman szem-
csézett s átlátszó, színtelen plasma tölti ki, melyben egy magtestecset 
záró magot lehet megkülönböztetni. A közös vezeték a bárzsing 
lumenének hasoldali részén szájadzik. 
E képleteket én mirigyeknek tekintem, s azt vélem, hogy vá­
ladékuk a táplálék meghigitására szolgál s igy a nyálmirigyek sze­
repét játszák, mi helyzetöket ós szerkezetöket tekintve, előttem 
nagyon valószínűnek látszik. 
A bárzsing élettani feladata már szerkezeténél íogva sem lehet 
egyéb, mint a folyékony tápláléknak a szívásra alkalmazkodott nyelv 
csatornáján át az emósztőbélbe való beszivattyuzása, mi hosszirányú 
izomrostjainak rythmicus összehúzódása s megernyedóse által eszkö­
zöltetik, mint a Stecker által leirt Gibocellum sudeticumnál. 
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A bárzsing kissé elkeskpnyedő csöven át az omósztőbéllel áll 
egyenes közlekedésben (IV tábl, 6. ábr.) s ama dudoroknak, melyek­
nek létéről Menge tesz emlitést, valamint más s nevezetesen a Gi-
bocellum sudeticuméra emlékeztető ós Stecker által leirt duzzamoknak 
semmi nyoma sincs. 
Az emésztő bé l a test hossztengelyének irányában a közép 
vonalon fut végig a két máj lebeny között ós alatt s az állat testé­
nél jóval hosszabb lévén egy kanyarulatot képez felfelé. (IV. tábl. 
6. ábr.). Lefutásában dudorokat, zsebalakú kitüremlóseket vagy be­
mélyedések által elkülönült részleteket rajta megkülönböztetni nem 
lehet, hanem csupán kevésbbé feltűnő duzzamokat mutató, igen 
csekély lumenű csatornát képez. Az elkülönülésnek némi nyoma 
mindazáltal megállapítható, miután, — miként azt Menge is meg­
említi —, a kanyarulat előtt fekvő bólrószletben soha sem találhatni 
bólsár rögöket, míg a kanyarulat után következőben már fellépnek 
s egészen a vógbélig követhetők. Egyetlen élesen elkülönült részletet 
képeznek a később tárgyalandó máj lebenyek közlekedési csövei, me­
lyeknek szöveti szerkezete világosan látszik bizonyitani az emésztő-
béíhez való tartozást. 
Az emósztőból szöveti szerkezet tekintetében némileg a Gibo-
cellum sudetioumára emlékeztet s attól csupán annyiban tér el, hogy 
kűlíelületén gyűrűs izomrostokat nem, s csupán hosszirányukat lehet 
megkülönböztetni. Az izom réteg alatt egy átlátszó, szerkezetnólküli 
cuticularis hártya fekszik, mely az egész bélcsatorna hosszában ész­
lelhető s a máj-lebenyek ve'zető csövein át a máj-lebenyekre, vala­
mint a Malpighi-féle edényekre is átterjedni látszik. (III. tábl. 7. ábr.) 
Az emésztőbél eme felületes rétegein belül a gyomor sejtek 
feküsznek, melyek fölülről nézve meglehetős nagyok, egyenes vona­
lokban elhelyezettek ós sokszögletüek; míg átmefcszetben hengere­
seknek néznek ki úgy mindazáltal, hogy külterületükön nagyobbak, 
míg befelé keskenyebbek. A gyomorsejtek körvonalai meglehetős 
halaványak, úgy plasmájuk is, s csupán magjok az, mely gyengébb 
nagyitásnál is azonnal szembe tűnik s Menge hihetőleg a magokat 
tartotta valódi sejteknek, mi annyival is valóbbszinfi, miután a ma­
gokban sok finom szemcse észlelhető. (III. tábl. 7. ábr.) 
Az emósztőbél s a gyomorsejtek belső, a lumen-felé néző felü­
letét is egy igen finom hártya borítja, mely egyszerű cuticula, mint 
más izlábuaknál. 
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A bélcsatorna eme s legnagyobb kiterjedésű részletének fel­
adata a felvett táplálék megemésztésére irányúi, mi különösen mellső 
s a kanyarulat előtt fekvő részlete által eszközöltetik; miután hátsó-, 
azaz, a kanyarulat mögött fekvő részlete a vékony bélnek látszik 
megfelelni, benne különittetvén el az áthasonitható s áthasonithatlan 
és kiküszöbölendő anyagok. 
Az emósztőbél leghátsó részlete kissé elszűkíílve a végbélbe 
megy át (IV. táhl. 6. ábr. d. és VI. táhl. 6. ábr.), mely minden 
fajnál hengeres és duzzadt; mellső s az emósztőbóllel közlekedő 
részén a Malpighi-íéle edények szájadzanak be, míg hátsó- s erőseb­
ben elkeskenyedő része a végbélnyíláshoz vezet. 
Szöveti szerkezet tekintetében az emósztőbéltől lényegesen eltér 
s inkább a bárzsingra emlékeztet, miután épen mint amaz, vastag, 
izmosfalazatú s meglehetős yastag cutioulával borított. A különbség 
csupán az, hogy míg a bárzsingban az izomrostok hosszirányban 
futottak s igen kis lument hagytak maguk között, addig a végból-
ben a hosszirányú rostokat gyűrűs rostok helyettesítik, melyek között 
a bélsár elfogadására aránylag hatalmas terjedelmű űr létezik. Az 
izom réteg alatt sejteket nem, s csupán a végbél űrét körülzáró 
finom, belső cuticula hártyát észlelhetni. 
A végbél működése a bélsárnak és a MalpigM-íéle edények 
által kiválasztott húgy concrementumok kiürítésére irányúi, mi vas­
tag, izomdús falazatának erélyes összehúzódása által könnyen eszkö­
zöltetik. 
A végbél hátsó része erősebben elszűkíílve a vógbólnyi lás-
ban végződik (IV. táhl. 6. ós VI. táhl. 6. ábr. &.), mely azonban 
nem áll közvetlen érintkezésben a külvilággal, mert — miként azt 
Menge is helyesen észlelte, de csupán néhány fajtól említi fel —, 
egy kürtő alakú, alapján szélesebb, vége felé fokozatosan keskenyedő 
és szita módjára áttört lemezkével elzárt hengeres, chitin esőbe, 
illetőleg chitin esőven át nyílik a külvilágba s igy a tulajdonkópeni 
végbólnyílást e chitin kürtő képezi, melynek alapján négy hegyes 
serte észlelhető. (V. táhl. 10. ábr.). A chitin kürtő nem mindig ész­
lelhető az állat legutolsó test ízének középvonalában, mert az leg­
többször a reá tapadó hosszirányú, kissé ferdén futó izmok által a 
testbe vissza van húzva s rendes körülmények között csupán ürítés­
kor jelenik meg a kűlfeliüeten. 
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A bélsár kiürítése nem folytonosan, hanem csupán nagyobb 
időközökben történik s ilyenkor többszöri emésztéstől visszamaradt 
használhatlan anyagok ürittetnek ki, melyek a végbélben hosszabb 
állásuk után kis, kerekded rögökké tömörülnek a chifcin kürtő szita -
szerűleg áttört zárlemeze likacsainak megfelelőleg, 
7. Az emésztő készülék függelékei. 
Az emésztő csővel közlekedésben álló, a többi ízlábuaknál is 
előforduló s igen különböző élettani feladatokat végező úgynevezett 
függelékek vagy járulókos szervek, illetőleg mirigyek közül egész 
határozottan csupán a mája t ós Malpighi-fólo e d é n y e k e t 
találhatni. Stecker ugyan a Gibocellum sudeticum boncztanának be­
írásánál említést tesz összehasonlítás kedvééit az álskorpiók nyál-
mirigyeiről is s azokat a Gibocellumóval mondja azonosoknak ; ón 
azonban e képleteket legszorgosabb kutatásom daczára sem tudtam 
megtalálni s létezéseket teljesen kétségbe vonom, legalább azon 
alakban, minőben Stecker képzeli. E helyett azonban az emósztő-
készülók bárzsingnak nevezett részletének tárgyalásánál felemiitett 
ós részletesen tárgyalt mirigyeket, mint már hangsúlyoztam volt, 
nyálmirigyeknek tartom, melyeknek váladéka hihetőleg a táplálók 
hígításán kívül, annak megemésztését is elősegíti. 
a) A máj. 
Az emésztő-készülók függelékes szervei közül legnagyobb ter­
jedelemben a máj van .kifejlődve s a bélcsatorna felett a potroh egész 
űrét kitöltő két hatalmas lebenyből áll. A lebenyek mindenike a test 
belső, közép vonala felé egyenes lefutású, míg a test szegélye felé, 
mint azt már Menge is helyesen észlelte, karólyos; még pedig a 
potroh hót mellső ízének megfelelőleg hét karoly van rajtok kifej­
lődve, melyeknek száma az összes észlelt fajoknál állandó. A karé-
lyok közül a mellső öt legjobban van kifejlődve, míg a hatodik ós 
hetedik kevésbbé s ez utóbbi egyszersmind a májnak legvégső, azaz, 
leghátsó nyúlványát képezi. (IV. tábl. 6. ábr.) 
A máj s ennek két lebenye még fiatal s igy színtelen köz­
takarója példányoknál már csekélyebb nagyitásnál is könnyen észre-
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vehető s a többi szervektől megkülönböztethető, mit különösen elő­
segítenek a májban elszórt nagyszámú s később tárgyalandó sötét­
barna szinü képletek. Finomabb szerkezete azonban csak erősebb 
nagyitásnál észlelhető. 
Az egyes lebenyek karéjai még kisebb karólykákból vannak 
összctéve, melyek tömlő alakúak s az egész májat körűizáró cuticu-
lával azonos hártya által vannak körülzárva. Külső felületük dom­
borodott s a nagy karólylyal egy elkeskenyedő nyak által függenek 
össze. Belsejök kerekded, sárgás-barna sejtek által van kitöltve, me­
lyek kis magot s finom plasma rögöket tartalmaznak. E sejtek azon­
ban nem csak e karólykákban fordulnak • elő, hanem ol|zortan magá­
nak a májnak állományában is. 
Az egész máj állománya sárgás-barna színezetű ós a nagy­
számú zsireseppeken kivűl még finom búrku ós színtelen, szemcsés 
plasmájú amoeboid sejteket is tartalmaz s egy színtelen ós szerke-
zetnólkülinek látszó finom hártya által van körülvéve. Ezenkívül még 
a légcsövek szerkezetével bíró csövek által van behálózva, melyeket 
Menge és részben Stecker is húgycsöveknek tekintenek. Én e csö­
veket már szerkezetük miatt is légcsöveknek tartom, melyek az 
egész májat behálózzák. 
A máj két nagy lebenyének a bólcsatornával való összefüggé­
sét illetőleg Menge azon véleményben volt, hogy azok a bélcsator­
nával, melyet közvetlen megfekszenek s körűizárnak, finom edények 
által közlekednének ; míg Stecker szerint külön csövek által közle­
kednének. E tárgyban tett búvárlataim engem arról győztek meg, 
hogy a két lebeny a bélcsatornának mellső s a kanyarulat előtt fekvő 
ós emésztő gyomornak tokinthető részletével egy-egy rövid vezeték 
által közlekedik. (III. tábl, 7. ábr.) 
b) A Malpighi-fóle edények. 
Az emésztő-készülék eme függelékeiről már Menge is tesz em­
lítést, világosan azonban nem észlelte, csak folteszi lótezésöket, meg­
jegyezvén egyúttal, hogy nem a vógbólbe, hanem valahol mellfelé 
nyílnak a bélcsatornába. Mindkét állítása azonban csupán feltevés 
volt, miután maga is megjegyzi, hogy legfigyelmesebb vizsgálata 
daczára sem tudta azokat, de különösen azoknak a bólcsatornába 
való szájadzását tisztán kivenni. 
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Én szerencsésebb voltam, nekem sikerült az álskorpiók emésztő 
készülékének eme függelékeit egész pontosan észlelni s nem csak a 
tostűrben való lefutásukat, hanem egyszersmind a bélcsatoniába szá-
jadzásokat ós szöveti szerkezetüket is kifürkészni. 
A Malpighi-fóle edények a máj lebenyei alatt fekszenek s sza­
bad végükön orsódad bunkóban végződő csöveket képeznek s a potroh 
mellső felében hurkoltak. Lefutásuk kig mindenütt egyenlő 
átmérőjűek s csupán a végbél mellső részletén íekvő szájadzásuknál 
vannak orsóalakulag kiduzzadva. (IV. tábl. 6. és VI. tábl. 6. ábr.) 
Boneztani szerkezetöket illetőleg megegyeznek más ízlábúak 
hasonló szerveivel: kívülről egy finom, alkatnélküli s átlátszó burok 
által bonttatnak, melyen belül két sor nagy, sárgás-zöld, négyszögű 
sejt foglal helyet. Á végső bunkóban azonban már nem csupán két, 
hanem három sor sejtet észlelhetni. (IV. tábl. 8. ábr.) A végbéllel 
közlekedő részlet azonban már egészen eltérő szerkezetet mutat, mert 
itten a nagy, sárgás-zöld sejtek teljesen eltűnnek s hely okot az egy­
nemű burok alatt gyűrűs rostok foglalják el. (VI. tábl. 6. ábr.) 
Alig szenvedhet kétséget, hogy ezen szervek húgy kiválasztására 
szolgálnak, melyet a végbélbe ürítenek. 
8. Légző készülék. 
Legelső, ki az álskorpiók e szervét behatóbban tanulmányozta 
Audouin volt s utánna v. Siebold helyezé azt teljes világításba1); 
később Menge a v. Siebold-íéle búvárlatokat megerősítve, pontosabb 
ós finomabb boneztani leírását nyújtja2). 
Az álskorpiók légzése némely Aeariuákóra ós a Phalangidákéra 
emlókeztetőleg légcsövek (tracheáé) által történik. 
Az eddig észlelt összes fajoknál négy légcső törzset találhatni; 
Menge ugyan megjegyzi s mint egyedüli kivételt felhozza a Chei-
r i d i u m museo rumot, melynél szerinte csupán két légeső törzs 
fordul elő3). Menge ezen állítása azonban teljesen téves, már csupán 
>•) Lehrbuch der vergleíclicndo Anatomie der "Wirbelíoseuthiere. 2. H 
pag. 533. 
s) Iá. m. p. 15. Tábl. III. lig. 7—18. 
»>. Id. m. p, 15. Tábl. I. fig. 1. 
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ama körülményből is kiindulva, hogy az összes többi álskorpióknal 
négy lógeső törzs van s így olképzelhetlen, hogy e fontos szerv egy 
lényeges része egyetlen fajnál fejlett volna vissza ; annyival is inkább, 
miután az életkörülmények a többiekétől csaknem semmiben sem 
térnek el s igy e szerv részleges visszafejlésót semmi esetre sem 
eredményezhették. Nekem sikerült is megtalálnom a Menge által 
észre nem vett két légeső törzset, melyek a potroh második gyűrű­
jének felső szélén, az utolsó lábpár csipőjének közvetlen közelében 
fokszenek, (IV. tábl 11. ábr.) s osak pontos megfigyelés után ve­
hetők észre. Ez lehetett fő oka annak, hogy Menge, ki bizonyára 
gyengébb nagyítással is dolgozott, mint minővel ón, azokat nem 
vette észre. 
A légcső- tö rzsek ny i l a sa i—• stigmata —, melyek min­
dig a második és harmadik potroh íz külső szólein párosával vannak 
elhelyezve, már lupéval, szóval aránylag igen csekély nagyitásnál is 
láthatók, különösen a nagyobb fajoknál. Alakjukat tekintve az egyes 
nemeknél némileg különbözők, mert például a C h e r n e s e k és 
Gli e l i fe r i dá k-nál többé-kevósbbé tojásdadok s egyik oldalukon 
bemélyedtek (IV. tábl. 1. 3. ábr.); addig az Obisidák-nál sziv-
alakuak (IV. tábl. 10. ábr.) s a Oh eiridium-nál a mellsők vese, 
s a hátsók körte alakúak. (III. tábl. 11. és IV. tábl. 9. ábr.) 
Azonban a fenn leirt alakok nem egészen képezik a légcső 
törzsek nyílásait; mert azoknak csak egy, rendesen a hossztengely 
belső végén, ritkábban, mint a Ohe i r id ium museorum-nál is 
(III. tábl. 11. és IV. tábl. 9. ábr.), annak közepén szájadzó kis, 
kerekded ablakocska képezi azokat. 
A lógeső törzsek épen úgy, mint az ilyenekkel biró összes 
ízlábú állatoknál, nem közlekednek szakadatlanul a külvilággal s nem 
vehetnek fel bármikor levegőt, mert kifelé szájadzásuknál egy záró-
készülékkel vannak ellátva. 
A záró-készülékek (111. tábl. 10. 11. és IV. tábl. 1. 3. 
9. 10. ábr.) a fajok csaknem mindenikénél hasonló szerkezetűek s 
általában körte alakúak. Kihegyesedő végükön ízeiteknek látszó s az 
ízek alapjáról finom, el nem ágazódó nyulványkákat bocsátanak. Ál­
lományuk egynemű cuticula. E szerkezetet észleltem én a C h e 1 i-
fer canc ro idos , Cher nos c i m i c o i d e s és Obis ium syl-
vaticum-nál (IV. tábl. 1. 3. 10. ábr.); míg a O h e i r i d i u m 
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museor um-nál a zárókészülék tökéletesen gömbölyű. {Ill.tábl. 11. 
és IV. tábl. 9. ábr.). Egyes fajoknál, mint például a Oh e l i té r 
c a n c r o i d e s-nél is a záró-készülék kidomborodó végén szivalakú 
bemélyedést mutat. 
Hogy e készüléket csakugyan méltán s jogosan nevezzük záró-
készüléknek, helyzete és szerkezete is bizonyítja; miután azt mindig 
jb lógesŐ törzs nyilasánál észlelhetni s működése alkalmával, azaz, 
mikor a légcső nyílást elzárja, kidomborodott végével a légcső nyí­
lásába hatol, Ez az álskorpiok összes fajainál, bár eltérő alakban, de 
minden esetben észlelhető. 
A záró-készülékek működésót igen finom s nagyon ruganyos 
izomrostok eszközlik, melyek annak kihegyesedő végére, nevezetesen 
ama finom nyúlványokra tapadva összehúzódásuk alkalmával a légcső-
nyílás felnyílását, míg megernyedósük által annak elzárulását, azaz, 
a zárókészülék' ki- ós betolását eredményezik. (IV. tábl. 4. ábr.). 
A Chei r ium mus e or um-nál, melynek záró-készüléke, mint fen­
nebb is emlitém, teljesen gömbalakú — a finom izomrostok a gömb 
felületére és külső felére tapadnak. (IV. tábl. 4. ábr.). 
A záró-készülékek némely fajnál egy e czélra élesen elkülönült 
rekeszbe vonhatók vissza, mint a Che l i f e r cancroides-nél. E 
rekesz az összes álskorpióknál észlelhető, de miután a C h e l i f e r 
c a n c r o i d e s-ón előforduló éles szegély róla hiányzik, csak a leg­
figyelmesebb vizsgálat után vehető észre. 
A légcső törzsek alakra ós lefutásra az észlelt fajoknál meg­
lehetősen hasonlók, de a mellsők ós hátsók sok tekintetben ugyan­
azon fajnál is különböznek. 
A mellső légcső törzs pár úgy a Chel i fe r e anc ro ides , 
C h e r n e s e i m i c o i d e s , O b i s i u m . s y l v a t i c u m , valamint a 
C h e i r i d i u m museorum-nál is nyílásánál kissé hajolt, hengeres 
csövet képez, mely a Che l i fe r c a n c r o i d e s ós Che rnes ci-
micoides-nél közepén hosszirányú sávot mutat (IV. tábl. 1. ábr.), 
a nélkül azonban, hogy e sáv azt két részre osztaná, mint azt Menge 
állítja. A második légcső törzs pár már némileg eltérő szerkezetet, 
illetőleg alakot mutat; mert ez az előbbinél sokkal rövidebb, kűl-
nyílása felé keskenyedő, míg közepén jobban kidomborodó. (IV. tábl. 
3. ábr.). A C h e i r i d i n m m u s e o r u m-nál azonban a második 
légcső törzs páron ily nemű képletet nem észlelhetni, miután a légcső 
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törzsek végéről kiinduló s később tárgyalandó légcsövek közvetlen a 
légcső nyílásról látszanak s csakugyan onnan is erednek. (III. tábl. 
11. IV. tábl. 11. ábr.) 
Menge állítása szerint a (3 he ir ídium nnis e o r u m é r a min­
denben emlékeztet a Ch e l i for c a n c r o i d e s második légcső törzs 
párja; de eme állítását, valamint azt is, hogy a Ch e i r id ium mu-
seorum szerinte egyetlen légcső törzs párjáról a légcsövek a test 
két ellenkező sarka felé futnak, még pedig mellfeló egy meglehetős 
hosszú törzsből indulva, mely a hátsó testrészhez futó légcsövek ki­
indulási pontjáról azaz alapjáról ered1), teljesen téves búvárlat ered­
ményének tartom. Nézetem szerint a Menge által ábrázolt felső törzs 
nem áll s már magából a rajzban feltüntetett helyzeti viszonyból 
kiindulva sem állhat az alsóval összeköttetésben, hanem az általa észre 
nem vett felső légcső törzset képviseli. 
A légcső törzsek közül a mellsők mindig a fojtor felé futnak, 
még pedig kissé ferdén befelé s igy egymáshoz közeledve, míg a 
hátsók, ha a törzszsel vannak ellátva, egyenesen a középvonal felé 
(IV. tábl 5. ábr): de mellső, illetőleg belső végükön sem nem nyíl­
nak szabadon, sem pedig elágazódásokat nem mutatnak; hanem egy 
szitaszerüleg áttört, meglehetős vastag, kerek, cuticula lemez által 
záratnak el (III. tábl. 8. ábr.), melynek kerek likacsairól a légcsövek 
veszik eredetöket. 
A légcsöyek az egész testet behálózó finom, hengeres csö­
vek által képeztetnek, melyek a mellső légcső törzsekből nem miként 
Menge állította, elágazatlanúl futnak a fejtorhoz s a végtagokhoz, 
hanem vastagabb vagy finomabb ágakat bocsátva a nevezett szer­
veket teljesen behálózzák s minden egyes végtagban meg lehet kü­
lönböztetni két főtörzset s ezeknek ágait (IV. tábl. 2. 5. 11. ábr.). 
A második légcső törzs párról kiinduló s a fejtor felé kevesebb, míg 
a potróh felé nagyobb számmal lefutó légcsövek ellenben nagy részt 
egyenes lefutásnak s elágazódásokat csupán a májban bocsátanak. 
(IV. tábl. 12. ábr.). 
Az egyes nemeknél a légcsövek lefutása némi tekintetben eltérni 
látszik s Menge azt mondja, hogy a Chel i fer cancroides-nél 
néhány légcső egymás mellé tapadva egy pamatot képez, mely azon-
V Id. m. p. 16. Tábl. III. ábr. 8. e. és 16. 
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ban a fejtor legmellső részén ismét szótpamatolódik; míg a 0 h t ho­
ni u-s maculatus-nál egy-egy hatalmas légcső fut végig a fejtoron 
s az egyes lógcsövecskék ebből ágazódnak el1). 
Mengenek a C h e 1 i f e r c a n c r o i d e s-re vonatkozó eme búvár­
latit téveseknek tartom s búváriataimból kiindulva a Che l i f e r 
c a n c r o i d e s légcsöveinek lefutását épen olyanoknak tartom, mint 
az öszszes többi álskorpiókét, melyeknél a légeső törzsbői vastagabb 
és vékonyabb s lefutásukban elágazodó légcsövek erednek, s melyek­
ből két hatalmasabb légcső indul ki. 
Igen érdekes a két hatalmasabb légcső lefutása. Ezek ugyanis 
a légcső törzs két ellenkező, belső és külső oldaláról eredve ellenkező 
irányban haladnak; mert míg a külső oldalról eredő a fejtor ugyan­
azon oldalán fut végig s csak igen kevés nyúlványt bocsátva a tapo­
gatókba megy át, addig a belső oldalról eredő a fejtor oldal tenge­
lyének irányában áthaladva, annak ellenkező oldalára jut s ágakat 
nem bocsátva hatói be a tapogatóba, hol azután elágazik. Ugyan e 
lefutást mutatják az ellenkező légcső törzs hasonló légcsövei is, úgy, 
hogy a két belső légcső egymást anélkül, hogy közlekednének, ke­
resztezik s ívelt hajlás után térnek fel az ellenkező oldali tapoga­
tóhoz, minek következtében a tapogatók kétféle, azaz, két külön légcső 
törzsből 'eredő légcső által hálóztatnak be. (IV. tábl. 5. ábr.). 
A mellső légcső törzsek ilyszerü elágazását, illetőleg légcsö­
veinek lefutását igen szépen észlelhetni fiatalabb s igy átlátszóbb 
chitin pánczélú, carmin-oldatba helyezett Chernes c imico ide s 
példányokon, valamint az Obisium sy lva t i eum ós Chelife-
rékné l . Az általam átvizsgált összes álskorpióknál megtaláltam a 
légcsövek ilyszerü lefutását, miből kifolyólag bátorkodom azt egész 
határozottan typicusnak nyilatkoztatni, megerősitvén állításomat a 
C h t h o n i u s m a c u l a t u s Menge által ábrázolt légcső lefutása is, 
miután nagyon valószínű, hogy Menge azt csupán azért nem rajzolta 
úgy, miként én felfogom, mert nem vette észre. 
A légcsövek a külvilággal nem csupán a légcső törzs s annak 
nyílása által közlekednek, hanem legfinomabb elágazódásaik közve­
títése mellett a köztakarón át is, á melyen észlelhető kerek vagy 
tojásdad nyílások, nem miként azt Leydig s mások értelmezték — 
V Id. m. p. 15. 
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likacs-csatornák nyílásai,. de a légcsövek legfinomabb ágainak elfo­
gadására szolgáló s a kör-léggel közlekedtető osatornácskák, mint azt 
Stecker kimutatta a Gibocellum sudeticum légcsöveinél. 
A légcső törzsek és légcsövek boncztani szerkezetót illetőleg 
Menge tette a legelső s mondhatni minden kritikát kiálló búvárla­
tokat. Szerinte, valamint többszöri búvárlataim alatt tett észleleteim 
szerint úgy a légcső törzsek, valamint a légcsövek is kálilúgban old-
hatlan, átlátszó cutieulából állanak, mely azonban nem képez foly­
tonos, szakadatlan réteget, hanem épen úgy, mint az összes, légcsö­
vekkel lógző izlábuaknál is, pörgón csavart szalagból áll. (IV. tábl. 
12. ábr.). A pörgén csavart szalagot úgy bel- mint külfelületón egy 
igen finom, alkatnélküli hártya borítja, mely kálilúgban való hosszabb 
főzés után finomságánál fogva feloldódik s ilyenker a spirális szalag 
szótnyílik. 
E szerkezettől az általam észlelt fajok közül csupán az Obi-
sium s y l v a t i c u m légcső törzse mutat eltérést, melyen, miként 
azt már Menge is észlelte, a jellemző s a szalag spiráljainak megfelelő 
harántsávok helyett zigzúgos s érintkezési pontjukon kerek, nyílá­
sokra emlékeztető foltokat mutató sávok láthatók, melyek között egy 
egynemű szerkezetnélküli hártya tűnik fel. (IV- tábl. 10 ábr.) Menge 
nézete szerint e sávok s különösen azok érintkezési pontjain fekvő 
kerek nyílások nem egyebek, mint a légcső törzset a testűrrel köz­
lekedtető nyílások. Nekem ugyan nem sikerült e részben határozott 
btívárlatokat végeznem, mindazáltal a többi álskorpiók légcső törzsé­
nek szerkezetére támaszkodva azt tartom, hogy ama kerek foltok nem 
szolgálhatnak a Menge által körülirt feladat teljesítésére, hanem csu­
pán olynemű sculpturák, minőket a O h e i r i d i u m museorum 
köztakarójának felületén is észlelhetni. 
A mi végre a légzési folyamat folytonosságának eszközlését illeti, 
az a záró készülékek működésén kivűl a potroh rhythmicus össze­
húzódása ós kitágulása által eredményeztetik, hasonlólag a magasabb 
s általában a légcsövek által lógző ízlábuakéhoz. 
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9. Vérkeringési rendszer.1) 
Az álskorpiók vérkeringéséről, mint általában az Arthrogastra 
rendbe foglalt Araohnoideák nagy részének keringési szervéről is a 
Phalangidák és Seorpionidák kivételével általában semmi irodalmi 
feljegyzés sem létezik; A. Menge birt ugyan némi sejtelemmel az 
álskorpiók vérkeringési szervéről, mi kitűnik eme szavaiból: „Ob ein 
Herz v o r h a n d e n sei habé ich nieht mit B e s t i m m t h e i t 
e r m i t t e l n k ö n n e n , d o o h i s t es w a h r s c h e n l i e h ; es 
s c h e i n t d a s s e l b e a l se in e i n f a c h e r Oanal in der M i t t e 
des H i n t e r l e i b s r ü c k e n zuver laufen" 2 ) , mindazáltal bővebb 
felvilágosítást nem nyújt s nézetét indokolva találja a légcsövek je­
lenléte s lefutása által. Utána, az előttem fekvő s rendelkezésemre 
álló szakirodalom tanúsága szerint egyetlen búvár sem kísértette meg 
Menge eme állitásának, illetőleg feltevésének valószínűségét kideriteni 
s határozott véleményt adni az álskorpiók vérkeringési szervéről; 
mert valamennyi vagy hallgatással mellőzi, vagy pedig általános nóz-
pontokból tekintve tárgyalja azt, a velők közeli rokonságban álló 
Arthrogastrák egy részének hasonnemű szerveivel azonosítva. 
Ama, általában igen magasnak mondható szervezeti viszonyok, 
melyek az álskorpiókat jellemzik, valamint Menge-nek fennidézett 
megjegyzése szükségképen annak feltevésére indított, hogy a vér­
keringésnek elkülönült középpontja létezik s ezen feltevésem vizsgá­
lataim által igazolva is lett: miután hosszabb keresés után sikerült 
a hátoldal középvonalában az összes többi ízlábuak keringési közép­
pontjának, azaz, hátedényének megfelelő szerkezetű szervet felfedez­
nem, melynek élettani értékéről nem esak a szerkezeti azonosság és. 
elhelyezési viszonyok, hanem több esetben észlelt lüktetése is teljes 
felvilágosítást nyújtott. 
Az eredményeket, melyeket részben élő, részben pedig külön­
böző conserváló, folyadékokba helyezett példányok tüzetes tanulmá­
nyozása útján értem el, röviden az alábbiakban foglalhatom össze. 
A vérkeringés középpontját egy, a hátoldal középvonalában el-
») Külön kiadásban megjelent a „Természetrajzi fűzetek" 1880. évi IV. 
füzetében. 
V Id. m. p. 15. 
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helyezett hátedény képezi, mely a fejtor második gyűrűjének hátsó 
szegélyétől egészen a potroh ötödik ízéig terjed, mely utóbbin elve­
szíti csöves szerkezetét s egymással csokorszerüleg összefüggő körte-
akku duzzamokban végződik s ezáltal az összes eddig ismert hát-
edényektől eltér, miután ezek tudvalevőleg kihegyesedve végzőpnek. 
A potróh következő hat izében a hátedénynek semmi nyoma 
sincs s nagyon észszerűnek látszik ama feltevés, hogy a mellűiről 
számított ötödik potroh ízen, a hátedóny végső részén fekvő körte­
alakú duzzamok a hat utolsó potróh íz néhányának ízsziveiből kelet­
keztek. Erre azonban még alább vissza fogok térni, mikor is egyúttal 
azoknak fejlődésére, illetőleg keletkezésére vonatkozó nézeteimet is 
tárgyalandom. 
A hátedény főtörzse, mint fennebb is emiitóm, a fejtor máso­
dik ízének hátsó szegélyénél ered s. az állat hossztengelyének irányá-
nyában fut le. Eredésónél kissé kihegyesedő, legmellső végén betűrő-
dést mutató s a fejtor utolsó ízének közepén az ízlábúak nagy részé­
nek aortájára emlékeztető duzzadást képez, anélkül azonban, hogy 
mellfelé elkeskenyedő ós elágazó edényekbe folytatódnék, miként az 
az Arachnoideák nagy részénél ismeretes. A 'hátedénynek eme s az 
aortának megfelelő részlete az utána következő s már szivgyomro-
esoknak vagy ízsziveknek megfelelő elkülönüléseivel azonos szerke­
zetűnek látszik; azzal a különbséggel azonban, hogy rajta az egyes 
ízsziveken előforduló szárnyízmoknak semmi nyoma sem észlelhető, 
legalább minden igyekezetem daczára sem tudtam azokat megtalálni 
s igen valószínű, hogy azok épen úgy, mint a legtöbb ízlábú aortá­
ján az ízszivek réseinek megfelelő nyílásokkal együtt hiányzanak. 
Az aortának megfelelő eme hátedény-részlet után a potróh 
következő négy ízén, az egyes ízeknek megfelelőleg duzzamokat ós 
elszűküléseket mutató részletek fordulnak elő, melyek úgy szerkezetre, 
valamint működésre nézve megfelelnek a többi ízlábúak ízsziveinek. 
Az egyes ízszivek rései teljesen azonos szerkezetűek az Ephippigera 
vitium-nak V. Graber1) által leírtakéival, azaz, fólholdalakúak s azon 
benyomást teszik, mintha helyökön az ízszivek falazata egyszerűen 
kimetszett volna, annyival is inkább, miután billentyűknek semmi 
nyoma sem észlelhető. 
') Über dcn propulsatoriachen Apparat der Insecten. Archív für mikron, 
kopiache Anatomie. Bd. 9. 
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A potróh ötödik ízén a liátedóny már elveszíti épen tárgyalt 
alaki szerkezetét, miután a negyedik íz ízszivónek elszűkülése után 
nem csupán egy duzzam jelenik meg, hanem a duzzam maga jobban 
kiszélesedve mintegy függesztőjóűl szolgál a vele egyenes összeköt­
tetésben álló osokorszerüleg elhelyezett nyolez, rhytmicusan lüktető 
tömlöcskének, melyeket én c s o k o r - g y o m r o c s o k n a k akarok 
nevezni. 
A csokor-gyomroesok száma minden észlelt esetben nyolez volt 
s hihetőleg ez a typicus szám; mely alól még a O h e i r i d i u m 
m u s e o r u m sem képez kivételt, bár ennél az összes többi álskor-
pióktól eltéröleg egygyel kevesebb potroh-íz fordul elő. A nyolez 
csokor-gyomroos három csoportba van rendeződve, még pedig egy 
középső ós két symmetricus oldali csoportba s ennélfogva az egész 
csokor körvonalaiban egy lóher-levóllel egyezik meg. A középső cso­
port két, a többinél kissé nagyobb csokor-gyomroos által képeztetik 
s ezek épen a hossztengely középvonala mellett feküsznek; a két 
oldali csoport mindenike ellenben három-három, a középsőknél vala­
mivel kisebb csokor-gyomroos által képeztetik. Azon helyen, hol az 
ötödik íz ízszive kezdődik, azaz, hol a nyolez osokor-gyomrocs a hát-
edénynyel összefügg, még egy kis duzzadás is észlelhető; ez azon­
ban nem egyéb, mint az ötödik s a módosult ízszivek között kelet­
kezett redő. 
A csokorgyomrocsok mindenike körtealakú, mellfelé kihegye­
sedő s teljesen egybeolvad a többivel, mig hátrafelé domborodott. 
A csokorgyomrocsok középvonalában egy-egy hosszirányú rés fek­
szik, mely két végén elszűkül, mig közepén tátong; ilyen rés azon­
ban csupán egy-egy fordul elő, még pedig a csokorgyomrocs has­
oldali részén, mig a hátoldali részén semmi nyoma sincsen. 
Hogy ezen, az összes többi ízlábúaknál sehol elő nem forduló 
képletek miként keletkeztek, egész biztosan meghatározni annál ke-
vósbbé lehet, miután a fejlődóstan semmi felvilágosítást nem nyújt. 
Első tekintetre igen valószínűnek látszhatik azon feltevés, hogy az 
egyes csokorgyomrocsok nem egyebek módosult ízsziveknél, azaz, 
hogy az ötödiktől egészen a tizenegyedik ízig terjedő hátedóny íz-
sziveinek egy középpontban való csoportosulásai s ennek megfelelő-
leg átalakulásai. Azonban, ha tekintetbe vesszük egyfelől, hogy a 
szivgyomrocsok száma semmiként sem egyeztethető a hátedónynól-
4* 
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kuli ízek számával, a mennyibon hat ízre nyoloz gyomroes esik; ha 
továbbá másfelől figyelemre méltatjuk azon körülményt, hogy a cso-
korgyomroesokon csupán egy-egy rés fordul elő, egyáltalán nem te­
kinthetjük a csokorgyomrocsokat a hátedénynólküli ízek módosult 
ízsziveinek, miután ez esetben azokon okvetlenül két-két résnek 
kellene lennie s számra nézve a hátedénynólküli ízek számának meg-
felelőleg, ide értve a szivgyomroesokat is magán viselő, — mellűi­
ről számított ötödik potroh izet is —, hót ily csokorgyomrocsnak 
kellene lenni. Ezeket tekintetbe véve nézetem szerint sokkal válóbb-
szinű, hogy a esokorgyomroesok négy potrohiznek módosult ízszi-
veiből keletkeztek még pedig oly formán, hogy az egyes ízszivek-
nek részei egymástól hová-tovább oldalfeló távolodtak, s a mintegy 
szóthúzódott ízszivek körtealakúlag befűződnek, anélkül azonban, 
hogy egymástól, valamint az utánok következőktől elváltak volna. 
Magától értetik, hogy ilyszerű módosulás alkalmával aztán az egyes 
ízszivek nagyon megrövidülnek s igy a potroh hat-, hét- és nyol-
ezadik ízein ízsziveket nem észlelhetni; bár azok a fejlődésnek egyik 
szakában talán eredeti helyökön voltak elhelyezve. E nézetem, ille­
tőleg feltevésem helyes volta mellett szól a esokorgyomroesok szö­
veti szerkezete is, különösen azoknak izomzata, miután itten a ha­
rántcsík ólatok, — mint azt alább kiemelendem — olykópen futnak 
le, hogy teljesen megerősíteni látszanak nézetem helyességét. 
Az izsziveknek ezen concentrálódása oly módon jöhetett létre, 
mint a hasdúezlánczolat egyes elemeinek, azaz dúozainak egy na­
gyobb dúezban való egyesülése s ennek megfeleloleg egyes dúczok-
nak bizonyos ízekben való hiányzása, mire nézve az ízlábúak között 
számtalan példát ismerünk. 
A vérkeringés középpontjának szöveti szerkezete általában azo­
nos a magasabb ízlábúakóval, különösen nagy hasonlatosságot mutat 
az Ephippigera vitiumóval, melyet V, Graber ismertetett behatóan.1) 
Magán a hátedóny törzsön, valamint a csokorgyomrocsokon is álta­
lában három réteget lehet megkülönböztetni; nevezetesen egy külső 
burkot — az adventitiát —, egy izomróteget, ós egy belső burkot — 
az endocardiumot. 
Az adventitia egy meglehetős finom cuticularis hártya által 
képeztetik, mely az egész hátedény-törzset s az összes csokorgyom-
') Id. m. Bd. 9. 1873. 
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rocsokat körül zárja, ugy mindazáltal, hogy az ízszivek és esokor-
gyomroesok rései szabadon, azaz nyitva maradnak. Valami feltű­
nőbb szerkezettsóget, mely annak minőségéről nyújtana felvilágosítást, 
a később tárgyalandó pericardial-septum miatt meghatározni nem 
lehetett, nevezetesen nem észlelhettem azon magszerű képleteket, 
melyeket V. Graber az Euprepia Caja álezájának eezetsavval kezelt 
hátedónyén észlelt, de osztom Órabérnek ama nézetét, hogy az ad-
ventitia a pericardial-septumnak folytatása. 
A szivizomzata csupán gyűrűs, harántcsíkolt izomrostokból áll, 
melyeknek harántesíkolatai a hossztengelylyel mennek párhuzamo­
san, kivéve a szivgyomrocsok izomzatának harántcsikolatait, melyek 
a haránttengelylyel párhuzamosak s felfogásom szerint ezen körül­
mény a legfontosabb bizonyitókot képez a csokorgyomrocsok előbb 
tárgyalt keletkezésének helyessége mellett. Az egyes izomrostok ugy 
a hátedényen, valamint a csokorgyomrocsokon is meglehetős éles 
körvonalúak s lefutásuk mindenben megegyezik az Ephippigera Vi-
tium hátedényének izomrostjaival s a rések képzésénél is ugyanazon 
helyzetet tüntetik fel, melyet nevezett rovar hátedényón V. Graber 
észlelt. 
Az endocardium vagy a sziv belső falazata egy igen finom 
cutieularis hártya által képeztetik, melynek szerkezettségéről épen 
finomsága miatt semmit sem mondhatok. 
A vérkeringési rendszert kiegésziti végre ama, a testűr két 
egyenlőtlen, nevezetesen egy a bólcsatornát, ivarszerveket s általá­
ban a vérkeringés középpontjának kivételével a testűrben* levő ösz-
szes többi szerveket magába záró nagyobb hasi űrre s egy kizáró­
lag a keringési középpontot tartalmazó kisebb háti űrre osztó hár­
tya, mely némileg megfelelni látszik a gerinczesek rekeszizmának — 
diaphragma — s melyet újabban V. Graber pericardial-septum el­
nevezés alatt ismertet a rovaroknál. 
A keringés középpontjának eme kiegószitő részlete a hátoldal 
középvonalában fút végig, hogy azonban a test mellső részén való­
sággal honnan ered, megállapítanom nem sikerült, miután biztosan 
csupán a í'ejtor második ízének szegélyén, azaz a hátedóny eredósé-
nól volt látható, de innen azután a potroh utolsó ízéig követhettem. 
Szerkezet tekintetében egynemű hártyának mondható, mely 
teljesen átlátszó s apró rések által van áttörve. Ezen egyneműség 
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azonban csupán helyenként észlelhető, miután benne elszórtan igen 
szép, hoszszura nyúlt, orsóalakú, harántcsíkolt izomsejt van be-
ágyalva, melyeket én azonosoknak tartok a V. Graber által ugyan 
ily hártyából leirt izmokkal, bár lefutásuk, a keringési középpont 
módosulása következtében eltérő. Itten ugyanié az egyes izomsejtek, 
melyekben a harántcsikolatokon kivül még egy finom szemcsók ál­
tal körülvett nagy mag is észlelhető, a nyolcz csokorgyomrocsnak 
megfelelőleg nyolcz radiális pamatban futnak végig, ngy, hogy első 
tekintetre is fellehet ismerni az egyes osokorgyomroosokhoz futó 
izomsejt-pamatokat. A pamatok között legfejlettebbek, azaz legtöbb 
izomsejtet tartalmaznak a középvonalban fekvő két osokorgyomrocs-
hoz futó pamatok, melyekben az izomsejtek oly nagy számmal van­
nak kifejlődve, hogy a két pamat csaknem egynek látszik. Kiválóan 
érdekes ós figyelemre méltó e párnátoknak lefutása eredósöktől a 
osokorgyomrocsokig, miután a gyomrocsok keletkezéséről épen ez 
nyújtja a legszebb felvilágositást: ugyanis a test két oldala felé 
egyenlő helyzetben fekvő osokorgyomroosokhoz a potroh ugyanazon 
ízétől futnak, minek következtében még azt is könynyen megmond­
hatni, hogy az egyes osokorgyomrocs párok melyik potroh íz ízszi-
vének felelnek meg. Innen magyarázható meg azon körülmény is, 
hogy a középvonalban fekvő osokorgyomroosokhoz futó pamatok a 
leghoszszabbak, mig a legmellső ós inkább oldalfeló fekvő gyomro-
csokhoz futók a legrövidebbek. Eme pamatok azonban a osokor­
gyomroosokhoz jutva elveszítik radiális lefutásukat s egyesülten 
mellfeló irányulnak a hátedóny hoszszában. 
A hátedény négy ízszivénél az izomsejtek már elenyésznek, 
de helyettök a Stenobothrus lineatus hátedényének V. Graber által 
ábrázolt izomzatának megfelelő izomnyalábok jelennek meg. Ezen 
izomnyalábok minden esetben az illető ízszivet magán viselő potroh 
ízen foglalnak helyet s eredésöknél, mely az egyes potroh ízek kö­
zepe táján fekszik — egy egyedüli, elágazafclan nyalábot képeznek, 
mely további lefutásában, azaz az ízszivhez közeledve mindinkább 
vastagodik s végre több ágra ágazódik. Az izomnyalábok eme ágai 
az ízszivek határáig biztosan követhetők, itt azonban már elenyész­
ni látszanak s nem képeznek oly hálószerű szövetet, minőt Graber 
szerint a Stenobothrus lineatus hasonló izmai. Nézetem szerint az 
.izomnyalábok eme ágai teljesen beolvadnak a szivgyomroosok felől 
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mellfelé haladó izomhálózatba s épen ezért nem követhetők az íz-
sziv határain túl. A mi pedig eme izomnyalábok keletkezését illeti, 
nagyon valószínűnek tartom, hogy azok nem egyebek, mint a cso-
korgyomroesokhoz futó izomsejtekhez hasonló izomsejtek pamatai. 
A hátedény természetesen a vérnek az egész testben való szót-
árasztását eszközli, mely feladatát izomzatának segélyével könynyen 
végezheti. A vér nézetem szerint a rovarokéhoz hasonlólag üteressé 
válva jut a véröböl falazatának (pericardial septum) az izomsejtek, 
pamatok és nyalábok,'valamint özeknek elágazásai között fekvő ré­
sein hatolva át, a hátedónyhez. Az ily úton a véröbölbe jutott vér 
a esokorgyomroesok és az egyes izszivek résein behatol a hátedény-
belfirébe s itten a esokorgyomroesok ós izszivek öszszohuzódása — 
systole — következtében melifeló löketik. A hátadóny egyes alkató 
részeinek öszszohuzódása, azaz lüktetése következőképen történik: 
először öszszehúzódnak a esokorgyomroesok s a nyomban következő 
kitágulás — diastolo — alatt a belójök áramlott vért mellfelé lö­
kik az utolsó ízszivbe, mely öszszohuzódása alkalmával hasonlólag 
melifeló szorítja a vert. Az egyes izszivek azonban nem csupán a 
mögöttük fekvő ízsziv által beléjök szorított vért veszik fel diastolo 
alkalmával, hanem réseiken át egyúttal a véröbölből is. A hátadóny 
aorta-részlete azonban, miután mint boneztani tárgyalásánál is ki­
emeltem, résekkel ellátva nincs, csupán az utána következő ízsziv 
által láttatik el vérrel. Az aorta systoléja alkalmával azután a vért 
a fejtorba önti, honnét az ismeretlen utakon, pályákon az egész 
testbe szótáramlik. 
A vérkeringés középpontjának eme működéseinél a véröblöt 
képező pericardial septum előbb leirt izomzata, mely azonos a rova­
rok hátodónyének szárnyízmaival, bár azoktól szerkezetre nézve nagyon 
eltérő, activ szerepet nem játszik — miként azt Graber is hang­
súlyozza — s nem működik közre a hátedény lüktetéseinél, hanem 
csupán a véröblöt képező hártya kifeszitésére szolgál, illetőleg esz­
közli, hogy a hártya oly helyzetbe jusson, miszerint résein át a vér 
a véröbőlbe s igy a hátedóny közvetlen közelébe juthasson. 
A hátedényen és csokor-gyomrocsokon kivűl másféle edényeket 
nem találhatni s a vér, mint általában csaknem az összes ízlábuak-
nál a szervek közötti falnélküli pályákon kereng ós üteressé válván 
jut vissza a hátedényhez. 
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A vér, miként az ízlábúaknál általában, teljesen színtelen s a 
vérsejtek alakjokat amoebaszerüleg változtató, maggal ellátott, burok-
nélküli sejtek. 
* 
Ennyi az, mit az álskorpiók keringési középpontjára vonatkozó­
lag észlelnem sikerült. Azt hiszem, hogy az előadottak teljesen fel­
jogosítanak annak határozott kimondására, miszerint az álskorpiók 
meglehetős bonyolódott szerkezetű, de egészben mégis a többi ízlá-
búakóval teljesen megegyeztethető szerkezetű elkülönült keringési 
középponttal birnak. 
10. Fonó- és szövőszervek. 
Bizonyos háztartási ezólokra szolgáló anyagot vagy váladékot 
szolgáltató, azaz, elválasztó szervek gyanánt szereplő mirigyek vagy 
szervek, nevezetesen méreg- vagy más bőrmirigyek az álskorpióknál 
nem ismeretesek s a bélcsatorna leirásánál tárgyalt máj kivétel, me­
lyet elválasztó-szerv gyanánt tekinthetni, csupán a fonószervek még 
azok, melyek mint elválasztó szervek szerepelnek. 
Hogy az álskorpióknál a fonószerveknek egy neme előfordul, 
már a korábbi búvárok is gyanították, kölünösen Hermann, ki, mi­
ként azt az irodalmi ismeretek fejlődésének tárgyalásánál kiemeltem, 
első volt az álskorpiók fonási-, illetőleg szövési képességének felis­
merésében ; de a fonó-szerveket felkeresni s annál inkább felismerni 
Mengenek jutott osztályrészül, ki azután e szerveket teljesen felís-
merto s bár részleteiben hiányos ós nem eléggé megbízható, de eléggé 
terjedelmes boncztani leírását nyújtja1). 
Eme igen érdekes s az álskorpiók háztartásában ha nem is oly 
nagy jelentőségű, de bizonyára fontos szerepet játszó szervek a szövő-
szervekkel együtt azoknak csoportjába tartoznak, melyek az álskor-
piókat a magasabb pókokkal hozzák közelebbi viszonyba, annyival 
inkább, miután úgy a fonó-, mint a szövőszervek csekély eltéréssel 
azokéhoz csaknem mindenben hasonlók. 
A fonószervek, miként azt már Menge helyesen észlelte, a pókok 
>) M. m. p. 14 
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e nemű szerveitől eltérőleg nem a test, illetőleg potroh végső ízén, 
hanem a potroh legmellső s az ivar 'nyílásokat is magán hordó ízén 
feküsznek, épen úgy, mint a Stecker által tanulmányozott Gibooellum 
sudeticum fonószervei. 
Az álskorpiók fonószerveinél meg lehet különböztetni egy külső 
s mondhatni segéd-készüléket s egy belső részletet, a tulajdonkópeni 
fonószerveket -— a fonó-mirigyeket. 
A fonószerv külső részlete, mint emlitém, a potroh legmellső 
ízén fekszik s a pókok hasonló szervének megfelelő c sévés l ap s 
az ezen helyet foglaló csóvók által képeztetik. 
A csévéslap s vele együtt a csóvék vagy közvetlen az ivar­
nyílások előtt feküsznek, mint a Ohe i r i d ium mus e o r um-nál, 
0 h e l i fer és Cher nes nemeknél, vagy pedig kissé a mögé húzód­
nak s azon túlterjednek, mint az O b i s i u m és G h t h o n i u s ne­
meknél. 
A mi a csévéslap alakját illeti az a Che i r idum, Chelifer 
ós Oh.er-n.es' nemeknél csaknem egyező s csupán alárendelt elté­
réseket mutat: a Ohe i r id i u innál ugyanis teljeson köralakú, a 
Ohe lif ereknél a mellfelé irányuló kidomborodástól eltekintve fél­
kör- s.a Che r nes éknél tojásdad alakú ós két oldalt kihegyesedő 
(V. tábl. 7. 12. ábr.). A C h e r n e s e k csévóslapja valamivel köze­
lebb fekszik a leghátulsó lábpárhoz 8 nagyobb is, mint a Cheli­
f e r e k é. Ettől eltérőleg az O b i s i u m és G h t h o n i u s nemek 
csévóslapja, mint azt Menge is kiemeli, többé -kevésbbó háromszög 
alakú s nagyobb terjedelmű1). 
A c s é v é k már nem mutatnak semmi eltérést szerkezetükben 
s minden egyes nem ós fajnál teljesen azonosak s csupán számuk és 
elhelyezésük különböző; de e különbség sem oly szembeötlő, hogy 
azt rendszertani szempontból felhasználni lehetne. A vizsgálat alá 
vett nemek és fajok mindenikénél azonos szerkezetűek a esóvék, azaz, 
miként azt Menge is helyesen észlelte, hengeresok, csőalakúak s a 
közepükön emelkedő kivezető csővekkel együtt egy áralakjával birnak. 
(V, tábl. 8. ábr.). 
A csóvók száma ós elhelyezése igen változó, mert míg a 0 h e r-
n e s é k n é l azok a csévéslapok felső szegélyétől kezdve annak köze-
») Id. m. p. 14. Tábl. III. fig. 3. 
péig terjednek s csak a középen fordulnak elő és számuk 22—30 
között váltakozik (V. tábl. 12. ábr.), addig a C h e 1 i f e r o k n ó 1 
nem csupán a csóvéslap közepén, hanem annak szegélyén is előfor­
dulnak {V. tábl. 7. ábr.); az 0 b i s i d á k n á l ellenben, mint azt Menge 
feltünteti, a csévóslap egész szegélye ós hátsó, szélesebb része teljesen 
rakva csévékkel, melyeknek száma ezeknél, valamint a C h e l i f e -
r e k n ó l is 30—50 között váltakozik. 
A fonószervek leglényegesebb részét nagyon természetesen azok­
nak belső részlete — a fonó-mirigyek — képezik, molyok minden 
nem ós fajnál azonos szerkezetűek s két oldalt az ivarszervek fölött 
és között feküsznek. Egyedüli ismerőjük és leirójuk Menge, csupán 
egyfelé, az úgynevezett tömlőalakú fonó-mirigyekről tesz emlitóst, 
melyeknek előfordulását általánosnak tartja; én azonban buvárlataim 
folyamában arra az eredményre jutottam, hogy az álskorpióknál nem 
csak a Menge-íéh tömlőalakú mirigyek fordulnak elő s nem csupán egy­
féle fonó-mirigyek vannak kifejlődve, hanem fürtös és kolbászalakú, 
azaz, kétféle mirigyek, melyek az álskorpiók összes nemei és fajai­
nál azonos szerkezetűek; de az egyes nemek ós fajok nem minden 
egyénében vannak mindkét alakjukban kifejlődve ; mert a nőstények­
nél mind a fürtös, mind a kolbászalakúak megtalálhatók, míg a hí­
meknél csupán a fürtös mirigyek vannak jelen, mely körülmény már 
magában is némi fényt dérit a kétféle fonó-mirigyek élettani fel­
adatára. 
A f ü r t ö s m i r i g y e k (VI. tábl. 6. ábr. b. és 1. ábr.), mint 
emiitóm mind a hímeknél, mind a nőstényeknél előjonek s miután 
mindkét ivaregyén ugyanazon szerkezetű és ugyanazon alakú hálókat 
szövi, nézetem szerint ezek a valódi fonó-mirigyek s elhelyezésüket 
tekintve a Menge-íéle tömlőalakú mirigyekkel azonosítom, jól lehet 
szerkezet tekintetében igen különböznek azoktól. Ugyanis Menge az 
általa észlelt fonó-mirigyek szerkezetére vonatkozólag azt mondja, 
hogy azok valamennyien külön koesányokon függenek s külön csé­
vékkel szájadzanak, továbbá, hogy tömlőjüknek falazatát kis sejtek, 
— a tulajdonképeni mirigy-sejtek — béllelik ki, melyeknek vála­
déka a tömlő űrében mint reservoir-ban gyülemlik meg. A Ghel i -
fer canc . ro id .es fonó-mirigyeire nézve pedig megjegyzi, hogy azok 
bár tömlőalakúak, de nem olyan sima felületűek, mint a többi ál-
skorpiókó, miután felületükön gömböstűre emlékeztető sarjacskák 
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állanak ki, a tömlő falazata pedig teljesen sima a többi álskorpióknál 
azokat béllelő mirigysejtek hiányoznak1). Vizsgálataimra támaszkodva 
Mengenek eme búvárlati adatait tévesnek kell nyilvánítanom; ugyanis 
vizsgálataim szerint ezen mirigyek több, egymással közös vezetékbe 
egyesülő, körtealakú egysejtű mirigyek fürtéiből állanak. (VI. tábl. 
3. ábr. b. és 1. ábr.). Az egyes mirigysejtek unom hártya által 
vannak körűizárva s belsejökben színtelen, szemesótlen ós átlátszó 
protoplasmát s egy erősen fénytörő magot tartalmaznak. (VI. tábl. 
1. ábr.). Az egyes fürtök ugyan mindannyian egy-egy külön veze­
tékkel vannak ellátva, melyek kezdetben csaknem egyenesen mellfeló 
haladnak s csupán az ivarvezetékek táján törnek meg tompa szög 
alatt; a csóván azonban nem egyenként nyílnak, hanem a csóvéslap 
közepe táján egy közös öbölbe szájadzanak (VI. tábl. 3. ábr. b.). 
E fürtös mirigyek összege maga is egy nagy fürtöt képez s gyenge 
nagyitásnál könnyen lehet az egészet egy mirigynek tartani, miután 
a vezetékek közvetlen egymás mellett és felett feküsznek s nagyon 
átlátszók. 
A ko lbásza lakú fonó mir igyek (IV. Tábl. 3. ábra a. 
és 4. ábra.) már csupán a nőstényeknél észlelhetők s számuk és 
elhelyezésük minden esetben azonos, azaz négy kolbász alakú mi­
rigy van, melyek a fürtösek felett feküsznek s a csévóslap különbö­
ző pontjain külön csévékkel szájadzanak (VI. Tábl. 3. ábra). A 
fürtös mirigyeknél jóval hosszabbak s többszörösen hurkoltak. Szer­
kezetük már alakjokból kifolyólag is az előbbeniekótől teljesen el­
térő, miután az őket boritó finom cutioula réteg alatt egymás mellé 
;s egymás ellenében rendeződött meglehetős nagy, tojásdad sejtek 
feküsznek, melyek egy nagyon finom sejthártya által borittatnak s 
színtelen, kevés szemcséjű protoplasmát s egy erősen fénytörő ma­
got tartalmaznak. (VI, Tábl. 4. ábra.) E sejtek képezik az elvá­
lasztó sejteket, melyek midőn működésben vannak, az egymással 
szemben fekvők eltávolodnak, minek következtében az egész mirigy 
hosszában egy csatorna-alakú járat keletkezik, — a mirigyűre. 
Miután e mirigyeket ón csupán a nőstényeknél észleltem, eléggé 
indokoltnak tartom ama nézetemet, hogy ezeknek váladéka nem a 
háló felépítésére szolgál, hanem az ivarnyilások előtt s közvetlen a 
!) Id. m. p. 14. Tábl. III. fig. 1. 2. 3, 
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csévéslapokon fekvő petéknek az ismeretes coconnal való körülvéte­
lére, mi annyival is valóbbszinfi, miután a eocon nem fonálból, ha­
nem fonalas szerkezetet mutató, szilárdabb összeállású kocsonyanemü 
állományból áll. 
A szövősze rvek a magasabb pókokéval hasonlíthatók ösz-
sze, még pedig a kettős karomrendszerrel birokéval, miután ezek­
nek fő részét itten is a karmok képezik, azzal a különbséggel, hogy 
míg a pókoknál általában bordákkal vannak ellátva, addig az ál-
skorpióknál bordák egyáltalában nem fordulnak elő, hacsakaCho-
l i fer oanc ro ides karmain előforduló kis, . befelé irányúit nyul-
ványkát nem tekintjük bordának (FI. láhl. 3. ábra). Segédszerv s 
mintegy kiegészítő gyanánt szerepel a tapadó korong, mely műkö­
dését illetőleg nézetem szerint teljesen azonosítható a pókok talp-
Qcsetével. Megjegyzendő, hogy mind a himek, mind a nőstények 
szövőszervo azonos szerkezetű. 
Mint segédszervek szerepelnek hihetőleg a lábak vógízein fek­
vő hosszú s a karmokat is túlhaladó cuticula sörtók is, melyek a 
test többi szőrözetótől eltérőleg nagyon hajlékonyak és mozgatha­
tók ; de segédszervek gyanánt szerepelnek egyszersmind a csípőnek 
hátsó és a csóvéslapok felé tekintő szegélyén sűrűen elhelyezett cu-
ticula sertói is. 
A háló, melyet az álskorpiók mindannyia sző, kerekded, 4—7 
mm. átmérőjű 1—2 mm. magas, nemezszerü szövetből készült zacs­
kó vagy tok; de nem az az élettani feladata, mi a tulajdonkópeni 
pókoknál, azaz, hogy a zsákmány megfogását könyitse, hanem, mi­
ként észleletoimre támaszkodva állithatom, hogy abban az illető 
állat vedlési stádiumait nyugodtan átélhesse és hogy benne biztosan 
át telelhessen. 
A hálókat minden esetben szűk helyekre, fakérgek vagy kö­
vek alá készítik s felső ós alsó lapjuk mindig tisztán mutatja a ne­
mezszerü szövedéket, inig szélei apró kis kéreg-törmelékkel vagy el­
halt atkák vázaival és homok szemcsékkel vannak telerakva, melyek 
hihetőleg csak esetleg ragadtak a háló falazatára, melyen teljesen 
kész állapotban egyetlen nyilas sem létezik s ha az állat azt el­
hagyni akarja, rendesen áttöri valamelyik oldalát. 
Az egyes hálókban néha csak egy-egy teljesen kifejlett pél­
dányt észleltem, máskor pedig, különösen kora tavaszszal egy nagy 
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példánynak kiaszott váza mellett több apró élőt; miből azt követ­
keztetem, hogy a nagy példány kitelelő petéivel együtt hálózta be 
magát, oltalmat nyújtandó a petéknek, a melyekből azután a ta-
vaszszal kibúvó kis állatkák a háló szóttépése után kelnek szabad 
életre. 
A hálók szövésének módjáról egyáltalán mit sem mondhatok 
miután o tárgyban tett különböző kísérleteim és megfigyeléseim 
kellő eredményre nem vezettek. 
ÍJ. Szaporodási szervek. 
Az álskorpiók mindannyian váltivaruak, de az egyes ivarok 
annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy szabad szemmel nem lehet 
megkülönböztetni melyik a him s melyik a nőstény. C. Koch ') 
ugyan azt mondja, hogy az ivarok között szembeötlő különbség mu­
tatkozik a potroh terjedelmét s általában a test nagyságát illetőleg; 
C. Koch-n&k ezen állítását azonban már Menge kétségbe vonta s 
tagadta annak helyes voltát.2) 
Vizsgálataimra támaszkodva e tekintetben csakugyan Mange-
nek adok igazat; mert a teljesen ivarórett s még inkább az ivar­
éretlen him és nőstény testének nagysága tökéletesen egyező; e te 
kintetben tehát különbség a him és nőstény között nem létezik. Ha 
azonban a két ivar hasoldalát figyelemmel megszemléljük, már puszta 
szemmel is, — ha ugyan szemünk már gyakorlott a parányi tár­
gyak szemlélésében, — avagy gyenge nagyítású kézi nagyitókkal, 
megkülönböztetjük a hímet és nőstényt; miután a him potrohjának 
mellső részén, az első ós második potrohgyürün erősen fénylő bar­
nás pontot vehetünk észre, mely a nősténynél nem fordul elő s mely 
a később tárgyalandó kapcsoló szervektől ered. 
Ha a nőstény petéit már lerakta, azon esetben a két ivar kö­
zött sokkal könnyebb a különbséget megtenni; miután a nőstény 
petéit a potroh első ós második gyűrűjén czepeli a fennebb leirt 
coconban, mely mint meglehetős nagyocska sárgásfehér folt azonnal 
szembeötlik. 
») Id. m B. X. p. 54, 57, 74 
*) Id m. p. 18. 
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Általában azonban mondhatni, hogy feltűnő ivari különbségek 
az álskorpióknál nem fordulnak elő. 
a) Him ivarszerv. 
A him ivarszerv a test középvonalában a hasoldalon foglal he­
lyet, miként azt Menge is nagyon helyesen megjegyzi, de annak 
egyes részei, nevezetesen a herék minden nemnél pároson, azaz, 
részarányosán vannak kifejlődve, valamint az ivarszerv többi részei 
is a kapcsoló szervek ós ondóhólyag kivételével. 
Menge a him ivarszerv tárgyalásánál a belső szerkezetre vo­
natkozólag csupán a heréről, s a külsőre vonatkozólag a közöstilósi 
szervről (Übertrager des Samens) tesz említést; vizsgálataim azon­
ban más idetartozó mellék, illetőleg kiegészítő szervek jelenlétéről 
is meggyőztek: így nevezetesen megtaláltam az ondóliólyagot, az 
általam prostatáknak nevezett mirigyeket és a kapcsoló szerveket 
(Gopulationsorgane), melyeknek mindenike, az egy kapcsolószerv ki­
vételével az összes nemeknél annyira hasonló, hogy midőn a külö­
nösebb buvárlat tárgyává lett Chernes c imico ides Fab. e ne­
mű szerveit tárgyalom, egyúttal általános képet nyújtok az egész 
osztály him ivarszerveiről is. 
Az álskorpiók him ivarszerve tehát áll a h e r é k b ő l , ondó-
hó lyagbó l , p r o s t a t a mi r igyekből , közösülós í - ós kap­
cso lósze rvekbő l s igy meglehetős complicált szerkezettel bir. 
A him ivarszerv nyilasa, mint azt a fonószervek s itt különö­
sen a csóvés lapok tárgyalásánál kiemeltem, a potroh legmellső ízén 
vagy a csévós lapok mellett, vagy azok mögött fekszik, de minden 
esetben két külön nyílással szájadzik. Fennebb elősorolt egyes al­
katrészei közül a kapcsoló ós közösülési szervek az egyedüliek, me­
lyek már külsőleg is könnyen észrevehetők. 
A kapcso ló szerv a him ivarszervnek legmellső részén a 
íbnószervek egyesülési pontja alatt s kissé az előtt, a két ivarnyilás 
között, épen a középvonalban fekszik s egy kerek nyilason át áll 
közlekedésben a külvilággal (VI. Tábl. 9. ábra.); a nyilasnak külső 
s a fejtor felé tekintő szólén élesebb ós kiálló chitin állományú 
szegély van ivezetesen hajolva, belső felén pedig sűrűen egymás 
mellett fekvő rostocskák foglalnak helyet, melyek összehúzódásukkal 
és megernyedéstikkel a nyílás kitágulását és elszűkülósét eredmé­
nyezik. 
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Maga a kapcsolószerv különböző fekvésben különböző képet 
nyújt: így például igen gyakran észleltem, különösen a potroh. háti 
pánczélának eltávolítása után, hogy annak mellső s leglényegesebb 
része, azaz a kapcsolók magok, melyek máskülönben harapófogó-
alakúak, egy kiterjesztett szárnyú madárhoz hasonlítanak (VI. Tab. 
5. abr.), melynek szárnyait a kapcsoló két emeltyűje vagy oldal-
nyuiványa képezi a reá tapadt izmokkal együtt, mig fejét a kap­
csoló mellső fogantyú alakú részlete, farkát végre annak hátsó és 
mintegy az emeltyűk teherpontját képező részlete, mely e helyzet­
ben kissé élesebb körvonalai által tűnik ki. 
A kapcsolószerv e részlete két vékony chitin állományú ló-
czecske által összeköttetésben áll egy ülő alakú, mellső végén két 
hegyes s kissé ívalakulag hajlított nyúlványban folytatódó hasonló­
képen chitin állományból álló részlettel, melynek alapján mindkét 
oldalon két ívelt chitin állományú tüske s egy-egy kiemelkedő, fer­
dén domború halmocska fokszik; melyek mindannyian rögzítő, ille­
tőleg támpontjait képezik a kapcsoló szervekhez futó s azoknak mű­
ködését eredményező izmoknak. 
A kis halmocskákkal egyenes összeköttetésben áll még két ol­
dalt egy-egy hátsó részén egyenesen oldalt irányuló, végződésénél 
kihegyesedő, mellfeló pedig gyengén hajlott szarvalakú chitin állo­
mányú nyulvány, melyeknek alapja az ondovezetekek és prostata 
mirigyek vezetékeinek elfogadására s hihetőleg a him ivarnyilás el­
fedésére is szolgál. (VI, Tábl. 5. ábr) 
Más esetben a kapcsolószerv körtealakúnak látszik (VI. Tábl. 
9. ábra), mely alkalommal a külvilággal közlekedő s fennebb tár­
gyalt kis kerek nyílás is jól kivehető s az emeltyűknek megfelelő 
oldalnyujtvány az izmok összehúzódott állapota következtében mel­
lűiről hátrafelé irányult s az ülő-alakú képlet, e fekszik. 
Kalilúgban való főzés után, miután a chitinizált képletek ki­
vételével a lágy részek mind feloldódtak, a kapcsolószervek alakja 
igen szépen lesz látható s feltűnik az elől fekvő s a kerek nyílás 
mellső szegélyét borító ívelt chitin lécz, valamint maga a tulajdon­
képpeni, igen tömör chitin illományból álló kapcsoló szerv is, mely 
hátsó részén ív alakban hajlított két emeltyüszerü oldalnyúlványba 
megy át, ezek pedig a kapcsoló szerv testét képező, egy hátsó na­
gyobb s közvetlen ez előtt fekvő kisebb kerekded ablakocskát ós 
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egy kidomborodás által nyolczas alakot nyert hosszudad járatot. 
(VI Tábl. 7. ábra.) képeznek, melyen még kisebb emelkedések, 
hihetőleg izmok tapadására szolgáló pontok is látszanak. 
E szervek kétségkívül közösülés alkalmával a him megkapasz­
kodását eredményezik, de hogy ez mily módon történik s a him a 
nősténynek melyik oldalán foglal helyet, miután ezt közvetlen ész­
lelnem nem sikerült, határozottan nem állítom, azonban igen való­
színűnek tartom, hogy a him a nőstény hátoldalára kapaszkodik, 
mint ez a rovaroknál általában ismeretes; de hogy e szerv csak­
ugyan kapaszkodásra szolgál, azt már szerkezete ós helyzete is bi­
zonyítja. 
A kapcsolószerv mellett kétoldalt mint fennebb kiemeltem, az 
ivarnyilások feküsznek, még pedig a kapcsolószerv leírásánál tár­
gyalt két oldali, szarv alakú nyilvány által eltakarva. 
Az iva rny i lások soha sem nyílnak közvetlen a külvilágba, 
hanem a közösülési szervekbe, melyeknek jelenlétét és élettani fel­
adatát már Menge körvonalozza. 
A közösü lés i szervek átlátszó cuticula állományból álló 
képletek, melyek ha a testbe vannak visszahúzva rövid, hegyökkel 
hátrafelé irányuló kettősen ívelt szarvakhoz hasonlítanak (VI Tábl. 
5. ábra a), míg a testből kinyújtott állapotban egy zerge szarvai­
nak alakjára emlékeztetnek. (VI Tábl. 8. ábra.). Mikor a testbe 
vannak visszahúzva, nagyságuknak néha negyedére is redu-
cálódhatnak, mig kinyújtott állapotban néha egészen a fejtor leg-
mellső részóig terjedhetnek; mit elősegít azon körülmény, hogy a 
máskülönben is nagyon rugalmas cuticula egymásra sürüen követ­
kező finom redőcskókbe rendeződik. 
E szerv Menge szerint közösülés alkalmával a penis szerepót 
játsza: azaz a him ivarterményeket a nőstény ivarnyilasaba vezeti 
be. Méngeftek eme állítását ón is elfogadom, bár egész határozott­
sággal nem erősíthetem meg: miután, mint már emiitettem is, kö­
zösülő példányokat nem észleltem; tekintetbe véve azonban azon kö­
rülményt, hogy egy alkalommal a testből kinyújtott közösülési szerv­
ben ondótestecskéket találtam, nézetemet eléggé indokoltnak ta­
láltam. 
A mi pedig a szerv feltételezett működését illeti, erre vonat­
kozólag azt jegyezem meg, hogy közösülés alkalmával a máskülön-
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ben mindig a testbe visszahúzott szarvak kesztyüújj módjára kifor­
díttatva ondóval telnek meg; mely a végükön levő kis nyilason át 
ömlik be a női ivarnyilásba s közösülés után ismét a testbe vonul­
nak be. Hogy eme működést mi eredményezi, kifürkésznem nem 
sikerült, nevezetesen külön izomrostokat egyáltalán nem tudtam fel­
fedezni, de' úgy vélem, hogy ezt az egész test összefüződése hoz­
hatja létre. 
A közösülési szervvel két vezeték áll egyenes összeköttetésben 
melyek közül egyik a p/'ostata mirigyeké, másik az ondóhólyagé, 
azaz az ondóvezetékek. 
A p r o s t a t a mi r igyek (V. Tábl. 5. ábra.), melyek az 
ondóhólyag két oldalán, hátsó végükkel kissé oldalfeló irányulva fe-
küsznek, meglehetős nagyocska, tömlőalakú mirigyek egy-egy külön, 
páratlan vezetékkel, mely az ondóvezetékek fölött elhaladva kissé 
bennebb szájadzik. 
E mirigyek igen finom cuticularis burok által vannak körülvé­
ve s falazatuk szabályos hatszögü sejtek által van kibéllelve, melyek 
közepükön egy fénytörő magot s kevés szemcséjű, szintelen és át­
látszó protoplasmát tartalmaznak. E sejtek valószínűleg az ondó hi-
gitására szolgáló váladékot választják el, mely a mirigy űrében 
meggyülve közösülés alkalmával a közösülési szervbe ömlesztetik át. 
(V. Tábl. 9. ábra) 
A prostata mirigyek között, de valamivel hátrább az ondó­
hó lyag fekszik {VI. Tábl. 5. ábra c), mely egy körte-alakú, iz­
mos falazatú képlet s kezdetben egy egyenes, később félkörben el­
ágazó s a két ivarnyiláshoz íutó ondóvezetékkel áll egyenes össze­
köttetésben, melyek a prostata mirigyek vezetékei alatt kivül szájad-
zanak. 
Az ondóhólyag hátsó része erősebben kidomborodott, de kö­
zepén, ott, hol a herék vezetékei egybe szájadzanak, kissé bemélyedt. 
Falazata igen vastag ós finom rostocskákat tartalmaz, melyek hihe­
tőleg az ondóhólyag időnkénti összehúzódását eredményezik. Ezen 
izmos rétegnek úgy bel-, valamint külfelületét finom cuticula réteg 
boritja. A hólyag belsejében pedig, annak külalakját viselő űr léte­
zik, melyben a herékből átömlesztett ondó gyülemlik meg. 
Feladata természetesen nem lehet egyéb, mint a herék veze­
tékeiből beléje ömlesztettt s itten meggyült ondónak izmos falazata 
Onr.-term.-tud. Értesítő. II. , " 
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összehúzódásai következtében az ondóvezetékeken át a közösülés! 
szervbe való beömlesztése. 
Az ondóhólyag mögött közvetlenül a herék vezetékei ós ma­
gok a h é rék következnek, melyek nem páratlanul s a test közép­
vonalában vannak kifejlődve, miként Menge állítja,') hanem az on­
dóhólyag két oldalán részarányosán (V. Tábl. 5. ábra d.). s némi­
leg az Acarus Niguanak Treviranus által ábrázolt heréire emlékez­
tetnek,1) különösen lefutásukat illetőleg, mely eltekintve a két mel­
lék vezetéktől egy W betű alakját tünteti fel. 
A herék hengeres kolbászalakú, mellűiről, vakon végződő s 
kissé befelé hajló képletek, melyek darabig, azaz a mellék vezeté-
kegig ferdén ki- és hátrafelé, azokon túl pedig egyenesen hátrafelé 
baladva egy félkör leírása után egyenesen mellfeló irányulnak s az 
ondóhólyag alapján olkeskenyedve egymással közlekednek. Ezen kí­
vül a herék hátrafelé húzódó részének mintegy közopetájából egy-
egy mellókvezeték ered, melyek egyenesen az ondóhólyag alapjához 
futnak s itten hasonlóképen elkeskenyedve a herék végeivel olvad­
nak egybe. 
Úgy a herék, valamint azok mellék vezetékei kül felületükön 
egy finom cutieula réteggel borítottak, mely alatt csoportosan elhe­
lyezett szabálytalan sokszögű sejtek rétege következik, mig a herék 
és mellékvezetókek belső űre csupán e sejtek által határoltatik, 
(V. Tábla 6. ábra ) 
A herék és mellékvezetókek falazatát képző fennemlitett sej­
tek, melyek egy nagy magot ós színtelen, szemcsétlen, teljesen egy­
nemű ós átlátszó protoplasmát tartalmaznak, nem csupán mint fa­
lazatot kópezők szerepelnek, hanem mint vizsgálataim kiderítették, 
ennél fontosabb szerepre vannak hivatva, nevezetesen ezek képezik 
az ondótestecskék aanyasejtjeit s ezekből fejlődnek ki az ondótes-
tecskék; még pedig a következő módon: a herék és mellékvezeté­
keik falazatát képező sejtek közül vagy csak néhány kivált, vagy 
pedig valamennyi sejt egyenként el kezd növekedni s növekedés 
után oszlani (V. Tábla 1. ábra?), az oszlás egy finom burkon belül 
0 M. m. p. 17. Tábl. II. fig. 12. 
2) I, V. Carus. Icones zootomicae. Leipzig. 1857. Tafl. XII. fig. 32.' 33. 
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tovább folytatódik s a nagyobb sejtekből kisebbek keletkeznek (V. 
Tábla 2. ábra) mindaddig, mig egy mondához hasonló sejt csoport 
jön létre (V. Tábla 3. ábra). Eme apró sejteknek magjai azután 
kezdenek lassanként megnyúlni és veséded alakot felöltem, mindad­
dig, mig a sejt protoplasmájának teljes elenyészte után csupán csak 
a veséded alakot nyert sejtmagok, a már kifejlett ondótestecskék 
maradnak együtt. (V. Aábla 4. ábra.) Később az ondótesteoskéket 
köriilzáró finom burok folpukkaii és elenyészik s az ondótestecskék 
.szabadok lóvén a herék űrébe jutnak s azt teljesen kitöltik. (V. 
Tábla 6. ábra) 
A teljesen kifejlett ondótestecskék, mint emlitém, veséded ala­
kúak, farkkal nem birnak, egészen átlátszók s erős fénytörésnek. 
(V. Tábla 11. ábra.) 
Eöviden összegezve az elmondottakat: az álskorpiók him ivar­
szerve áll a közösülési szervből, prostata mirigyekből, ondóhólyag-
és vezetékből, herékből és mint segédkószülókből a kapcsolószer­
vekből. 
A működés pedig, melyet a him ivarszerv mind eme alkatré­
szei végeznek röviden a következőkben foglalható össze: a herékben 
meggyült kész ondótestecskék az ondóhóiyagba ömlenek át, mely­
nek összehúzódása következtében az ondóvezotékeken az ivarnyilásba 
s itt a közösülési szervbe szoríttatnak, honnan, a prostata mirigyek 
váladéka által nyilván felhígítva a közösülési , szervek kifordulása 
után a női ivarnyilásba vezettetnek. Mind e folyamatokat nagyon 
természetesen a két ivar ölelkezése előzi meg, mi a kapcsoló szer­
vek segélyével történik. 
A mi végre Mengenek a herére vonatkozó állítását illeti, arra 
csak azt jegyzem meg, hogy az általa leirt képlet a heréknek 
egyáltalán meg nem felel s arra lehet gondolni, hogy Menge a he­
rék visszafejlődése után megmaradó s alakját ennek következtében 
megnyúltra változtató ondóholyagot tartotta herének; nem különben 
hibásan értelmezte az ondótestecskék fejlődését s a mit ő ondótes­
tecskék anyasejtjeinek nézett, nem lehettek egyebek zsirtestecseknél, 
vagy vérsejteknél. 
5* 
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h) Női ivarszerv. 
Az álskorpiók női ivarszerve egy a test középvonalában a has-
oldalon fekvő páratlan mirigy által képeztetik, melynek alakját, 
szerkezetét és nyilasait már Menge észlelte, mindamellett azonban, 
hogy le is rajzolja, müveinek szövegében említést nem tesz róla. 
E. Mecznikow, egy L. Koch által új fajnak határozott G h e 1 i f e r 
ébrónyfejlődésónek tárgyalásánál írja le először, bár nem elég tü­
zetesen. 
Az egész női ivarszerv három élesebben elkülönült részletből 
áll, nevezetesen a p e t e v e z e t é k e k b ő l , o n d ó t a r t ó b ó l (reeep-
taoulum seminis) ós a tulajdonkópeni pe tefészekből . 
A női i v a r n y i l á s o k épen mint a him ivarnyilások vagy 
a esóvéslapok mellett, vagy pedig kissé azok megett feküsznek s 
minden esetben párosan vannak kifejlődve, a környezetbe azonban 
annyira beolvadnak, hogy élő állaton csak nehezen lehet megtalál­
ni, míg kalilúgban kifőzött példányokon azonnal szembeötlenek. 
(VI. Tábla 3. ábra) 
Az ivarnyilások mindenike egy-egy külön p e t e v e z e t é k b e 
szájadzik, melyek kürtalakulag hajlottak s a petefészeknek elszűkülő, 
egyenes folytatásait képezik (VI. Tábla 2. ábra). Falazatuk kívül­
ről a petefészket borító cuticulának folytatását képező cuticula réteg 
által képeztetik, mely alatt egy hosszirányú rostokból álló megle­
hetős vastag réteg következik s ezen belül ismét egy másik, de 
igen finom cuticula burok, mely a petevezetékek belső űrét bél­
leli ki. 
Nem messze a petevezetékek egygyéolvadásának helyétől indul 
ki az ondó tar tó vezetéke (VI. Tábla 2 ábra), mely a peteveze­
tékekével mindenben azonos szerkezettel bir s egy nagy tőmlőalakú 
képletbe vezet, melyet én helyzeténél, másfelől ama körülménynél 
fogva, hogy minden esetben ondótesteeskékkel volt többó-kevésbbé 
telve, más állatok ondótartójával (reeeptaeulum seminis) tartok azo­
nosnak (VI. Tábla 5. ábra), s ennek feladata természetesen nem 
lehet egyéb, mint a petevezetékekbe ömlesztett ondótesteeskék elfo­
gadása ós a készülő petéknek megtermékenyítésére mindig készlet­
ben tartása. 
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A p e t e f é s z e k a fejlődés korábbi szakaiban, azaz mikor az 
illető nőstény még nem teljesen ivarérett, durva szemcséjű plasmát, 
zsirfónyü rögöket ós elszórt magokat tartalmazó nagy, egyenes mi­
rigy ; az ivarérettsóg szakában azonban elveszíti előbbi alakját, mi­
után a lassanként kiváló és fejlődésnek induló peték a petefészek 
egyes pontjain kiválva annak falazatához húzódnak ós erről sarjsze-
rüleg kiemelkednek (VI. Tábla 2. ábra); a fejlettség ezen szakán 
a peték rövid koosányokon ülő nagy sejteket képeznek s az egész 
petefészek egy fürtre emlékeztető alakot nyer. 
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F E J L Ő D É S T A N, 
1. Petefejlődés. 
Az álskorpiók petéi nem egyszerre, hanem egyenként fejlőd­
nek, még pedig oly módon, hogy a tartalma miatt babos kinézésű 
petefészki protoplasmában az elszórt magok közül kiválik egy-egy, 
mely a többinél gyorsabban kezd növekedni. E növekedő magok 
körül a protoplasmának egy része kezd tömörülni s mintegy feltű­
nőbb udvart képez, melyben széktesteosek és zsiresoppok válnak ki. 
Az ily képen keletkezett sejt, — a petesejt — mint fennebb is 
említettem a petefészek falazatához vonul, mely a petesejt nyomása 
következtében kezd kitiiremleni s a középponttól mindinkább távo­
lodni a petesejttel együtt, mindaddig, míg a benne levő petesejt 
már csupán egy vékony koesánynyal lesz a petefészekkel összekötve. 
A petesejt ezen állapotban még igen fiatal s jól meg lehet benne 
különböztetni a magot, mely később a széktesteosek és zsireseppek 
tömegesebb kiválása és nagyobbodása következtében többé nem 
látható. 
A petefészeknek a petét magában foglaló sarja teljesen meg­
felel egy follieulusnak, avval a különbséggel, hogy falazata nincs 
sejtekkel bevonva hanem csupán egy egyszerű cuticula rétegből 
áll, melyben az egyes petesejtek teljes kifejlődésükig maradnak. 
A peték magasabb s az anyaállat testében végbemenő fejlő­
dése Stecker szerint abban áll, hogy a petesejt durvább szemcséi 
lassanként a mag (csirhólyag) körül kezdenek csoportosulni, mig a 
finomabbak az egész protoplasmában, illetőleg kóplőpeteszékben van­
nak egyenletesen elszórva s ez állapotban a pete csak egy finom . 
burok által van körülvéve — a székhártya által — miután egy 
külső, másodlagos burok csak a fejlődés későbbi szakában jelenik 
meg. Nem sokára a pete szókállományában nagyobb, világos, fehér-
nye állományú rögök válnak ki. melyek kezdetben a petének csupán 
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a kocsány felőli részében fordulnak elő, de később az egész szék­
állományt kitöltik, a csirhólyagot körülzárják, mely nemsokára orsó-
dad alakot ölt. 
A fejlődés további folyamában a fehérjenemü deutoplasma-
eseppek lassanként összeolvadnak s nagyszámú zsirfényű, erősen 
fénytörő cseppekké válnak, az úgynevezett secundaer deutoplasma-
rögökké, melyeknek nagysága ugyan korlátoltabb a primaer deuto-
plasma csoppeknól, de rövid idő alatt annyira szaporodnak, hogy a 
pote terjedelmének növekedtével azokat egészen elnyomni látszanak. 
A petesejt belsejében e stádiumon megtalálhatni a kerekded magot, 
mely íinom szemcséjű protoplasma réteg által van övedzve. E réteg 
után a primaer és secundaer deutplasmarögök egy-egy rétege kö­
vetkezik, mely utóbbi képezi a tulajdonképeni, táplálószéket.1) 
A petéknek az anyatesten belől való fejlődése ezzel véget ér 
s a folliculusnak kitáguló nyakán át ki jut a petevezetékekbe, hon­
nan azok összehúzódása következtében az ivarnyiláson át a külvi­
lágba szoríttatnak. 
A szabadba jutott peték a cséveslapokon foglalnak helyet s 
egyenként, valamint mindnyájan egy koosonyanemü s rostooskákat 
mutató ooconnal vétetnek körül, melyet a fonómirigyek tárgyalásá­
nál leirt kolbászalakú mirigyek választanak ki. A peték a eoconban 
maradnak s az ébrenyfejlödés úgy korábbi, mint összes fejlődési 
phasisai itten mennek végbe s a oooont már kis álskorpiók hagy­
ják el. 
A peték közül* nagyon természetesen azok érik el leghamarább 
teljes fejlődésüket, melyek a pete fészeknek legmellső részén fe-
küsznek s számuk '13 —17 között váltakozik. 
A mi a peték második, külső és vastagabb burkának keletke­
zését illeti, Stecker azt mondja, hogy az a petevezetékek belső fa­
lazatát béllelő szemcsés magokat tartalmazó, de sejtekre nem külö­
nült protoplasma által választatik ki s e nézetben ón is osztozom, 
bár a Stecker által leirt protoplasma-réteget nem sikerült tisztán 
észlelnem. 
') Die Entwickeluűg der Chthonius-Eier im Mntterleibe etc. SitzungS 
d. kön. böhmiscli. Gesellschafft der Wissenschafften. 3. H. 1876, 
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2. Ébrényfejlődés. 
Az álskorpióknak a peteburkon belül való s részben azon 
kivtil való ébrényfejlődését E. Metznikow és utána Stecker oly be­
hatóan tanulmányozta s oly pontos adatokat közöl, hogy azokhoz 
az én töredékes észleleteim után semmi újabbat nem csatolhatok 
s csak megerősítem észleleteiket, melyeket röviden a következőkben 
foglalhatok össze. 
A petevezetékeken át a fennebb előadott utakon teljes fejlő­
désüket elért peték az anyatestóből kijutva teljes barázdolódáson 
mennek át, mely azonban a tápláló peteszéknek megfelelő részlet 
nyolcz részre oszlásánál megszűnik; míg a képlőpeteszóknek meg­
felelő magképletnek eleinte csupán nyolez sejtre oszlott állománya, 
idő folytán több sejtre oszlik, melyek a táplálópeteszóket teljesen 
körülzáró s más állatok gastrulájának eotoderm sejtjeire emlékezte­
tő sejtréteget képeznek, azaz a blastodermet alkotják, melyen belül 
később, mint azt Stecker vizsgálatai bizonyítják, még egy második 
s a mesodermnek megfelelő sejtréteg keletkezik. 
A további fejlődés abban mutatkozik, hogy az ébrénytestén 
kisebb-nagyobb dudorok jelennek meg, melyekből a végtagok s ál­
talában a test függelékei fejlődnek ki. A függelékek közül legelő­
ször a tapogatók jelennek meg, melyeknek további fejlődósfolyama­
tában már az első lábpárnak is mutatkoznak nyomai, míg a három 
hátsó lábpár egyidejűleg, de valamivel később mutatkozik. Ezeknek 
megjelenésével azonban még más, provisorieus szervek is fellépnek, 
nevezetesen a lábpárak mögött fekvő potroh lábak, melyek azonban 
csak rövid ideig láthatók. Mikor a három hátsó lábpár nyomai .mu­
tatkoznak, a tapogatók hátoldali alapján a csáprágókat képviselő 
dudorkák is megjelennek s így az álczának már mind meg vannak 
ama szervei, melyek a kifejlődött állatot jellemzik s csak fejlettségi 
fokuk különböző, mely azonban lassanként, minden feltűnőbb válto­
zás nélkül nullára redueáltatik, úgy, hogy mikor az álcza a vékony 
peteburkot és cocont elhagyja, az anyához mindenben hasonló­
vá válik. 
A belszervek közül leghamarább az idegrendszer lépik fel, 
melynek nyomai a osáprágók megjelenésekor mutatkoznak; nemso-
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kára a középből is fejlődésnek indul, melynek oldalsó, mellső rész­
letén a máj kezd elkülönülni. A száj és végbél csak később lépik 
fel s nő össze a középbéllel, mely alkalommal a potroh gyűrűi is 
kezdenek elkülönülni. 
Az ily úton fejlődött fiatal' álskorpió tehát mindenben hasonlít 
a kifejlett állathoz s esak nagyság tekintetében tér el attól, mely 
különbség azonban többszöri vedlés után, — mely alkalmakkor a 
kezdetben színtelen cuticula helyébe szines chitin réteg kezd kiválni, 




Roncus l u b r i c u s csáprágója kalilugban kifőzve, <••) alapi rész, b) 
belső mozgathatlan ollószár, c) külső mozgatható ollószár, <3) fűrész. 
Hartn. IV-(í. ' '•". 
C h e l i f e r cancro ides , kalilugban kifőzve, hátoldalról tekintve, a test 
izeltsógének feltüntetésére. Hartn. I—4. 
Obis ium sylva t icum csáprágója kalilugban kifőzve. A betűknek 
fennebbi jelentése van. Hartn. IV—6. után. 
Che l i fe r c a n c r o ide s csáprágója, kalilugban kifőzve, A betűknek 
az előbbi jelentése van. Hartn. IV—6. után. 
O b i s i u m sy lva t icum, Mm, kalilugban kifőzve, hátoldalról tekintve 
a fejtor alkatának feltüntetésére. Hartn. I—4. után. 
Cher nos cim i co ides hátulsó lába kalilugban kifőzve, a) csipő, h) 
tompor, (?) comb, d) térd Hartn, IV—6. 
Ob i s ium s y l v a t i c u m hátulsó lába kalilugban kifőzve, a', A), c), dj, 
mint előbb, e) lábszár, / ) lábtő, y) karmok. Hartn. IV—i. 
Chei r id ium museorum lábának térd részlete, kalilugban kifőzve, 
a chitinpikkelyek fekvésének feltüntetésére. Hartn IV—7. 
C h e l i f e r c a n c r o i d e s köztakarója, kalilugban kifőzve, felülről néz­
ve. Hartn. IV—6. 
Obis ium s y l v a t i c u m lábfőjének legvégső része kalilugban kifőzve, 
/ ) karmok, <;) tapadókorong. Hartn. IV—7. 
R o n c u s l u b r i c u s alsó ajka. Hartn. IV—7. 
Che i r id ium museo rum tapogatói részlete, kalilugban kifőzve, Hartn. 
IV—7. 
Ugyanannak köztakarója, kalilugban kifőzve, fölülrél nézve. Hartn. 
IV—7. 
C h e r n e s c i m i c o i d e s szájrészei, «) a tapogatók alapi része, l) nyelv 
Hartn. IV.--7. 
II. Tábla 
3. ábra. Chermes c o m i c o i d e s köztakarója átmetszve, a) alkatnélküli réteg, 
b) külső oszlopcsás réteg, <•) rostos réteg, b1) belső oszlopcsás réteg, 
e) mátrix, / ) a köztakaró alaphártyája. Hartn, IV—7. 
2. „ Ugyanannak matrixja természetes helyzetben. Hartn. IV—8. után. 
3. „ Ugyanaz, potrobjának oldalszéleit boritó köztakaró, az alatta fekvő. 
hossz- és harántirányu rostokkal Hartn IV-— 7. 
4. „ Ugyanannak ollószára átmetszve «) alkatnélküli réteg, b) külső-, h'j 
belső oszlopcsás .réteg, o) rostosréteg, e) mátrix Hartn. IV—7. 
5. „ Obisium syva t i cum tapogatója kalilugban kifőzve, átmetszeti kép 
az izmok tapadási pontjának feltüntetésére. Hartn. IV—7. 
6. „ C h e l i f e r c a n c r o i d e s nyelv. Hartn, IV—7. 
7. „ C h e r n e s c imico ides potroh izomzata. Hartn. IV — 6. 
8. „ Ugyanannak lábtőize, kalilugban kifőzve, az izmok tapadására szolgáló 
nyuitvány feltüntetésére. Hartn. IV—7. 
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9. ábra. Ugyanannak ollóizomzata, az egyes izomrostok lefutásának feltüntetésé-
sere Hartn. IV—7. 
10. „ Ch e lif c r c a n c r oide s szájrészei, a) a tapogatók alapi ize, b)nyelv 
11. „ Chernes c i m i c o i d e s fejtorja a csáprágokhoz futó izomrostok 
lefutásának feltüntetésére. Hartn. IV—7. 
12. „ Különböző cliitin képletek: a) bunkós szőr, l) tüszőnélküli serte, c) tü-
szősserte, ó) tapogató serte, különböző nagyítás alatt 
III. Tábla. 
1. ábra. Obis ium s y l v a t i c u m garatfeletti ducpárja, a) gaiatMetti dúcpár, 
b) a csáprágokhoz futó idegpár, i1) i2) látidegpárok, h) a tapogatók 
idegpárja. Hartn. IV—7. 
2. „ C h e r n e s c i m i c o i d e s egész idegrendszere, a) b) h) mint fennebbi, 
i) látidegpár, <) a garat alatti ducpár, k) garatgyürü, g' n'1 gs </') a 
lábak idegpárjai, e) együttérzidegpár, d) hasoldalon végigfutó ideg-
pár. Hartn. IV—7. 
3. „ Ugyanannak csáprágója a szaglási szervekkel. Hartn. IV—7. 
4. „ Obisium sylv a t i cum nyelve, c) garat, a) a nyelv alapi és duzzadt 
része, b) a nyelv maga. Hartn. IV—7. 
5. „ 0 b i s i u m s y 1 v a t i cu m csáprágójának mozgatható részlete, kálilúg -
ban kifőzve, az azt mozgató izmok tapadás i pontjának feltüntetésére 
Hartn. IV—6. 
6. „ C h e r n e s c i m i c o i d e s szaglási szerve alaplemezével. Hartn. IV—8. 
7. „ C h e r n e s c i m i c o i d e s emésztőcsövének azon részlete, melybe a máj 
vezetéket szájadzanak. Hartn. IV—7. 
8. „ Cho i r í d ium m u s e o r u m hátsó légcsőtörzse. Hartn. IV—7. 
0. „ C h e r n e s c i m i c o i d e s Látpánczéla az alatta fekvő izomrostokkal. 
Hartn. IV—7. 
10. „ C h e l i f e r e a n c r o i d e s lógrésének záró készüléke a végére tapadt 
rostokkal. Hartn. IV—7. 
11- „ Che i r id ium m u s e o r u m hátsó légcsőtörzse a zárókészülékkel. Hartn. 
IV—8. 
IV. Tábla. 
1. „ C h e r n e s c imico ide s egyik mellső légcsőtörzse a szerkezet és zá­
rókészülék feltüntetésére. Hartn. IV—7. 
2. ábra. C h e r n e s c imico ides légcsöveinek az egész testbon való lefutása. 
Hartn. 1—6. 
3. „ Ugyanannak hátsó lógcsó'törzse a szerkezet a légcsövek lefutása s a 
zárókészülék feltüntetésére. Hastn. IV—7. 
4. „ C h e i r i d i u m m u s e o r u m zárókészüléke a reá tapadó rostokkal. 
Hartn. IV—8. 
5. „ Chernes c i m i c o i d e s mellső része főtekintettel a két mellső légcső­
törzs elágozására. Hartn. IV—6. 
6- „ Ugyanannak emésztőkészüléke természetes helyzetben a máj- és Mal-
pighi-féle edényekkel, mely utóbbiak aránytalanul vannak nagyítva 
Hartn. I—6. 
7. „ C h e r n e s c i m i c o i d e s izmos falazatú garatjának harántmetszete a 
négy pamat radiális izomrosttal s a garatürébe szájadzó lebenyes 
mirigyekkel, melyekről tévedésből egy-egy lebeny hiányzik. Hartn. 
IV—7. 
„ Ugyanannak Malpighi-fóle edényének mellső, körtealaku duzzama. 
Hartn. IV—7. 
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9. ábra. Che i r id iu tn museorum mellső légcsó'törzse a zárókészül ékkel. 
Hartn. IV—8. 
10. „ Obis ium s y l v a t i c u m mellső légcsó'törzsö a szerkezet és zárókészü­
lék feltüntetésére. Hartn IV—7. 
11. „ C h e r n e s c imico ide s mellső része, főtekintettel a mellső légcsőtörzs 
elágozására- Hartn. IV—6 
12. „ Ob i s ium s y l v a t i c ' u m légcsövének egy részlete a spirális cuticula-
rost feltüntetésére. Hartn. IV—7. 
V. Tábla. 
1. ábra. C h e r n e s c i m i c o i d e s ondótestecskéinek anyasejtje a here falaza 
tából. Hartn. IV-7. 
2- >, Ugyanaz későbbi stádiumban. Hartn. IV—7. 
3> » Ugyanaz későbbi stádiumban, mikor már az ondótestecskék a teljes ki-
fejléshez közel állanak. Hartn. IV—7. 
4. „ Kifejlett, de az anya-burkot még el nem hagyott ondótestecskék Hartn. 
I V - 7 . 
5. „ Ugyanannak himivarszerve természetes helyzetben, e) kapcsolószerv, «) 
közösülési szerv, b) prostata mirigyek, c) ondóhólyag, d) herék. 
6. „ A herék részlete a falazat szerkezetének s a körülzárt ondótestecskék 
helyzetének feltüntetésére. Hartn. IV—7. után. 
7. „ C h e l i f e r e a n c r o i d e s csévéslapja és csévéi. Hartn. IV—7. 
8. „ A fon'szervek csévéje. Hartn. IV—7. 
9- » Egy prostata mirigy. Hartn. IV—7. 
10. „ C h e r n e s c i m i c o i d e s végbelének kürtalaku szájadóka és szita mód­
jára áttört véglemeze. Hartn. IV—7. 
11. „ Szabad ondótestecskék. Hartn- IV—7. 
12 » Ugyanannak csévéslapja és csévéi. 
VI. Tábla. 
1. ábra. C h e r n e s c i m i c o i d e s fürtös fonómirigye. Hartn. IV—8. 
2. „ Ugyanannak petefészke természetes helyzetben. Hartn. IV—7. 
3. „ Ugyanannak női ivarayilásai a kétféle fonómirigygyel. Hartn. IV—7. 
4. „ Ugyanannak kolbászalaku fonómirigyo. Hartn. IV— 8. 
5. „ Ugyanannak ondótartója. Hárto. IV—7. 
6. „ Ugyanannak végbele a beleszájadzó Malpighi-féle edényekkel Hartn. 
I V - 7 . 
7. „ A kapcsolószerv kalílúgban kifőzve Hartn. IV—7. 
8. „ A közösülési szervek kinyújtott állapotban. Hartn. IV—7. 
9. „ A kapcsélószerv természetes helyzetben összehúzódva. Hartn. IV-7. 
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AZ ELECTROMOS SZIKRA-ÁRAMOK KIEGYENLÍTŐDÉSE. 
(A VII. táblával.) 
Egyed Mózes főreálisk. tanártól. 
Elméleti okok alapján már az ötvenes években kimondotta Eiess, 
hogy az ellentétes szikra-áramok az eleetromos szikrában1), — mely 
tudvalevően igen kicsiny — egyenlítetteek ki. Minthogy Peters2) és 
Antolik3) urak a kiegyenlítődés helyét kísérleteik alapján olyan vo­
nalnak nevezik, a mely bizonyos hosszúsággal bir; feladatúi tűztem 
ki, hogy az elmélet és kísérlet közötti ezen különbség okát nyomozás, 
az ellentétes véleményeket vizsgálat alá vegyem és azon esetben — 
ha kísérleteim kedvező eredményre vezetnek — az egyesülés és ki­
egyenlítődésről lehetőleg világos, a mellett egyszerű magyarázat adá­
sához hozzá járuljak. Ide vonatkozó kísérleteim és az elért eredmé­
nyek a következőkben vannak felsorolva. 
A kiegyenlítődós folyamatát a szikrával törekedtem lerajzoltatni. 
E ezólból azonban először is úgy a használni kiszemelt szigetelőknek, 
valamint az ezekből készített vizsga-lapoknak az electromossag iránti 
magaviseletét óhajtottam kipuhatolni, összehasonlítva a vezetők tulaj­
donságaival. 
Az üvegek közül a natriumos (zöld) közönséges üveg legczól-
szerübbnek látszott, akkor ha szárítva volt. Egy ilyen táblából 50—80 
mm. hosszú ós 40—50 mm. széles lemezeket metszve, közülök töb­
bet vékony schellack (vörös) oldattal vontam be, ezzel fokozva szi­
getelő képességüket. Az ilyen lemezekre vagy direct, vagy sűrű mézga 
oldattal lackpapirt ragasztottam. Teljes megszáradás után a felületet 
újra vagy mézga-oldat vékony rétegével vontam be, a melyre azután 
nem egészen tiszta graphit port szitáltam, anynyira, hogy egyenle­
tesen bevontnak látszott, vagy a papirt ismételten schellack oldattal 
öntve le, erre hintettem a graphit port. Nem egy lemezen, mind a 
') Kiess. Reibungs-electricitat 1. ausg. 1853. I. B. 824. 1. 
Ó Pogg. Ann. CLVI. B. 397. 1. 
s) Műegyet. Lap. 1878. III. k. 82. 1. 
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kétféle módon készítettek közül, a papirt mézgával vagy sehellaok 
oldattal való bevonás után jól kiszaraztottam és azután lámpa felett 
bekormoztam. 
Az igy készített lemezek átellenes végeire most kicsiny ón vagy 
ólom levél csúcsot ragasztva és várakozva néhány napig, hogy a me­
leg helyre tett lemezek teljesen kiszáradjanak, azokat sorban a Hoinloy 
által szerkesztett kisütő asztalkára helyeztem. így azután a legjobb 
állapotban levő és csak két kis leydeni palaczkkal összekötött Holtz-
fóle gépből, mely a kisütőtől 1*5—2 m. távol állott, vezető sodro­
nyok segélyével electromos áramot vezettem rájuk. 
Ezen eljárás szerint először a graphitos lemezeket vizsgáltam 
meg. A kisütő konduetorai, érintkezve a lemez ón-csúcsaival, oly távol 
voltak egymástól állítva, hogy közöttük szikra nem, hanem egyedül 
a gép konduetorai között csaphatott át. A lemez felületén ekkor, 
ha a gép konductorainak távolsága kellő nagy volt, főleg a positiv 
áram, igen finom ágakra oszolt, ós a negatív konductor felé haladt. 
A negatív áram izmosabb ágakat képezett, melyek a konductortól 
igen kis távolságra terjedtek el. A tünemény setét térben a Rosetti1) 
által észlelt szikra-alakokhoz hasonlított. A kísérletekből kitűnt, hogy 
szigetelő lapra helyezett vezetőnek (itt a graphit) egész felületén az 
áram elterül. 
A kormot is ezen értelemben vizsgálat alá kellett vennem, a 
midőn •- czélomkoz képest — a koromban haladó szikrát, ha a 
korom jó áram vezető, a graphiton átsikamlott szikrával összehason­
lítani alkalom lesz vala. De a korom-por kevósbbó vezető mint a 
graphit, miért oly mérvű elágazás, mint annál, észlelhető nem volt. 
E miatt egy másik kísérletet elég száraz levegőben (20°C hő-
mórsék és csak 30% lógnednessóg mellett) tettem. A kísérlethez 
egészen tiszta fenyűfa kormot (kienruss) használtam, a mit egy szá-
raztott és négyzet alakkal biró (25 cm. oldal él) üveglap közepére 
hintettem, elég tömötten arra, hogy a kisütő konduetorai között lévő 
80 mm. közt hasáb alakban betöltse. Az üveglap két kis faasztalon, 
szélével reájuk helyezve, vízszintesen állott, midőn a közepe, ugy az 
alsó, mint a felső lapján egészen szabadon maradt. A kisütő kon-
duotorait üvegcsőbe forrasztott rózsodronyból készítettem, melyeknek 
») Carl. Eepert. 13.1. és Weinhold: Phys. Demonstr. III. Lief. 537.1. 
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végét, mely épen az üvegcső mellett lemetszve és gömbölyűre re­
szelve volt, a korom-hasáb végeibe helyeztem. Most a gép segélyé­
vel szikrát hozván létre, ez a kormot nem lökte szét; mert az a 
kisütő konductorai között vezető gyanánt szolgált. 
Ha ezután a kisütő positiv concluctorát a koromból kivettem, 
de azzal a korom-hasábtói bizonyos távolban az üveglapot szilárdul 
érintettem, ugy azonban, hogy az érintkezés pontja körébe az üveg­
lapra kormot hintettem szót és a gép conductorai között partialis 
kisülést létesítettem : akkor a negatív konductoron jött áram a korom­
hasáb szabad végéig haladt előre, semmi észrehevető mozgást sem 
hozva létre. A positiv áram pedig az üveglapon köralakban szét­
ágazott. Az ezen eleetromos körben, melyet pos i t iv s a r k k ö r n e k 
nevezek, benne fekvő korom-rószecsekot az áram magával ragadta. 
Sőt a tömöttebb darabokat magához húzva, kevés ideig fogva tar­
totta, azután ellökte. E darabkák a positiv conduetortól minden le­
hetséges irányban, de szabálytalan vonalokon haladtak szét és igy 
néhányan a negatív koromsark felé is. E kísérletből önként követ­
kezett, hogy a korom eleetromos állapotba hozható, sőt az a positiv 
eleetromosságtól influencz hatást szenvedhet és positiv electromos-
sággal telíthető. 
A használt kormot újjal helyettesítve és a kísérlet berendezé­
sét megfordítva, a negatív conductor hatása is megvizsgálható volt. 
Az által kitűnt, hogy a negatív áram is a szabadon álló conduc-
torról az üveglapra minden irányban szótágazik. De a conductor 
körül elszórt korom darabok állandóbban taszíttatnak, mint vonzat­
nak. A partialis kisülésnél minden lehető mechanikai hatás csekély 
volt. E kísérletből következett, hogy a korom természetes állapotá­
ban jobban a negatív, mint a positiv electromosságot halmozza fel 
miért azt jobban is vezetheti. A negatív áram által elfoglalt kört, 
melyet n e g a t í v s a r k k ö r n e k nevezek, hozzá hasonlítva a positiv 
sarkkörhez, arra kellé következtetni, hogy a positiv áram ugyanazon 
idő alatt az üveglapokon nagyobb felületen terül el, mint a negatív. 
Ezen következtetéseket azon észlelet is igazolja, miszerint ha 
a korom-hasábot középen feltörjük, de ugy, hogy a feltörés helyén 
még mindig az üveglapon apró korompor maradjon és igy üttetünk 
át a korom-hasábon egy kis szikrát: akkor a kisülés pillanatában a 
por először a positiv áramtól látszik lökést kapni, miért, az árammal 
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egyirányban, mozgásba jön. De azután, mintha valamely összefoglaló 
erő, mi itt egyedül a negatív áram lehet, a port helyéhez kapcsolná, 
az a valódi helyén veszteg marad. Ezen kisérletből következtetni le­
het, hogy a negatív áram képes a korom-poron átáramlani a nélkül, 
hogy ezt szétszórná. 
A kísérletekhez tulajdonképpen petróleum lámpától nyerhető 
kormot szándékoztam használni. Azért ezt a kormot is, a haszná­
landó lackpapirral együtt vizsgálat alá vettem. E czélra a már a 
kész lemezeken idvűl másokat kellé készíteni. Ugyanis, a papirt ré­
szint tiszta, részint schellaok oldattal előre teljesen bevont üveg­
lemezre ragasztottam. Midőn azok megszáradtak, a papirost újra a 
szigeteléshez előkészítettem, a mikor némelyiket schellaok oldattal, 
másikat mózgával vontam be. Némely lemeznél pedig gyengén meg­
nedvesedni és tisztán hagyott papirosát alkalmaztam. Az ilyen pa­
piros félvezetővé vált. Ezen lapokat ónlevél csúcsesal való ellátás 
után nagyon finom és vékony korom-réteggel lámpa felett vonatván 
be, a kisütő conductorai közé helyeztem, Itt a positiv áramot sorban 
valamenynyin átsikamlani hagytam, mit az által értem el, hogy a 
positiv conductort az ón-lemezhez szilárdan hozzá érintettem, ellen­
ben a negatív conductort a feléje fordított csúcshoz csak igen közel 
állítottam. A gép conductorait oly kevéssel távolítottam egymástól 
el, hogy nagy szikra nem keletkezhetett. így a szikra-áramot a ki-
sütőhez vezetvén, annak positiv conductorából az áram a papírra 
átment és róla a negatív conductorhoz haladt. Ezen mozgás közben 
az áram tisztán rószecskóről-részeoskóre terjedhetett az egész leme­
zen végig, mikor a kisütő conductorok között pártiális kisüléseknek 
megfelelő zörej jött létre. A szikra útjának a lemezen semmi lát­
ható nyoma sem maradt. Ha most az ilyen lemezt, az áram hatásá­
nak való kitevés után, azonnal kormozó láng fölé tartottam, akkor 
az áram helyére a korom nagy mennyiségben és gyorsan rakódott 
le. Ekkor az áram útja a korom-rajzból kiválván, az szabad szem­
mel is jól láthatóan megjelent. 
Ez a tünemény világosan igazolta, hogy a positiv áram haladó 
mozgása közben valamennyi lapban influenczia által eleetromosságot 
ébresztett. Ezen electromosságból egy rósz a lapon visszamaradt, a 
mi elég volt arra, hogy az új koromban, mely a laphoz ér, influen­
czia által az eleetromosságot felébressze, a korom részecseket maga-
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hoz és egymáshoz fűzze. De ez a korom a petróleum lámpától vé­
tetett. Így igazolva volt, hogy a lámpa-korom is electromos állapotba 
hozható: azért, mindazon tulajdonságokkal brr, és birnia kell, a me­
lyekkel a fenyűkorom felruházva van. 
A papirosra vonatkozólag ezen kísérletekből önként következett, 
hogy azt igen szárazon kell használni ; mert ellenkezőleg szigetelő 
tulajdonságát elveszti, midőn reá az áram influenoz hatással bir. 
Továbbá a legszárazabb lemezeknél is, főleg azoknál, a melyek 
schellack-oldattal vannak bevonva, az áram bizonyos mélyre a schel-
laekba behatol, miért az ilyen lemezeknél az áram útja sokkal éle­
sebben előtűnik, mint a mézgás vagy egyedül tiszta papirossal be­
vont lomezeknél. A sehellakos lemezek között volt olyan is, mely az 
áram hatása alatt kapott olectromosságát négy órán át megtartotta ; 
sőt ha újra ekkor kormoztatott is bé, az áram útja a lemezen elő­
tűnt. Egy ilyen korom-rajzot mutat az 1. ábra (VII. tábla), melyből ki­
tűnik, hogya positiv áram több finom ágra szakadva, a kormos lapon 
nagy helyre elterült és azután jutott a negatív eoncluctorig, melynek 
közelében, vakmenynyi ág egy pont felé hajolva, egyesült. 
—- Az elősorolt kísérletekből megismerve a szigetelőknek és az 
electromos szikra-áramoknak egymásiránti magatartását; főleg pedig 
azon következtetést, hogy a tiszta kormon a negatív áram végig ha­
ladhat, a nélkül, hogy azt szótszórná, lehetséges volt czólom meg­
valósításához : az egyesülés folyamatának lerajzoltatásához hozzá látni. 
E ezélra részint a már készen volt lemezeket használtam, ré­
szint több új lemezt az említett módok szerint készítettem ós vala-
menynyit a lehető legjobban kiszáraztottam. Ezt azért kellé tenni, 
hogy a kormozásra használt láng egyik égési terménye: a vízgőz, 
ha bármily kis mennyiségben a lemezekre lecsapódnék is, a kísér­
letet jelenlétével ne zavarhassa. Továbbá a kis lemezeken kivűl egj 
32 cm. hosszú és 24 cm. szóles üveglapot az egyik oldalán nem 
egészen tömény schellack oldattal vontam be. Az üveglap szólón 2 
cm. szóles rész mindenütt tisztán maradt. E lapot is gyenge meleg-
helyen megszáraztottam. Most egy ideig állani hagyva, azután oly 
módon kormoztam bó, hogy a lámpa ne pörkölje meg a schellack 
felszínét, de mégis a lap egyik felére lehető sok korom tapadjon 
reá, míg a másikra mindinkább a lapszéle felé folytatólag kevés, 
hogy az üveg itt átlátszó maradjon. 
Orv term,-tud.-Értesíti!. II. V 
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A kis lemezek közül legtöbbem positiv szikra-áramot bocsá­
tottam át. De egy néhányon és a nagy üveglapon a negativ szikrát 
kényszerítettem atsikamlani. Mert, ha a korom vezetheti a negativ 
áramot és a mechanikai hatásra vonatkozó tapasztalat' helyes, akkor 
•— feltevésem szerint — a sűrűbben kormozott rész a kisütő nega­
tiv conductorával, a gyéren kormozott pedig a positiv conductorral 
összeköttetvén, a negativ szikra-áramnak a kormon keresztül kellé 
hatolni, a nélkül, hogy azt helyéről szétszórná. A positiv sark felől 
pedig a gyéren és egymástól távol fekvő korom-részecskéknek a po­
sitiv áram gyors elterjedését nem volna lehetséges létesíteni. Az 
üveglap ezen feltételnek megfelelően készíttetvén, azt az áram ha­
tásának akkor tettem ki és az összeköttetést a géppel akkor hoztam 
létre, mikor az üveglap vízszintesen volt elhelyezve, ugy, miként az 
áramnak a fenyűkoromra való hatását megvizsgáltam. 
Ezen kísérletekhez erős szikra volt szükséges. Azért az influetió-
gépet most négy leydeni palaczkkal kötöttem össze. A gép conduc-
torait igen gyorsan egymástól olyan távolságra állítottam, hogy par-
tiális kisülések nem létesülhettek, hanem, a negativ konductorból 
induló áramnak, valamint az ennek megfelelő szikrának a legnagyobb 
feszültség beállása pillanatában kellé a kisütőhez vezető sodronyokon 
ós a lánczba igtatott lemezen vagy nagy üveg-lapon keresztül sikam-
lani. A kísérletet 19°0 mértékű és csak 24%-nyi nedves levegőben 
végeztem. így találtam a 2. ábrában látható rajzot, mely az ellen­
tétes szikra-áramok egyesüléséről teljesen világos fogalmat alkotni 
segit. 
Ezen rajzban a negativ szikra-áram a sark-körben elágazva 
látszik és a kormot, e területben, kétfelé hasította. De azért a korom 
— várakozásom szerint — helyén maradt, és az áramot egészen a 
positiv sarkkör széléig (a rajzban o) elvezette. Itt a positiv sarkkör 
feltörése után átugrott annak területébe, teljesen épen hagyva a 
vezető kormot. így ez az ő útját végig megjelölte. A positiv áram 
a sarkkörben kevés kormot ós annak részecskéi között is laza ösz-
szefüggóst találván — a miként várva volt — nagyon kis téren te­
rült el, e közben főleg influencziát okozva. Ezen hatásának nyomát 
az elágazásban hagyta hátra. Azonban, midőn elterelési körét a ne­
gativ áram feltörte, azonnal irányt változtatott. Az áramok kiegyen­
lítődésének megfelelően minden kormot útjából elsepert ós elégetett. 
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A mellett még — a schellackra gyakorolt mechanikai hatása által — 
a megkezdett téves útról az egyesülés helye felé való visszatérését és 
az ennek megfelelő görbe pályát is lerajzolta. 
A rajz határozottan mutatja, hogy a szikra-áram útjában olyan 
önálló egyesülési vonal, milyent ugy Peters mint Antolik urak látni 
véltek, nem létezik. Sőt ellenkezőleg az egyesülés, a különböző eleet-
romos áramokról alkotott korábbi elméletekkel megegyezően igen kis 
helyen, közel egy ponton történik. E pont is a közölt rajzban a po-
sitiv áram sarkkörébe esik. Azért, következtethető, hogy az egyesü­
lésnek mindig az egyik vagy másik áram mozgása által létre hozott 
sarkias kör területében kell végbemenni. Igen sok szikra-rajzban 
azonban, valamint itt is, az egyesülés helyének területe nem mutat­
ható ki; mert az egyesüléssel járó mechanikai hatás minden kormot 
az egyesülés pontja közeléből elseper. A mellékelt rajzzal ez, részben, 
nem törtónt. Sőt a szerónt az ellentétes electromos áramok az egye­
süléskor egymásba hatolnak. Jelen esetben a negatív áram a positiv 
sarkkör feltörése után a positiv áramot két részre hasította. E részek 
a negatív szikra útja mellett egészen világos szalagban nyomot hagyva 
hátra, a negatív áram kiindulása pontjáig terjednek. Ebből követ­
keztethető, hogy az ellentétes electromos áramok egymást az egye­
sülés alatt egészen áthatják. Ezen tételt, mint véleményt, negatív 
kísérleti bizonyítással igazolva Kont1) úr már említette. A közölt rajz 
itt tényleges bizonyítást nyújt. 
Midőn ezek által a sik-lapon létesíthető egyesülést lerajzoltat­
nom sikerült, kísérletet tettem a két áram elválasztása végett. E 
czélra a gondosan száraztott és felszerelt kisebb vizsga-lemezeket kö­
vetkezőleg használtam. A kisütő asztalkájára egy kis üvegvályút, hi­
ganynyal szinig töltve, állítottam. Az egészen egyenletesen ós jól 
bekormozott lappal a vályút lefedtem, azért, hogy a higany influencz 
hatást gyakorolhasson az által, hogy a vizsgált lemez hátsó lapját 
érintette. Az ón-csúcsok lehetőleg egyenlő, de elég távol állottak a 
vályú közepétől. A vályú a vizsgált lemezeknél sokkal keskenyebb 
volt. Ha most a lemezen mérsékelt erős szikrát hagytam átsikamlani, 
akkor a 3. ábrában látható módon, a két áram egymástól elválva, 
a kormon végig haladt. Itt mind a két áram a csúcsokból erős ágak-
') Kont. Műegyet. Lap. 1877. II. k, 26. 1. 
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kai indult ki. De azok sem a lemezre, sem a koromra nem hatol­
hattak meszsze befelé, miért á középen egyesülés sem jöhetett létre ; 
mert influenczia következtében a higanyban electromosság keletkezett, 
mely a sikamló szikra-áramokat a lemezek széle felé terelte. így a 
positiv áram, egészen a negatív csúcshoz, a negatív áram pedig á 
positiv csúcsig teljesen elhatott. A positiv áram több ágra szakadt, 
míg a negatív egy vonalat (felső) irt le. Kísérletem mindig sikerült, 
ll.a a gép conductorai a szemben álló és a kisütőhez vezető sodro­
nyok végével összekötött conductoroktól egyenlő távolban voltak. Az 
igen erős szikra-áramok a higany felett rendesen egyesültek. 
A szikra-áramoknak ngy a légritkított térben történő egyesü­
lését is vizsgálat alá vettem, mint a vizsga-lapon keletkező sarkkörök 
nagyságát is megmérni óhajtottam. E végre a légszivattyú burája 
alá helyezett és parafából készített székre függélyesen reá állított 
lemez volt használható. A székre a bura pereme alatt egy vékony 
olom-levél ért be, mely a lemez alsó ón-osúesát érintette. A bura 
tetején lóghatlamü egy réz-sodrony nyúlt át, mely a lemez felső ón-
csúcsával közlekedett és külső végén a positiv conductorhoz vezető 
lánczczal .összekötve volt. A negatív eonduotortól jövő sodronyt egy 
üvegcsőbe forrasztott sodronynyal összekötve, ezt ily módon fa-állvány 
segélyével az olom-levél külső végéhez kellő erősen hozzá csíptetni 
lehetséges volt. Most a levegőt 4 — 6 mm.-ig megritkítva, azonnal a 
positiv szikrát kényszerítettem átsikamlani, a midőn egy mézgás pa­
píron a 4. ós schellackkal bevont papíron az 5. alatti ábra kelet­
kezett. 
Ezen rajzokon az electromos áram a levegőben létrehozott áb­
rákhoz hasonlítva, igen széles nyomot hagyott hátra ; mert a bura 
alatt a szétszóródást okozó, következőleg az áramnak a lemezen való 
maradását ós igy elterjedését csökkentő levegő hiányzott. így az 
áram a szénfelületén szabadon elterülhetett. Midőn a sarkkörök oly 
nagygyá nőttek, hogy egymást érintették, akkor az érintkezés pont­
ján (a rajzokban o) a kiegyenlítődés megindult. Itt a positiv áram 
tört bé a negatív sarkkörbe. A 4. ábra szerint a koromra tulajdon-
képeni szikra-útbói szétágazott áram-rész is a kiegyenlítődés alkal­
mával előtört ós az áram valódi útjának két oldalán észrevehető nyo­
mot hagyott hátra. 
A sarkkörök sugarait több lemezről lemértem, számítva azokat 
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az ón-csúcson jelzett nyomtól egészen a sarkkör átdöfóse pontjáig. 
Azonban az egyes lemezek hoszsza és a kormozás minősége szerint 
azok igen eltérők voltak. 
Egyidejűleg megvizsgáltam a szikra-áramoknak a folyós testek­
bon történő sikamlását is. A kísérletekhez bensint, kónaethert és aixi 
olajat használtam. Ezen folyós anyagokat üvegtálba öntve ós a schel-
laok oldattal bevont, azután bekormozott ós jól kiszáraztott lemezt á 
tálba vízszintesen behelyezve, az ón-csúcsokat a kisütő conduetorai-
val érintkezésbe hoztam. A kellő erősséggel bírt szikra-áramok át-
sikamlottak. Az egyesülés eredménye egy olyan ábra1) lett, melyben 
a kiegyenlítődés helye a csúcsoktól egyenlő távolban jelent meg. 
Ebből következtethető, hogy a folyós testekben mártott lemezeken 
mind a két áram egyenlő sebesen sikamlik, miért a sarkkörök egyenlő 
területet foglalnak el. 
A folyós testekkel tett kísérleteknél egy tüneményt kellett meg­
jegyeznem, mely különösen a negatív conductoron volt jól észlelhető. 
Ugyanis, a conduetor mellől a folyós test molekülei az áram irányá­
ban minden kisülés előtt előre lökettek, mi miatt elófeló haladó moz­
gást tenni látszottak. A lökést az áram. mechanikai hatása idézte elő 
és annál erősebb volt, minél inkább szigetelt a folyós test. A tüne­
mény a folyós anyag felszínének bemélyedésével jelentkezett. Ezen 
mozgás oka — a kormon tett tapasztalat szerint is — abban talál 
magyarázatot, hogy a conductortól kiindult áramsúgár a részecskét 
önmagával egyenlőnemű electromossággal telítette. Ezután előre lökte, 
az egyesülhetés létesítése végett. 
Az elősorolt kísérletek felvilágosítást adván az electromos áram­
nak a vezetővel bevont szigetelő lapokon való elterjedéséről, mint 
igen érdekes kérdés állott elő az, hogy vájjon a kiegyenlítődés az 
electromos gépek conductorai között miképen és az ennek megfelelő 
szikra-képződós mily módon történik. Felelet adhatása végett a kö­
vetkező kísérletet tettem: 
Először is gyanta lepényt öntöttem ugy, mik/int a hozzá szük­
séges anyagokból azt az eloctrophor számára készíteni kell. A kész 
gyanta-lepényt darabokra törtem. Azután e darabokat lehető gyorsan 
és egjenletesen vastag korom-réteggel vonattam be. Egy ilyen da-
') Szathmári A. Értesítő VI. évfolyam II. fűz. 177. 1. 
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rabot egészen szárazon a kisütő asztalkájára helyeztem. A kisütő 
oonduotorait, melyek más kísérleteimnél vékony sodrony tompa csú­
csából állottak, most kis gömbbel látva el, a kormos gyanta lepényre 
egymással átellenbe helyeztem. A gép oonduotorait ugy állítván, hogy 
mind a két áram lehetőleg egyenlő feszültséggel jöjjön létre, a vezető 
lánczon szikrát üttettem át. Ez a koromba rajzolta útját, miként azt 
a 6. ábra mutatja. 
Ezen ábrában a positiv áram hosszabb nyomot hagyott hátra, 
mint a negatív. Az egyesülés helyén egy ellypsis keletkezett, mely­
nek nagy tengelye 6-2 mm., kis tengelye 4-4 mm., következőleg a 
területe 21/4 Q mm. tesz. A kísérlethez erős szikrát használva, 
milyen az ábrában levő rajzot készítő és 4 nagy palaczk segélyével 
volt előállítva, csak akkor lesz a terület ilyen nagy. Gyenge szikra­
áramok kiegyenlítődése kisebb helyet igényel, de az ellypsis alak 
megmarad. Ezzel megegyező történt kísérleteimnél mindazon ábrák­
ban, a melyeket mérsékelt szikra áramok rajzoltak le. Valamenynyí 
rajzban a positiv áramból ágak nyúltak ki, melyek annak influencz 
hatását jelezték, miként az ábrából is látható. 
Az előadottakat elégségeseknek lehet tekinteni arra, hogy a 
szikra-áramok kiegyenlítődéséről és az ezt követő tüneményekről vi­
lágos magyarázatot adjunk. Tekintetbe véve először azt, hogy a szi­
getelő sik lapokon sarkkörök fejlődnek, melyeknek középpontja a 
conductorral való érintkezési pont; továbbá figyelve arra, hogy mind 
a positiv mind a negatív áram a sarkkörök területében sugarakat 
bocsát ki ós a sarkkörök képződósét Eosetti kísérletével szemlélte­
tővé tenni lehet; végre számbavéve azt, hogy az erősebb szikrák a 
kiegyenlítődés helyét olyan ellypsisnek rajzolják le, a melynek nagy 
tengelye az áram irányában fekszik és külpontisága csekély, miért 
az a körhez közelít: világos, hogy a siklapon előálló körös tünemé­
nyeknek az electromos gépek conductorai között lévő térben egy 
gömb vagy legalább ahhoz igen hasonló felület fog megfelelni. E 
szerint következtethető, hogy az electromosság is ugyan ilyen felü­
letben terjed. A positiv áram által létre hozott electromos gömböt 
pos i t iv sa rkgömbnek , a negatív conductor körül fejlődőt pedig 
n e g a t í v sark gömbnek nevezem. 
Ezek alapján a kiegyenlítődés folyamát következőleg lehet ér­
telmezni. Midőn az electromos gép segélyével az áramokat létre 
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hozzuk, ezek azonnal a conduetorok íelé mozgásba jó'nek. Itt a con-
ductorok végénél a vezető lánoz megszakasztva levén, az ellentétes 
áramok a oonductort övedző anyagot és igy a szigetelő száraz leve­
gőt is, még inkább az ebben elterjedt aethert felhasználni töreked­
nek arra, hogy ez az ő mozgásukat tovább vezesse. Ezen törekvés 
eredménye lesz, hogy a levegő, illetőleg a jelen levő aether molekülei, 
a delejezésnél végbe menő tüneményekhez hasonlóan, irányított moz­
gást vesznek fel. Azért, főleg a negatív áram hatása alatt, egymás­
hoz fűződvö, az eleotromos sarkgömböt és ennek sugarait létesítik. 
Midőn végre a sarkgömbök olyan nagyok lettek, hogy egymást érin­
tik, az egyik gömbhez tartozó sugár a másik felületét átdöfi. Ily 
módon legalább két sugár összekapcsolódva ós ez által az eleetromos 
•molekülek a vezető láncz hiányzó részét helyreállítva, mind a két 
sarkgömb eléfelé mozogni kezd, míg végre egymást áthatják. Ekkor 
középpontjaik, a melyek positiv ós negatív szikra néven ismeretesek, 
egy ponton összetalálkozhatnak. Ezen pillanatban bekövetkezik a ki­
egyenlítődós. Ugyanekkorra a fejlett összes electromosság legnagyobb 
része az elágazó sugarakról az új közös középpontba vissza siet. Az 
által az eleetromos felület igen kis térre huzatik össze, a miért rajza 
is igen kicsiny terület lehet. 
A kiegyenlítődés ilyen folyamata alatt az electromosság (me­
chanikai) hatása következtében nagymérvű légáramlás, illetőleg ösz-
szesürűdós, ezzel egyidejűleg meleg és azután hang keletkeznek. A 
fejlődő meleg elégséges arra, hogy a levegőt elégesse, miért a fény-
tünemények állanak elő. A fény akkor jelenhet meg, ha a sarkgöm­
bök középpontjai a conduetorok felülete alól kiléptek. Ez pedig akkor 
létesülhet, ha már két ellentétes gömbsugár összekapcsolódott. A 
kilépés pillanatában már azon sarkgömb középpontja is, mely a ke-
vósbbó elterült áramhoz tartozik, fényes szikra alakká fejlődik ki és 
a conductortól eltávozik. Azonban tőle bizonyos kis távolságban meg 
áll. Itt a szembe mozgó ós erősebb áram sarkgömbjének középpont­
ját bevárva, azt okozza, hogy eléggé észrevehető időn át a conduc-
tor előtt egy kicsiny, igen fényes pontot látunk. E szikra és a con-
duotor között setótes tér marad. A sarkgömb sugarai irányában 
keletkező izzás folytán látszik a szikra néha erekre szétszaggatva és 
elágazva, pályája pedig görbítve. 
A két sarkgömb középpontjának találkozási helye, valamint 
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ennek egyik vagy a másik conductortól való távolsága az egyes ára­
mok, feszültségétől és a eonductorokat körülövedző anyag minőségé­
től függ. A nagyobb feszólylyel biró áram nagyobb sarkgömböt hoz 
létre. így előre elkészített útján gyorsan végig haladva, a kiegyen­
lítődés azon sarkgömb felületén belől fog esni, melyet a kisebb fe­
szültségű áram okozott. Ha az anyag, melyben a kiegyenlítődés tör­
ténik, valamely folyós test, akkor az ellentétes áramok mindenike 
egyenlő sarkgömböt fejleszt. Ennek megfelelően törtónt az elterjedés 
is, miként a szilárd testekről az régen ismeretes: gömbhullámokban. 
A levegőben az eleotromos tér felülete ellypsoid lesz. Ilyen felület 
azért képződik, mert az egyes áramok a levegőt már a sarkgömb 
kiképzése alatt áramlásba hozzák, mi által azt — magukra vonat­
kozóan — egy nem isotrop testté alakítják át. 
Midőn ezekben kísérleteimet és az elért eredményeket előter­
jesztettem, köszönetem nyilvánítása mellett kell megemlítenem azt, 
hogy az egyes koromábrák ide mellékelt rajzait dr. Mika Károly fcnr, 
úr kész szívessége folytán birom. ' • 
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JELENTÉS AZ 1882. FEBR. 3-iki MÓGSI METEORKŐHULLÁSRÓL. 
(A VIII. táblával). 
Dr. Koch Antal egyet, tanártól. 
F. é. febr. 3-án d. u. kevéssel 4° előtt városunk lakói közül igen 
sokan tanúi voltak egy fényes meteor elvonulásának k. b. ÉNy..—ÜK. 
irányban. Ezen tanúk egyező vallomásai szerint szürkés-fehér fénylő 
füstszalag jelezte útját az égen, de csak némelyek, kik azonnal ész­
revették, láttak a füstszalag élén ibolyás-sárgás fényes lángbömböt 
is, mely elől járván gyorsan elvonult, míg a füstszalag jó ideig 
látható maradt. Körülbelül 3'-re reá EK. irányból hoszszas dörgés 
volt hallható ide, mely helyenként még az ablakokat is megreszket­
tető. Másnap azonnal híreket kaptunk, hogy Móes, O.-Gyóres és Gyu­
latelke vidékén sok kő esett le az említett tünemények között s Na-
láezy Géza úr hozott is Gyulatelkéről egy apró darabot ezen leesett 
kövekből, s így a meteorkőhullás ténye kétségtelen vala. Azonnal 
jelentést téve erről az Erd. Múz. Egylet választmányának, mind 
magam, mind dr. Herhich Ferenoz segódőr megbízatást nyertünk a 
kőeső színhelyére való utazásra és az Erd. Múzeum nevében a me­
teorkövek öszszegyüjtésére. 
Később tudomásunkra jővén, hogy Mócs, O.-Gyéres és Keszű 
vidékén még folyvást találnak igen szép és jó nagy meteorköveket, 
az Erd. Múzeum-Egylet mélts. elnöke újólag megbízta dr. Herbieh 
Ferencz őrseged urat, egyúttal dr. Primies György egyet, tanársegéd 
urat is, hogy az egész területet bejárva, lehetőleg pontosan öszsze-
gyüjtsonek a meteorkőesésre vonatkozó minden adatot, s a még kap­
ható meteorköveket is behozzák, hogy ezek a nyilv. ásvány gyűjte­
ményeknek csere fejében rendelkezésre bocsáttathassanak. 
Mielőtt ezen megbízatásokban való eljárás eredményeiről szá­
mot adnék, a hírlapi ós a hozzám beérkezett levélbeli tudósításokból 
röviden közölni akarom a meteorkő vonulásának útját légkörünkben. 
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I. A meteor feltűnésére és útjára vonatkozó tudósítások. 
A legtávolabbi pont, hol — eddigi tudomásom szerint — a tüzes 
meteort észlelték, Hontmegye Terbej községe (1. Pesti Napló fehr. 
9. száma). Itten a tudósítás szerint d. u. !/240-kor ENy-ról ÜK. irány­
ban lebegő, mintegy 60 cm. átmérőjű és 10 mét. hoszszú uszálytól 
követett, a verőfényes napvilágítás mellett is -vakító fényt terjesztő 
tűzgömb volt látható, mely mintegy 600 lépés távolban a földre le­
ereszkedett és ott nesz nélkül kialudt, több másodperezig szemlél­
hető füstöt hagyva maga után. (?) Mindekkorig azonban nem érke­
zett semmi hir, hogy a leesett meteoritből találtak volna nyomot is, 
s kétségtelen, hogy érzéki csalódásban volt az észlelő. 
Beregmegyóben Som községből jelentették a lapoknak, hogy e 
hó 3-án d. u. 3° 30'-kor fényes meteort láttak végigfutni délkeleti 
irányban. Oly vakító fénynyel lángolt, hogy daczára a derült nap­
fénynek a szemet kápráztatta. A lángoló gömböt sürő fehér füst­
oszlop követte, mely még a tünemény elmúlta után mintegy 3 — 4 
perczig volt észlelhető. Itt is azt hitték, hogy Som ós Bégány közt 
esett le. 
Márm.-Szigeten d. u. 4°-kor látták a meteort D-nek vonulni s 
itt is úgy látszott, mintha a város határán esett volna le. Anynyira 
világított, hogy mikor már alámerült a láthatáron, még sokáig vil • 
lógott az ember szemében. (Egyetértés febr. 11. sz.) 
Szilágysomlyóról ár. Ajtai Endre közs. orvos úr, társulatunk tagja 
értesített a meteor átvonulásáról. Nagyfaluban — úgymond levélíró 
— számosan láttak E. felé egy ökölnyi veres izzó tömeget leesni 
a „Katonák rétjére." A tüneményt dörgósszerű moraj kisérte, mely 
még a szobákban is hallható volt. A meteor útját lefelé függélyesen 
irányuló felhő jelezte, mely */» óra múlva oszlott el, lassan-lassan 
szétfoszladozva. Hoszszuaszon egy erdőkerülő nevezett tüneményt 
Sz.-Somlyó felé látta (tehát szintén E.-nak) s véleménye szerint a 
városban esett le a „menykő." Sz.-Somlyón a meteorhullást nem lát­
ták (mert az északra meredeken emelkedő Magura elzárja a kilátást), 
de a morajt hallották többen s a légben levő felhőoszlopot is rög­
tön észrevették. Ez úgy tűnt fel innen, mintha a hoszszúaszói erdők­
ből emelkedett volna fel (tehát D.-nek). Közlő maga ezen időben 
'8° 30'-kor) az országúton, közel Sz.-Somlyóhoz, nem vett észre va-
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lamely robajt, s csak a Púpos dombnál bekanyarodva a városba látta 
a meteor után elmaradt, 10 mét. hoszszúnak tetsző, felhőszalagot szin­
tén D-feló Hoszszúaszónak. Ezek után közlő azt következteti, hogy a 
meteor Sz.-Somlyó és Hoszszúaszó közt hullott le ; nem ugyanazonos 
a kolozsmegyeiekkel, de az idő egyenlősége miatt azoknak egy da­
rab része, azaz ugyanazon meteoritnek itt lehullott darabja. 
Nem állítom ugyan határozottan, hogy közlőnek ezen érdekes 
következtetése is érzéki csalódáson alapszik; de a míg nem sikerül 
bár egy kövecskét találni a mondott területen, legalább is kétes ma­
rad egy meteordarabnak elmaradása és lehullása ezen helyen. 
Erdélynek csaknem egész nyugoti felében látták ezen meteorit-
esést, a mit a számos tudósítások bizonyítanak, melyek a helyi és 
egyéb erdélyi lapokban megjelentek, s mindenütt úgy tetszett, mintha 
nem távol a megfigyelőtől esett volna le a földre. 0.-Láposbányáról 
lllavacsek Oornól bányafőnök úr jelenti, hogy Sztrimbulyon is jól látták 
a tüneményt s némelyek a kövek leesését is akarták látni; azonban 
minden utánakeresés hasztalan volt. Kremnitzki Péter bányatiszt úr 
szerint Verespatakon is jól észlelték a tüneményt. 
Bessenyoböl (Haidondorf) Besztercze mellett következőt irták 
a „Siebenb. Tagesblatt"-nak (2475. sz. febr. 7-ről) : „E hó 3-án 
délután 4 órakor — a nap k. b. még 5°-ra állott a láthatár felett 
— teljesen felhőtlen ég mellett, a községtől E-ra 1500 mét. magas­
ságban egy légitüneményt láttunk, mely először gyermekfej nagyságú 
fehér gőzgolyónak tűnt fel és ívalakban EK-ről DNy-nak lassan tova-
mozgott. Erre rögtön megnagyobbodott a golyó, miután gyorsabb 
mozgás mellett egész 500 mét. távolságig közeledett a hegyekhez 
és külsején sötétebb színezetű lett, míg magja eredeti világos színét 
megtartotta. Erre a tünemény megváltoztatta alakját, mert a mag 
egy gőzsugarat hagyott maga után és egy másodikat előre küldött, 
úgy hogy az egész nagyobb terjedelmet nyert. Egy másik álláspont­
ból a leirt gőzgolyó tűzgolyónak látszott, mely forgó mozgással előre­
haladt ós különböző irányokban egyes tűzsugarakat kilövelt. Mialatt 
észlelték a tüneményt, egy hangot hallottak, mely először zúgásból 
állott, azután erőben mind növekedett és végre erős tompa ós mély 
menydörgósbe ment által, mely a levegőt és a földet anynyira meg­
rázkódtatta, hogy az ablakok rezegtek és némelyek földrengést vél­
tek érezni. Végre a légkörben, hol a tünemény befejeződött, kis 
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sötét felhőcske volt látható. Az időtartam, mialatt a tüneményt ész­
lelték, 15—18 percznyi volt. 
M.-Vásárhelyen a meteor gömbnek Látszott, földünkre leesése 
föltűnő lassan történt, (mivel a meteor a nézővel éppen szemben jött), 
s az alászállásban eredeti alakjából folyton vesztve, néhány m.-perez 
alatt oziliuder hoszszat nyert, s aztán még egyszer föllobogván ész.-
nyug. irányban sűrű párázat alakjában eltűnt. 
Délen is mindenütt látták a tüneményt, nem csak Szebenben és 
vidékén, de egy utazó a faeseti úton a Bánátban is látta azt. 'Sz:-
Agotáhról irják a szeboni „Tageblatt" febr. 6. számában. Ma (febr. 
3-án) délután tanúi voltunk ép oly nagyszerű, mint pompás égi tü­
neménynek. Az ész.-nyugoti egén hoszszú pályán egy colossalis meteor 
futott le. A legnagyobb, a hótól is erősbödött világosság daczára, 
egészen felhőmentes égen, a meteor vakító fényt terjesztett. Egy 
világló villámszikrához hasonlított, mely a hold átmérőjével és golyó 
alakkal birt. Közel a Krőenást nevű hegy által határolt horizonhoz 
szétpattant a meteor és hullámosan hajtott szürke felhőt hagyott hátra, 
mely eleintén vízszintesen terült széllyel, aztán keskenyedvén füg­
gélyesen fölfelé szállani látszott. Ezen felhő vagy 20 perczig volt 
látható és csak lassan tűnt el végkép. A meteor esését csaknem 
félelmetes zaj kisórte, mely az utczák zajában is hallható volt és 
azon recsegéshez hasonlított, mely támadna, ha valami óriási erő 
egy fenyőfát szétcsavarna. Azon pillanatban, a mint a meteor hall­
ható csattanással szétrobbant, kialudt azonnal a villámszerű fény és 
csak a felhő maradt viszsza. Azon körülmény, hogy a meteor a nap­
fény daczára oly nagynak látszott ós hogy esésének zaja oly tisztán 
hallható volt, gyanítani engedi, hogy nem meszsze Szt.-Ágothától, 
talán Berethalom közelében vagy a Küküliő völgyében hullott le. 
Mindeddig azonban semmi hir sem jött arról, hogy meteor­
követ valóban találtak volna valahol erre, s igy hihetőleg itt is csak 
látszat volt, mintha közel leesett volna. 
Mindeme és számos egyéb hasonló tudósításokból tehát az tű­
nik ki, hogy a meteorit talán már hazánk ész.-nyugoti határán csapott 
légkörünkbe, miután Hontmegyében már mint tűzgolyó vonult tovább 
délkeletnek, s ezen irányát meg is tartotta egész Gyulatelke-Mócsig, 
hol a levegő ellenállása teljesen megsemmisítvén a világűrből hozott 
sebességét, számos darabokra szétszóródva leesett a földre. 
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Mint feltűnő tényt, kiemelhetem azt, a mire különben dr. Her-
bich Eerencz tiszttársam figyelmeztetett először, hogy ezen meteorit 
útjának meghoszszabítása pontosan Mező-Madarason visz keresztül, 
hol tudvalevőleg 1852. szept. 4-kón volt meteorkőeső; csakhogy az 
akkori meteorit az észleletek szerint éppen ellenkezőn, t. i. J)Ny-ról 
ÉK-nek vonult s igy a legujabbbi meteorit útja azzal közel derék­
szöget képez. 
II. A leesett meteorkövek elszóródására, azok számára 
és súlyára vonatkozó észleletek. 
Felír. 5-én az Erd. Muz. Egylet megbízásában Gyulatelkére 
utaztam, hol Naláczij Farkas birtokos úrnál magam a legszívesebb 
fogadtatásban s tudományos ezéljaim a legbuzgóbb támogatásban 
részesültek, mit e helyen is legnagyobb köszönettel kiemelni kedves 
kötelességnek tartok. Mindenekelőtt a tünemény egész lefolyását né­
hány szemtanú elbeszélése szerint jegyzem, fel. 
Cristurán Juon erdőpásztor a Visa felé eső erdőnek alsó szólén 
egy tisztáson állva látta, hogy a bonczhidai Botos h. felől (tehát 
ENy. irányból) egy karvastagságú és hoszszú fényes láng (ő tüzes 
sárkánynak nevezte) közeledik feléje; az erdő felett tüzes szikrákat 
szórt, mire fehér füstfelleg borította el, melyből erős dörgések hal­
latszottak. A dörgés után mindjárt hallotta a köveknek sűrű esését, 
miután a fáknak ágai erősen zörögtek. Eémületóben azonnal befutott 
a faluba, anélkül, hogy egy követ is keresett volna. 
Godulán Viktor, egy kolozsvári iskolát járt értelmes román ifjú, 
a falu közepe táján, tág kilátású magas helyről észlelte a tünemény 
egész lefolyását. Egyszerre, csaknem ENy. felől jőve, megpillantott 
egy kocsikerék nagyságú fénylő szürkés-fehér felleget, mely a falú 
felett megállani látszott (mivel éppen szemben jött feléje); csakha­
mar 3 erős dörgés hangzott alá ezen fellegből, legfeljebb 2"-nyi 
időközökkel, miközben a füstgomolyag sugár irányban bomladozott, 
s egy 1 mót. széles íüstszallag a Tába hegy legmagasabb csúcsának, 
mely DK-nék elzárta latkörét, vonult. A dörgést mindjárt sortűz-
szerű ropogás követte s aztán a szól suhogásához hasonló hang fe­
jezte be a tüneményt, mely kétségtelenül a lehulló sok apró meteorkő 
által idéztetett elő, mivel szélnek nyomát sem vette észre. Tűzfónyt 
Godulán nem vett észre, valószínűleg, mivel már későn tekintett föl. 
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Ezen megfigyelés igen jól egyezik számos régibb meteoritesésnek 
jól megfigyelt ós leirt tüneményeivel s igy teljesen tárgyilagosnak 
és hitelesnek tartom Godnlán megfigyelését. 
A falu lakossága értesíttetvén, hogy én az égből hullott köve­
ket megveszem, másnap egész csapat férfi, aszszony és gyermek ke­
reste azokat Gyulatelke határán s harmadnap már Visa és Báró köz­
ségek határából is hozták azokat. Magam is bejártam ezen három 
község közt az egész területet, de nem voltam szerencsés egy dara­
bot is lelhetni, míg mellettem vezetőim néhány darabot kaptak. Ezek 
mind a vékony hótakaró felületén feküdtek; egy helyen világosan 
látható volt a hely, egy a hótakaróból kiálló kis rög, hová a leeső 
kő ütődött s honnan viszszaugorva pár méter távolságra a hó felü­
letére esett. Egy napi járás-kelés után meggyőződtem arról, hogy a 
kőeső itten tetemes területen, de igen ritkásan hullott alá. 
Két napi időzósem eredménye lett a metoikövek következő szá­
ma és súlya, megjegyezvén, hogy ezek közül 16 dbot Naláczy Far­
kas úr másnap küldött be mint ajándékot az Erd. Múzeum számára, 
melyek mind Visa felé fekvő erdejében találtattak. Ezekhez járul 
Naláczy Farkas úr egy második küldeménye febr. 19-én 13 drb., 
melyeket Ödön fia nevében ajándékozott az erd. múzeumnak. 
a) Gyúl a te lke, Borzas vagy b á r é i völgy: s3i?sea rtiy. 
29 db 31 dbra törve, sok sértve, 1381 —156"35 grm.-ig 2407-86 gr. 
b) Gyula te lke , Na láczy erdeje Visa felé: 
14 db 17 dbra törve, 5-05-460-10 grm.-ig . . . 1837-64 „ 
c) Gyu la t e lke , Sósa l ja völgy t á j a : 
6 db 10-32-54-95 grm.-ig 227-86 „ 
d) Gyúl a t e l k e : B ü d ö s t ó : 
1 db . . . . . 76-27 „ 
é) Gyúl a t e lke á l t a l á b a n (Naláczy úr aj.): 
12 db 13 felé törve '. . 1520-0 „ 
f) Visa h a t á r a , Kőr is vö lgye : 
11 db, néhánynak csak fele, 17-48—98-62 gr. . . . 448-64 „ 
g) Bá ré h a t á r a : 
10 db, köztük egy dbnak fele, 48-88-325-90 gr. . . 1558-30 „ 
83 db 89 felé törve, öszszesen . . . . . . . . 8076-57 gr. 
Ezeken kivül tudomásom van még 5 darabról, melyek ezen 
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területen találtatván, privátak kezébe jutottak. Egyetlen egy ökölnyi 
darab hullott Gyulatelke főútezájába; ez széllyelüttetvén elvitetett a 
falúból, mielőtt még oda jöttem. 
Visa falúban 1 galambtojásnyi darab a esudálkozók közé esett, 
de szerencsére senkit sem talált; egy második nagyobb db Petris 
Indrénó házára esett, legurulván ezen aszszony fölvette s még me­
legnek találta. 
A mint haliam, Báréba is hullott néhány darab. 
Dr. Herbich Ferencz Mócson, O.-Gyóresen és Vajda-Kamará­
son járván, az Erd. Múzeum számára elhozta a Mócs mellett leesett 
legnagyobb követ, melynek súlya 85-70 kgr., s melyet Csobánczi 
Pál segódszolgabiró úr utánjárása mentett meg a tudománynak ; s 
hozott gr. Bethlen Dániel úrtól ajándékban 4 dbot Vajda-Kamarásról 
1389-60 gr. súllyal. 
Újabban (febr. 16 — 19) dr. Primics Gy. tanársegéd kisóretében 
dr. Herbich Ferencz őrseged úr künn járván, hoztak még következő 
darabokat következő helyekről: 
a) Keszüből 1 nagy db töredékét 177-4 gr. súlyban. 
h) F a l a t k á r ó l 2 nagy db töredékét 511-0 „ „ 
c) Báróból 4 ép ós 4 tör. darabot 325-0 „ „ 
d) G y u l a t e l k é r ő l 7 ép 1 tör. dbot 762-5 „ „ 
Öszszesen 11 ép ós 8 tör. darabot 1598-5 gr. súlyban. 
• Értesülésük és Csobánczi 'Pál közlése szerint még Bogácson, 
Gyulatelkótől keletre v. 4 kmóterre, is estek volna apróbb kövek, de 
ezekből egyet sem sikeralt kapniok; nagyon kérdés azonban, hogy 
a bogácsi lakósok nem-e Gyulatelke és Báré határában szedték öszsze 
a köveket, mert Bogács a kövek repülési irányára körülbelül 45° 
alatt esik északkeletnek s ha tényleg ide is repültek volna kövek, 
ezek csak az öszszeütközés ós viszszaverődós következtében repül­
hettek arra. A mellékelt térképecskén (VIII. tábla) ezen viszonyt 
xx' és yy' nyíl által jelöltem meg. 
A mócsi legnagyobb darabra vonatkozólag irja Csobánczi úr. 
Ezen kő Mócstól D-re az erdő szélén egy fára esvén, azt szétron­
csolta s mellette 65 cm-nyire fúrta magát a fagyos földbe. A havat 
fölolvasztván sárt képezett maga körűi, a mi nagy hőségéről tanús­
kodik. Pár nap múlva aztán Csobánczy úr beküldötte még az 
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O.-Gyéresen leesett fejnagyságú, követ is a múzeum számára, mely­
nek súlya 8-37 kgr. 
Végre dr. Mártoníi Lajos szamosújvári gymn. tanár is bekül­
dött az Erd. Múzeum számára 3 töredéket, melyeknek egyike állí­
tólag a móosi nagy darabról való, s melyeknek súlya együttesen 
529-55 gr. 
Ezekkel együtt tehát az erd. muz. egylet birtokába jutott kö­
veknek száma: 112 ép és tör. db, 121 felé törve, és súlya 56 kgr. 
Ezeken kivűl tudomásom van még nagyszámú kövekről, melyek 
egyéb tanintézetekben vagy privátok kezeiben vannak. így pl. dr. 
Mártoníi Lajos tanár úr közlése szerint a szamosújvári örm. káth. 
algymnasium birtokában van 37 db, köztük 17 töredék, öszszesen 
3164-30 gr. súllyal, melyek mind. a Gyulatelke, Báré és Visa közti 
vidékről valók; ezek közt 3 db nagyságra fölülmúlja az általam be­
szerzetteket, a menynyiben ezek 845, 609-20 és 486\1.7 gr. súlyúak. 
Ezeken kivűl privátoknál van itt legalább még 10 db. 
Báré, Keszü, O.-Gyéres és Móes határaiból szintén sok szép 
darab van még privátok kezei közt, a mint biztos forrásból értesül­
tem- Keszü határából 2 kisebb darabot a helybeli tanítóképezde 
igazgatója kapott, egy 43/4 kilós ép darab pedig, állítólag még 
több apróbb darabokkal és töredékkel, Miké Lajos zsoboki lelkész 
birtokába jutott. Mindent összevéve föltehető, hogy legalább 100 
darab van még a múzeumiakon kívül s ezeknek összes súlya 20 
klgr. lehet, úgy hogy összevéve mindent legalább 200 drb meteor­
kő 75 kgr. súllyal van már összegyűjtve. 
A hegyes völgyes, erdővel is eléggé borított terület, melyen 
belül a meteorkövek lehullottak, k. b. 15 km. hosszú ós átlag 3 km. 
szóles lehet, s ennélfogva felületi nagysága 45 Q" km. s feltűnő 
módon. ENy-—DK. irányban elnyúlik, melybe a meteorit útja is esik. 
Tekintve ezen területnek nagyságát s a sok kedvezőtlen felületi 
viszonyokat, melyek a kövek felkeresését igen megnehezítik, fölte­
hető, hogy a kisebb daraboknak csak 10%-a került még elő; mely 
esetben a lehullott meteorkövek darab száma kereken 2000-et tenne, 
súlyuk pedig körülbelől 245 kgr. lehetne. 
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A mi a leesett daraboknak ezen területen való eloszlását illeti. 
feltűnő szabály mutatkozik ebben, az t. i., hogy a terület ény. végén 
estek legsűrűbben a kövek, de egyúttal legapróbbak is, I)K-nek — 
u. m. Bárén, Y.-Kamaráson, Falatkán, Keszüben "mind nagyobbakká 
válnak a a darabok, de jóval ritkábbak; végre az esési terület dél­
kel, végén, Mócsnál és O.-Gyéresen a legkevesebb, de a legnagyobb 
darabok hullottak. Ezt világosan mutatja a eddigelé összegyűjtött 
darabok statistikája, melyet a VIII. táblán mellékelt térképecske 
föltüntettem — a darabok számának és nagyságának megfelelő pety 
tyezósek által. 
Ezen feltűnő szabályos eloszlás abban leli egyszerű magyará­
zatát, hogy a legkisebb darabok legelőször vesztették el a világűr­
ből hozott sebességüket, a legnagyobbak pedig legtovábbra tarthat­
ták azt meg s hullottak le azután; s ugyanezen szabályt észlelték 
másutt is, különösen az 1868. jan. 30-ki pultuski nagy meteorkő-
esósnél, hol valószínűleg 100,000-ként hullottak le. 
III. A m.-kövek küleme'és némely phyö. tulajdonságai. 
1. Alakjuk. Habár általában véve mindenik darab csak sza­
bálytalan töredéknek tűnik is fel, behatóbb szemlélésnél mégis ész­
re lehet venni bizonyos gyakrabban visszatérő alakokat, melyek a 
meteorkő elválási vagyis repedósi viszonyaira vetnek némi világot. 
a) Legáltalánosabb a szabálytalan pyramisos vagy kúpos alak, 
melyet a többiek közt a legnagyobb darabon is észlelhetünk, s mely 
több hegyes szögű repedési irányra mutat. Néha ezen alak módosu­
lataként valóságos ókalakok is kaphatók. 
b) Jóval ritkábbak a koczkás alakok, melyek három épszögű 
repedósi irányra engednek következtetni; ós 
c) légritkábbak sik-domború paizs-alakú vagy kupúsabb, czipó-
alakú darabok, melyek egyes daraboknak kagylós kirepedezósére 
utalnak. 
2. Külemük. A fel nem tört ép darabok mind olvadási ké­
reggel vannak bevonódva; ez általában sötét vöröses barna, fényte­
len vagy csak foltonként fénylő. A sok kézbefogástól kopott — vagy 
a földbe fúródott daraboknak kérge általában világosabb s néha a 
7 
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kopástól fényes, ezeken a vasszemcsék is fénylők lettek a koptatás­
tól. Apróbb darabok, melyek a hó felületén találtattak s a koptatás 
nyomát sem mutatják, többnyire saját fénynyel bimak s mintha 
flrnisszel lennének bevonva ; helyenként pedig fekete fénylő, durva, 
hálózatos és pikkelyes vasoxydul vonja be a lapokat, vagy szerte­
ágazó, hullámzatos finom ránczolatok is hozzájárulnak a pikke­
lyekhez. 
Egy feltűnően kúpos alakú darabka Gyulatelkéről, melyet kü­
lönben 3 felé tört kíváncsi tálalója, a legszebben mutatja ezen tü­
neményt, s ezen kúp alaplapja ezenkívül még a vas-salakoknál isme­
retes tarka interferenz-szineket is föltünteti 'a rozsdapikkelyeken ós 
finom ránczolatokon kívül. Sok darab a földre hullás közben az 
összeverődés következtében törhetett széllyel, mert ezeknek töróslap-
jai esak tökéletlenül vannak vékony vasoxydulhártya által borítva. 
Az olvadási kéreg vastagsága a darabok nagyságától függetle­
nül Va-—Va mm.-nyi. 
A legnagyobb mócsi kő, mely — a mint említettem már — 
három oldalú pyramis alakkal bír, alapján kitűnően mutatja a me­
teoriteknél általánosan ismert újjalakú benyomásokat, míg a csúcsba 
futó három oldallap meglehetősen sima; ezen benyomások kevésbé jól 
láthatók az oláh-gyéresi 8 kgrammos darab alaplapján is, sőt nyomai 
sok kisebb darabokon is. 
Eris törési lapján a m. kő szine világos hamvas, helyenként 
barna és fekete repedési erekkel átszőve, gyéren behintve apró 
fómfényü szemcsókkel (nickelvas ós pyrrhotin). 
Az erek vagy tompackbarna fómfényü pyrhotinnal vannak ki­
töltve, vagy fekete vasoxydulból állanak, mely a felületen részben 
vasrozsdába is általment már. 
Nedves levegőn hamar rozsdapettyek és foltok képződnek a 
nickelvas-szemek körül, melyek innen minden irányban tovább ter­
jedezve, a világos szürke kőalapot piszkos barna-sárga foltossá 
teszik. 
3. Szövet és szívósság. A meteorkövek általában finom szem­
csés kristályos szövettel bírnak, s miután a krist. szemcsék összefüg­
gése nem. valami erős, a kő meglehetős porhanyó, homokkőszerü, 
úgy hogy apróbb darabjai még újjaink közt. is szétmorzsolhatok. 
í. Tömöttség. Mivel a nickelvas igen könnyen megrozsdásodik, 
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s ez kétségtelenül alább szállítja a tömöttséget, a meteorkőnek dur­
va (mákszemnyi) porondját borszeszben mértem meg, s aztán a bor­
szesz tömöttséget is meghatározván, átszámítottam a meteoritót is a 
vízre, mint egységre. Két mérésnek (7—8 gr. poronddal) eredmé­
nyei voltak: a) 3-682, b) 3*673; miből a középtömöttség — 3'677. 
Ugyanazt az anyagot aztán párolt ós előbb kifőzött vizben 
mórvén, csakugyan kisebb tömöttséget kaptam, ós pedig: a) 3-617, 
b) 3-601, miből a középtömöttség = 3-609; miből kitűnik, hogy a. 
vizben már a mérés ideje alatt csakugyan átváltozik a vas egy része 
vasoxydhydráttá. 
Megjegyzem még, hogy a mérésre használt anyagot számos 
darabról vett szálkáknak összetörése ós keverése által nyertem, mi 
mellett azonban az olvadási kérget távol tartam. 
IV. A meteorkövek ásványos összetétele. 
A meteorkövek csiszolt felületén igen jól feltűnnek a szürke 
kőanyagba hintett nickelvas szemcsék, kevésbé jól a bronzsárga 
vagy tompackbarna apróbb pyrrhotin-szemcsék. A nickelvas-szemcsók 
elég sürün vannak elhintve, úgy hogy 1 • cm.-nyi felületen átlag 
18—20 szemcse olvasható össze. A szemcsék nagysága igen változó, 
finom porszemnyitől egész 2 mm. átmórőjüekig; de az ilyenek már 
ritkák, s legfeljebb az 1 mm. átmérőjűek közönségesebbek. Nagyon 
ritkán még nagyobb szemcséket is találtam; igyp. egy 5 + 3 + 2 mm. 
méretekkel bírót s 0-087 gr. súlyút. 
A vasszemek alakja általában kerekded, de soha sem sima, 
hanem mindig sejtes kirágott felületű, gyakran czik-czakkos nyúl­
ványokkal birok; ritkábban 2—6 mm. hosszú lemezekké is el-
lapulók. 
A pyrrhútin-srÁBm.(isék, melyeket a meteorkő porából kihúz 
már a közönséges aczól is, általában apróbbak, színüknél és fé­
nyüknél fogva nem olyan feltűnőek, mint a vas, s legfeljebb fél 
annyi mennyiségben vannak elhintve. 
Igyekeztem egy általam már régebben javaslatba hozott mód­
szer segélyével*) a meteorkőben kiválott nickelvasnak, pyrrhotinnek 
*) A kőzetek tanulmányozásának módszerei alkalmazva a szt.-endre-viseg-
rádi trachytesoport kőzeteire. Akad. Értek. IV. köt. XI. %z. 1875. 7—9. 1. 
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és az alapot képező kőanyagnak térfogati- és ebből súlymennyiségét 
is közelítőleg meghatározni, s sok mérésből azon eredményre jutot­
tam, hogy 100 tért és súlyrész meteorkőben van : 
térfogat súlyrész 
98-5 kőanyag 96-8 
1-0 niokelvas 2-5 
0'5 pyrrhotin 0-7 
föltéve, hogy a niokelvas töm. 8-00, a pyrrhotiné pedig 4-59. Az 
alapot képező kőanyagot borszeszben való iszapolás útján elválaszt­
ván a nehezebb alkatrészektől, tömöttségét 3'249-nek találtam, a 
mi jól talál a rnagnesiumbisilieat (enstatit) tömöttségével (3-10 —2'29). 
A fentebbi összetételből ós az egyes alkatrészek tömöttségéből ki­
számítván a keveréknek vagyis az egész meteorkőnek tömöttségét, 
3-41-et nyertem, a mely elég közel áll a 3-677 talált tömöttsógéhez 
hogy az alkatrészek súlyviszonyának fenn kitett számainak közelítő 
értékét bizonyítsa. 
A kőanyag aprószemesós, itt-ott csillámló kristály lapocskák­
kal, egyenletes hamvasszürke; de figyelmesebb megtekintésnél (kü­
lönösen loupe alatt) láthatók benne nagyobbacska kerekded vagy 
szegletes, sárgásba hajló kristályszemek is (Olivin?). Ezen kivül fel­
tűnők, bár gyérebben fordulnak elő, kölesszemnyi tejfehér gömböcs­
kék az aprón repedezett szögletes alkatrészek között. A móosi leg­
nagyobb kőnek törési lapján végre egész mogyorónyi kerekded —-
de a többi kőanyagba lassanként átmenő — zárványok láthatók, 
melyek tömör, világos hamvasfehór anyagból állanak. 
Egy vékony csiszolat futólagos gó rcső i v i z s g á l a t á b ó l 
végre a következő észleleteimet közlöm. 
Az alap igen világos fahéjbarnás, áttetsző- és csaknem egészen 
viztiszta átlátszó ásványoknak keveréke, melyek a legkülönfélébb 
nagyságú szögletes töredékeket képezvén s azon kivül még hasadási 
vagy repedési irányokkal is áthatva lévén, igen egyenetlen mozaik­
hoz hasonlítanak. A világos fahójbarnás anyag gyenge fényelnyelést 
mutat az alsó nikol forgatásánál, s kivétel nélkül igen apró mezők­
re van szóthasadozva; míg a viztiszta alkatrész inkább kisebb-na­
gyobb kristályegyéneket alkot, telve hasadási és repedési irányokkal, 
melyek annak kristályhalmazaiba ágyazva vannak. Keresztezett ni-
kolokközt ezen részarányos metszetek mindig akkor sötétednek el, mi-
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kor részarányvonaluk a nikolmetszetekkel összeesik, s ezen viselke­
dés a rhombos rendszerre utal; egyéb állásokban élénk tarka inter-
ferenz szinek mutatkoznak. A viztiszta metszetek közt vannak 
olyanok, melyekben világos hasadási és lemezekre való elválási irá­
nyok láthatók, s ezek az e n s t a t i t r a emlékeztetnek, de vannak 
olyanok is, melyek kerekded kerülettel birnak ós belsejükben csupán 
szabálytalan repedésekkel telvék, s ezek ol ivinek lehetnének. 
A vas- ós pyrrhotin-szemesók a felső világitásnál kitűnően lát­
szanak és szinök szerint jól megkülönböztethetők. így is láthatjuk 
az összehasonlításból, hogy vas k. b. kétannyi van, mint pyrrho-
tin. Ezeken kivül igen gyéren fekete fénytelen átlátszatlan foltok és 
halmazok is mutatkoznak, melyeket alaktalan vasoxydulnak hiszek, 
mivel egészen hasonló kinózésüek az olvadási kéreg főanyagával, 
melynek kis részecskéje szintén bejutott a csiszolatba. 
Nevezetes még a szürkés fehér magnesiumsüikátnak következő 
három feltűnő alakzata. 
1-ször, igen finom szemű, szürkés áttetsző körök, melyek az 
említett tejfehér apró gömböcskók metszetei lehetnek. 
2-szor, legyezőképű, excentrikusan sugaras-rostos, szürkésfehé­
ren áttetsző képlet, mely észrevétlenül átmegy a mozaikszerű vilá­
gosbarnás alapba. 
3-szor, hullámosan hajtogatott szallag alakú képletek, melyek 
hasonlóképen szürkésfehér szintiek ós áttetszők, s rendesen két ni-
ekelvas- vagy pyrrhotin-szemcsoportot kötnek össze egymással. 
Ezen előzetes vizsgálatokból is kétségtelenül kitűnik tehát, 
hogy meteorkövünk Eose G. c h o n d r i t j e i h e z tartozik. Behatóbb vizs­
gálatoknak marad fenn ezen chondritnek természetét pontosabban 
megállapítani, s záradékul csak azt emelem még ki, hogy a kőnek 
vegyi elemzése a helybeli egyetem vegytani intézetében már mun­
kába is vétetett. 
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Pót jegyze t . Romániából irják a „Yasárn. Ujság"-nak (febr. 9-ik száma\ 
,,„A „Vasárnapi Újság" 7. számában olvasom, hogy febr. 3-án d. ü. 3—4 óra kö­
zött láttak egy nagy meteort leesni, melyet Beregmegyétó'l egész Marosvásárhelyig 
észleltek. Én is láttam e meteort, és pedig épen azon időben. Szeverintől mentem 
Krajova felé, midőn némi morajjal egyenesen északi irányban egy villámvilágítás­
hoz hasonló fényű vonal vonta magára figyelmünket, és északnyngotról keleti 
hajlásban nekünk úgy tetszék, hogy a közelünkben levő dombok háta mögé esett. 
Nyoma fehér füst formában még 5—7 perez múlva is tisztán volt látható. Hol 
van Beregmegye és hol láttam én ?! E távolságnak Kamarás, hol állítólag néhány 
darabját lelték, épen közepére talál. Az esés 60—65° volt."" 
Ezen észlelet nagyon figyelemre méltó, mert vagy azt mutatja, hogy a me­
teor oly tekintélyes magasságban világlott, hogy egészen T.-Szeverinig volt látható; 
vagy pedig azt, hogy nem az egész meteorit esett le Gyulatelke és Mócs között, 
hanem egy része még tovább folytatta útját s tovább délkeletnek szórta el da­
rabjait? Nekem az első fölvétel valóbbszinűbbnek látszik ugyan, de a végeldön­
tést a további hírektől kell függővé tennünk. 
F ü g g e l é k . 
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